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Введение
В соответствии с основными направлениями модернизации выс­
шего профессионального образования (ВПО) разрабатываются условия 
устойчивого развития образовательной системы, главным образом с целью 
обеспечения эффективности подготовки кадров. Одним из стратегиче­
ских направлений подобных преобразований можно считать повыше­
ние качества подготовки специалистов, в том числе и для системы на­
чального профессионального образования (НПО).
Развитие техники, технологии, организационно-управленческой 
стороны производства, усиление его технико-технологических аспек­
тов нашли отражение в учебно-производственном процессе образова­
тельных учреждений системы НПО. Внедрение идей подготовки рабо­
чих по группам профессий, реализация производительного труда уча­
щихся при изготовлении сложной продукции, с учетом современных 
производственно-экономических отношений и связанных с ними форм 
организации профессиональной деятельности приводят к изменению 
деятельности педагога профессионального обучения. Это, в свою оче­
редь, выдвигает иные требования к содержанию и организации процесса 
обучения в профессионально-педагогическом вузе, в том числе и при 
обучении рабочей профессии. В связи с этим на социально-педагоги­
ческом уровне актуальным становится выявление несоответствия меж­
ду требованиями работодателей, системы НПО и уровнем сформиро- 
ванности компетенции по рабочей профессии у студентов профессио­
нально-педагогического вуза.
На научно-теоретическом уровне актуальность исследования 
обусловлена необходимостью разработки структурно-содержательной 
модели формирования компетенции по рабочей профессии у будущих 
педагогов профессионального обучения, что в целом направлено на 
обеспечение эффективности учебно-производственного процесса. С уче­
том того, что формирование содержания подготовки невозможно без 
интеграции психолого-педагогического, отраслевого и специального 
компонентов, в исследовании мы опираемся на системный, деятельно­
стный, компетентностный, личностно ориентированный, интегратив­
ный подходы, а также на концепцию профессионально-педагогическо­
го образования. На основании исследования выявлено, что не в полной
мере реализуются возможности формирования компетенции по рабо­
чей профессии в связи с недостаточным уровнем использования таких 
педагогических технологий, которые предполагают интегративно-мо­
дульное, интерактивное, контекстное и проблемное обучение, отсутст­
вием целостных решений проблем подготовки студентов профессио­
нально-педагогического вуза, учитывающих возможности применения 
инновационных производственных технологий.
На научно-методическом уровне актуальность исследования обу­
словлена необходимстью решения проблем формирования компетен­
ции по рабочей профессии, поиска инновационных, перспективных тех­
нологий, включающих студентов в осознанный процесс сотворческой, 
интерактивной деятельности, рассматриваемой нами как учебно-произ­
водственный процесс, позволяющий развивать инициативу, самосто­
ятельность, активность, принимать нестандартные решения, осущест­
влять коррекцию учебно-производственных задач на всех этапах их 
выполнения, проводить мониторинг результатов своих действий в со­
ответствии с требованиями модели подготовки студентов профессио­
нально-педагогического вуза по рабочей профессии.
Содержание профессионально-педагогической деятельности ис­
следовалось А. П. Беляевой, С. Я. Батышевым, Э. Ф. Зеером, В. П. Ко- 
сыревым, П. Ф. Кубрушко, Н. В. Кузьминой, Г. М. Романцевым, В. А. Со­
коловым, Н. М. Таланчуком, Е. В. Ткаченко, В. А. Федоровым и др., 
в работах которых раскрывается сущность профессионально-педагоги­
ческой деятельности, ее специфика, обусловленная единством произ­
водственного и учебно-воспитательного процессов. Особое внимание 
ученые уделяют организационно-технологической деятельности педа­
гога профессионального обучения, которая, являясь составляющей 
профессионально-педагогической деятельности, связана с ее производ­
ственными аспектами. Однако результаты этих исследований недоста­
точно реализуются в теории и практике подготовки педагогов профес­
сионального обучения, особенно по рабочей профессии.
Дидактические вопросы производственного обучения раскрыва­
ются в работах С. Я. Батышева, Ф. Л. Блинчевского, М. А. Жиделева, 
К. Н. Катханова, И. Д. Клочкова, Н. М. Скородумова, О. Ф. Федоровой, 
С. А. Шапоринского, А. Р. Шильниковой и др. Однако уровень научно­
го обоснования и разработки проблем производственного обучения не 
соответствует его статусу в системе профессиональной подготовки как
важнейшего фактора профессионального образования нового качества, 
в частности профессионально-педагогического.
Анализ показал, что теоретические основы проектирования и фор­
мирования у студентов компетенции по рабочей профессии в процессе 
производственного обучения в системе профессионально-педагогичес­
кого образования в новых условиях недостаточно разработаны. Глав­
ной причиной этого, на наш взгляд, является то, что формирование 
компетенции по рабочей профессии как дидактическая категория не 
подвергалось глубокому и всестороннему изучению. Не проводились 
также специальные научные исследования, в которых рассматривались 
бы вопросы целеполагания при формировании компетенции по рабочей 
профессии в условиях производственного обучения, принципы эффек­
тивного обучения, классификации видов, типов современного урока 
производственного обучения, его анализ, дидактические основы приме­
нения инновационных форм, технологий, методов, средств обучения и др.
Таким образом, потребности практики, с одной стороны, и нераз­
работанность проблемы -  с другой, а также логика развития самой тео­
рии профессионально-педагогического образования, в которой уже 
сформировались необходимые предпосылки для реализации обобщаю­
щего подхода к проблемам совершенствования качества профессио­
нально-педагогического образования, побудили нас к исследованию 
проблемы реализации компетентностного подхода при обучении рабо­
чей профессии в процессе подготовки студентов в вузе.
ГЛАВА 1
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО РАБОЧЕЙ 
ПРОФЕССИИ У СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО­
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА КАК СОЦИАЛЬНО­
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
1.1. Анализ исследуемой проблемы 
в педагогической теории и практике
Изменения, происходящие в экономике страны, вхождение Рос­
сии в общеевропейское и мировое образовательное пространство тре­
буют новых подходов к подготовке кадров. Стратегические направле­
ния модернизации образования стали предметом многочисленных об­
суждений в Правительстве Российской Федерации. Цель модернизации 
образования видится в создании механизма устойчивого развития сис­
темы образования, обеспечения его качества с целью удовлетворения 
социальных и экономических потребностей развития страны, запросов 
личности, общества, государства.
Специфика профессиональной деятельности в любой сфере, вклю­
чая производственную, наиболее полно определяется понятием «ком­
петентность». В настоящее время это понятие наполняется новым со­
держанием, отражая все те изменения, которые происходят в обществе 
в период перехода к рыночным отношениям, в том числе на рынке 
труда. Сегодня изменились требования работодателей к выпускникам 
образовательных учреждений различного уровня, что продиктовало 
необходимость модернизации системы образования в целом. Эти пре­
образования коснулись и системы подготовки педагогов и мастеров 
профессионального обучения, уровень профессионально-педагогичес­
кой компетентности которых определяется компетенцией по рабочей 
профессии.
Актуальность развития профессионально-педагогической компе­
тентности будущих педагогов профессионального обучения обусловлена 
необходимостью подготовки современных, профессионально мобиль­
ных, компетентных рабочих (специалистов) в системе начального про­
фессионального образования. Это отмечают многие ученые: К. Я. Вази-
на, Б. С. Гершунский, А. Я. Найн, И. И. Проданов, Г. М. Романцев, 
Г. Н. Сериков, М. П. Сибирская, И. П. Смирнов и др.
В период индустриализации особое внимание уделялось органи­
зации условий для успешной технической подготовки рабочих (спе­
циалистов), которые должны были грамотно решать основные произ­
водственные задачи. Однако уже начиная с 60-80-х гг. XX в. в трудах 
ученых значительное внимание стало уделяться развитию научно-педа­
гогического обеспечения подготовки рабочих (специалистов) исходя из 
профессиональных требований к личности работника. В данный пери­
од, отмеченный исследованиями, направленными на развитие профес­
сиональной подготовки кадрового состава, осуществлялись:
• разработка квалификационных характеристик, профессиограмм, 
формирующих систему требований к подготовке кадров;
• исследование структуры профессиональной деятельности, вы­
деление профессиональных умений и навыков;
• адаптация содержания, форм, методов формирования теорети­
ческих знаний и профессиональных умений к конкретным видам ра­
бот специалистов [14, 20, 23, 28, 45, 85, 87, 119, 129, 159, 161, 168, 
176, 197, 198].
Анализ психолого-педагогической, философской, методической 
литературы позволяет сделать вывод о высоком уровне интереса к разви­
тию качеств личности. Попытки охарактеризовать развитие профес­
сиональной компетентности в процессе подготовки современных вы­
сококвалифицированных специалистов прослеживаются в работах оте­
чественных и зарубежных авторов.
Так, в трудах зарубежных исследователей (G. Moskowitz, R. L. Ox­
ford, R. C. Scarcella, E. W. Stevick, E. Tarone, G. Yule и др.) отмечается, 
что основной акцент требований к современному специалисту перено­
сится на его социализацию в обществе. Например, разработанная 
в США модель «компетентностного работника» носит субъективный 
характер. В ней выделяются индивидуально-психологические качества 
специалиста: дисциплинированность, самостоятельность, коммуника­
тивность, стремление к саморазвитию, самообразованию. Под самораз­
витием понимается осознанное совершенствование профессионального 
мастерства, формирование характерного стиля специалиста, стремле­
ние достичь желаемого уровня профессиональной компетентности. 
В результате одним из ведущих факторов развития «компетентностно-
го работника» становится формирование способности быстро и бескон­
фликтно приспосабливаться к условиям производства, легко адаптиро­
ваться к социально-экономическим условиям развития страны и обще­
ства [212,215-219].
Анализ опыта американских ученых позволяет сделать ряд выво­
дов:
• субъективный подход к развитию профессиональной компе­
тентности специалиста направлен на его социально-экономическую 
адаптацию;
• на понятийном уровне распространена подмена терминов «ком­
петентность» и «компетенция».
В исследованиях различных авторов даются следующие опреде­
ления рассматриваемых понятий.
Компетентность (от лат. competens -  надлежащий, способный):
1) мера соответствия знаний, умений и опыта лиц определенного 
социально-профессионального статуса реальному уровню сложности 
выполняемых ими задач и решаемых проблем. В отличие от квалифи­
кации компетентность включает помимо сугубо профессиональных 
знаний и умений такие качества, как инициатива, способность к со­
трудничеству, к работе в группе, коммуникативные способности, уме­
ния учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать 
информацию;
2) область полномочий управляющего органа, должностного ли­
ца; круг вопросов, по которым они обладают правом принятия реше­
ний; зона полномочий тех или иных органов и лиц, установленных за­
конами или другими нормативными актами, положениями, инструк­
циями, уставами.
Компетенция (от лат. competentia -  принадлежность по праву):
1) круг полномочий, прав и обязанностей конкретного государст­
венного органа;
2) круг вопросов, в которых данное должностное лицо обладает 
познаниями, опытом.
Итак, компетентность следует рассматривать не как внешний 
уровень умений и знаний специалиста, а как систему знаний, умений, 
навыков, способностей, обеспечивающих продуктивную реализацию 
алгоритма деятельности, как сложную интегральную характеристику, 
имеющую наряду с внешними параметрами (качество полученного про­
дукта деятельности специалиста) систему внутренних, психологичес­
ких по смыслу параметров профессиональной деятельности.
Под компетенцией, по мнению Л. П. Паниной, Э. Э. Сыманюк, 
следует понимать общую способность и готовность личности к де­
ятельности, основанную на знаниях и опыте, которые приобретены 
благодаря обучению, ориентированному на самостоятельное участие 
личности в учебно-познавательном процессе, а также направленному 
на ее успешное включение в трудовую деятельность. Компетенции-  
это деятельностная составляющая полученного образования, которая 
помогает знаниям, умениям и навыкам проявиться в незнакомой си­
туации [87].
Таким образом, значения терминов «компетенция» и «компетент­
ность» не перекрывают друг друга и оба термина имеют право на су­
ществование. Наиболее близким к истине взглядом на возникшее пре­
пятствие в понимании этих двух терминов представляется точка зрения 
М. Б. Челышковой, согласно которой «на настоящий момент нет еди­
ного понимания содержания термина “компетенция (компетентность)”, 
а в нашей стране к тому же нет единого принятого термина, из-за не­
однозначного перевода. Используя равноправно два термина: “компе­
тенция и компетентность”, в последнее время более активно склоняют­
ся к первому варианту, считая второй следствием неудачного перевода. 
По-видимому, должны иметь место оба термина, поскольку компетент­
ность следует трактовать как интегральную характеристику, распадаю­
щуюся на спектр отдельных компетенций» [64, с. 26].
В работах А. С. Белкина определена зависимость между поня­
тиями «компетенция» и «компетентность»:
• компетентность достигается человеком в процессе его профес­
сиональной деятельности по мере накопления жизненного и профессио­
нального опыта, в зависимости от его усилий, добросовестного испол­
нения обязанностей, четкого осознания своих компетенций и целей их 
реализации. Значимую роль в формировании и развитии профессио­
нально-педагогической компетентности играют морально-этические, 
психологические качества, состояние здоровья, психики человека, усло­
вия его жизни, деятельности, психологическая атмосфера в коллективе;
• профессионально-педагогическая компетентность не может 
возникнуть без формирования соответствующих компетенций;
• реализация компетенций обеспечивается компетентностью пе­
дагога; достижения в реализации компетенций сказываются на успеш­
ности, характере, скорости формирования компетентности (инверсион­
ная зависимость);
• профессионально-педагогическая компетентность обнаруживает 
тенденции к функциональному проникновению компетентности в сре­
ду компетенции, и наоборот (в переводе с английского «compete»- пра­
вомочный, компетенция; «competent» -  компетентный);
• не все компетенции рассматриваются в качестве таксономии 
для компетентности [20,21].
В исследовании Н. К. Розова компетентность представлена как 
совокупность трех аспектов:
• смыслового (включает адекватность осмысления ситуации 
в контексте культурных образцов понимания, отношения, оценки);
• проблемно-практического (обеспечивает адекватность распо­
знавания ситуации, постановки и эффективного достижения целей, ре­
шения задач, реализации норм);
• коммуникативного (фиксирует внимание на адекватном обще­
нии в ситуациях культурного контекста общения и взаимодействия) 
[158].
Подход Н. К. Розова лежит в основе разработки государственных 
стандартов высшего профессионального образования, обеспечивающих 
подготовку специалистов разных областей. Формирование компетент­
ности личности является главным показателем образованности и про­
фессионализма специалиста -  выпускника вуза -  на современном этапе 
развития образования в России.
Компетентность также определятся как стандарт, которым можно 
оценить деятельность человека относительно лучшего из возможных 
вариантов выполнения работы. В свою очередь это приводит к улучше­
нию работы организации в целом. Компетенция позволяет выявить 
сильные стороны субъекта производственных отношений и качества, 
которые необходимо улучшить, определяя оптимальный способ вы­
полнения производственной деятельности, содействуя реализации 
творческого потенциала личности [154].
Анализ отечественной литературы позволил выделить ряд на­
правлений и подходов к формированию компетентности. В частности, 
делается упор на универсальные компетентности (Д. М. Гришин,
Э. Ф. Зеер, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, А. И. Пискунов, О. М. Ши- 
ян и др.). Универсальные компетентности широкого спектра использо­
вания называют ключевыми [87, 123, 124]. По мнению Э. Ф. Зеера, бо­
лее правильно называть их базовыми компетентностями, тем самым 
подчеркивая их первичность по отношению к другим метаобразова- 
тельным конструктам: компетенциям и метакачествам [86, 88]. Базовые 
компетентности являются многофункциональными, над предметными 
и междисциплинарными. Они многомерны, включают познавательные, 
операционально-технологические, эмоционально-волевые и мотиваци­
онные компоненты.
Немецкие ученые, исследующие проблемы дидактики, под ком­
петентностью понимают способность индивидуума к поведению, соот­
ветствующему конкретной ситуации. Иногда используется термин 
«деятельностная компетентность» (нем. Handlungs-kompetenz). Поня­
тие «компетентность» стало предметом педагогической дискуссии 
в Германии в 70-е гг. XX столетия. Приобретение личностью компе­
тентности рассматривается как следствие процесса обучения и разви­
тия. Таким образом, теория целей обучения, ориентированная на прин­
ципы бихевиоризма, постепенно оказалась вытесненной системой це­
лей обучения, ориентированной на развитие личности и ее деятель­
ность.
С точки зрения своей организации компетентность подразумевает 
процедуры ориентировки, планирования, реализации и контроля. На­
личие компетентности можно определить по результатам профессио­
нальной деятельности. Компетентность оценивается как по процес­
суальным (например, плавность реализации двигательного навыка 
в сложных условиях), так и по результативным показателям (например, 
количество запомненных и безошибочно воспроизведенных операций 
деятельности или правильность решения задания) [64].
В. Ф. Спиридонов описывает способы определения психологиче­
ской структуры компетентности [176]. Самый распространенный спо­
соб восходит к теориям функционального органа А. А. Ухтомского 
и функциональной системы П. К. Анохина. Действительно, анализи­
руемый феномен удобно представить как объединение различных 
«сил», направленных на достижение диагностично поставленной цели. 
Этот способ основан на взаимно дополнительном отношении между 
человеком и избранной профессиональной деятельностью. Он объяс­
няет повышение эффективности деятельности, связанной со становле­
нием компетентности, возникновение новообразований в ходе профес­
сионального развития (например, моторных или мотивационных), роль 
обучения, наличие «внешней» границы компетентности, различные 
этапы ее реализации, процессы временного и необратимого разруше­
ния компетентности. При этом компетентность не столько ограничива­
ет существующие возможности человека, сколько выявляет и развива­
ет их.
Следующий способ связан с введением понятия объемлющей си­
стемы, ключевым признаком которой выступает ее надличностный ха­
рактер: человек включен в нее лишь как материал. Иными словами, 
обучаемый является носителем формируемой компетенции. Психофи­
зиологическая организация человека, его разноплановые индивидуаль­
ные особенности оказываются на правах частей, включенных в некото­
рое целое, и подчиняются системным законам, которые управляют 
этим целым, формируя в нем профессиональную направленность [64].
Профессиональная направленность характеризуется интересом 
к избираемой профессии, склонностями, выражающимися в стремле­
нии личности к определенному виду деятельности. Профессионально­
педагогическая направленность включает интерес к профессии педаго­
га, стремление к овладению педагогическими знаниями, практически­
ми умениями.
Проблемы профессионального становления, самоопределения, 
развития мотивационно-потребностной сферы, саморегуляции лично­
сти, формирования Я-концепции, моделирования профессиональной 
карьеры рассматривали Т. И. Артемьева, В. П. Беспалько, Р. Беркс, 
Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, А. Маслоу, К. К. Платонов, И. Г. Пустильник, 
Г. М. Романцев, Ф. Хоппе и др.
Так, например, Е. А. Климов и А. К. Маркова определили важное 
условие становления профессионального мастерства педагога- фор­
мирование индивидуального стиля педагогической деятельности, под 
которым понимается обусловленная природными особенностями чело­
века устойчивая система задач, способов, тактик деятельности, обеспе­
чивающих эффективность его труда [102,104,121].
Э. Ф. Зеер рассматривает профессионализм как целостную харак­
теристику деятельности специалиста, включающую такие компоненты, 
как профессиональная направленность, профессиональная компетент­
ность, профессионально важные качества. Профессиональная направ­
ленность является одним из важнейших субъективных факторов про­
фессионально-педагогического развития. В общепсихологическом смыс­
ле направленность личности определяется как совокупность устойчи­
вых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно 
не зависящих от наличных ситуаций [86, 88].
Н. С. Глуханюк исследовала проблему профессионализации педа­
гога сточки зрения психологии и провела анализ профессионального 
становления личности. Ею установлено, что разные ученые выделяют 
различные основания периодизации процесса профессионального ста­
новления: уровень выполнения деятельности, социальную ситуацию 
и ведущую деятельность, уровень профессионализма, соотношение 
профессиональной и ориентировочной деятельности [58, 59].
В. А. Сластенин определяет уровень квалификации педагога по­
нятием «педагогический профессионализм». Ю. К. Бабанский, С. И. Ива­
нова отождествляют его с «педагогическим мастерством», а И. Ф. Хар­
ламов -  с «педагогической умелостью», доведенной до максимального 
уровня [184].
Проведенный анализ показал отсутствие единого подхода к сущ­
ности и структуре профессионализма. Наиболее правомерным является 
понимание профессионализма как сложного личностного образования, 
характеризующегося готовностью к продуктивной профессиональной 
деятельности.
Ф. Н. Клюев, А. Я. Найн, М. П. Сибирская, В. А. Сластенин предъ­
являют единое универсальное требование к качеству профессиональной 
подготовки специалиста в виде профессиональной компетентности, ко­
торая в значительной мере обеспечивает его конкурентоспособность, 
гибкую адаптацию в условиях изменяющегося производства.
Профессиональная компетентность -  производный компонент 
общекультурной компетентности [37, 38, 145, 158]. Данный подход 
(Е. В. Бондаревская, А. И. Пискунов, Н. К. Розов и др.) положен в осно­
ву направления, связанного с феноменом культуры, являющейся ре­
зультатом развития личности, ее образования и воспитания.
Развитие профессиональной культуры представляет собой дли­
тельный, многоэтапный процесс, протекающий под воздействием раз­
личных социокультурных и индивидуально-психологических факторов 
на протяжении всей активной, творческой жизни человека. В содержа­
ние профессиональной культуры включена культура производственно­
го мышления, общения и труда. Проблема развития компетентности 
как компонента профессиональной культуры -  системообразующий 
фактор профессиональной подготовки специалиста.
Е. В. Бондаревская предлагает концепцию культуры педагога 
(специалиста-профессионала) раскрыть через:
• системный характер феномена культуры, проявляющегося 
в ценностном отношении к окружающему миру;
• владение знаниями, достаточными для творческого осуществ­
ления профессиональной деятельности;
• наличие концептуального мышления и личностно значимых ка­
честв;
• активизацию собственной профессиональной деятельности.
Автор выделяет ряд компонентов профессиональной компетент­
ности специалиста [37, 38].
Мотивационно-волевой компонент характеризуется следующим:
• определяет мотивы, цели, потребности, ценностные установки, 
актуализацию профессиональной компетентности, стимулирование 
творческого проявления личности в профессиональной деятельности, 
потребности специалиста в знаниях, овладение эффективными спосо­
бами формирования профессиональной компетентности;
• включает в себя способность к экстравертности и доминирова­
нию. Эта способность позволяет усиливать влияние на других людей, 
поскольку, с одной стороны, экстраверты способны выдерживать 
большую социальную нагрузку, а с другой стороны, социально ориен­
тированная способность доминировать подразумевает умение доби­
ваться своего путем убеждения, координации и разъяснения;
• подразумевает приложение дополнительных усилий для умень­
шения вероятности неудачи, а также мобилизацию энергии, проявле­
ние настойчивости, активности и умения выдерживать нагрузки, упор­
ство при выполнении сложных заданий, целеустремленность, т. е. ха­
рактеризует волевую сторону поведения человека.
В функциональном (от лат. functio -  исполнение, осуществление) 
компоненте преломляются первичные значения компетентности, такие 
как осведомленность, знания, опыт и т. д. Он представляет собой сис­
тему приобретенных знаний с учетом их глубины, объема, стиля мыш­
ления, норм этики, социальных функций специалиста.
Коммуникативный (от лат. соттипісо -  связываю, общаюсь) компо­
нент компетентности включает умение ясно и четко излагать мысли, убе­
ждать, аргументировать, строить доказательства, анализировать, высказы­
вать суждения, передавать рациональную и эмоциональную информацию, 
устанавливать межличностные связи, согласовывать свои действия с дей­
ствиями коллег, выбирать оптимальный стиль общения в различных дело­
вых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог.
Коммуникативность проявляется в сотрудничестве и коллектив­
ной производственной деятельности. Она включает способности пони­
мать взаимоотношения людей, адекватно воспринимать ситуацию об­
щения, использовать опыт других; понимать партнеров по общению, 
их мотивы и цели; отстаивать свою точку зрения; прогнозировать меж­
личностные отношения, владеть основными приемами общения; избе­
гать конфликтов в общении.
Способность к анализу и самооценке деятельности определяют 
как самостоятельный вид компетентности -  рефлексивную компетент­
ность, которая является одной из характеристик целостной структуры 
деятельности профессионала.
Рефлексивный (от лат. reflexio- обращение назад) компонент 
профессиональной компетентности проявляется в умении сознательно 
контролировать результаты своей деятельности и уровень собственно­
го развития, личностных достижений; определяет сформированность 
таких качеств и свойств личности, как креативность, инициатива, наце­
ленность на сотрудничество, сотворчество, уверенность в себе, склон­
ность к самоанализу, способность к предвидению, инициативному, кри­
тическому и инновационному рефлексированию и прогнозированию ре­
зультатов деятельности и отношений. Рефлексивный компонент явля­
ется регулятором личностных достижений, поиска личностных смы­
слов в общении с людьми, самоуправления, мобильности, побудителем 
самопознания, профессионального роста, совершенствования мастер­
ства, смыслотворческой деятельности, развития рефлексивных способ­
ностей и формирования индивидуального стиля работы. Рефлексивный 
компонент профессиональной компетентности определяет уровень 
развития самооценки, понимания человеком собственной значимости 
для других людей, ответственности за результаты своей деятельности, 
познания себя и самореализации в процессе профессиональной дея­
тельности [64].
Профессиональная компетентность педагога отражает его ин­
формированность о целях, сущности, структуре, средствах, способах, 
особенностях профессиональной деятельности (знания); владение тех­
нологией этой деятельности (умения и навыки); индивидуально-психо­
логические качества, которые обеспечивают понимание важности про­
фессиональной деятельности и стремление к совершенствованию (про­
фессиональная направленность); ориентацию на человека как главную 
ценность (гуманизм); способность к нестандартному, творческому реше­
нию профессиональных задач.
Профессиональная компетентность педагога, по мнению А. С. Белки­
на, включает:
• профессионально-правовую компетентность (знание законода­
тельства о труде и нормативных актов, распределительных документов 
службы занятости на всех ее уровнях, методических материалов по 
профессиональному консультированию);
• профессиональную компетентность (система знаний о различ­
ных профессиях, требованиях, предъявляемых ими к субъекту труда, 
общей и специальной профессиональной подготовке, факторах про­
фессионального развития, видах профессиональной деформации лич­
ности);
• социально-перцептивную компетентность (система знаний о ти­
пах личности, восприятии и понимании человека человеком);
• коммуникативную компетентность (система знаний о различ­
ных формах межличностного общения, методах психологического воз­
действия, особенностях их применения) [20,21].
Можно сказать, что компетентность рассматривается А. С. Белки­
ным как совокупность профессиональных и личностных качеств, обес­
печивающих эффективную реализацию компетенций. К ключевым сло­
вам автор относит «эффективность», так как в противном случае компе­
тенции останутся нереализованными и их можно отнести к категории 
«потенциальных компетенций», т. е. обладание компетенциями не га­
рантирует рождение компетентной личности [20,21].
Весьма интересно мнение Б. С. Гершунского, который выстраи­
вает иерархическую «лестницу» восхождения человека к более высо­
ким образовательным результатам: грамотность- образованность -  
профессиональная компетентность- культура- менталитет. Профес­
сиональная компетентность определяется уровнем собственно профес-
сионапьного образования, опытом и индивидуальными способностями 
человека, его мотивированным стремлением к непрерывному самооб­
разованию и самосовершенствованию, творческим и ответственным от­
ношением к делу [56, 57].
А. К. Маркова выделяет несколько видов профессиональной ком­
петентности. К ним относятся социальная, специальная, личностная 
и индивидуальная компетентность. По мнению А. К. Марковой, профес­
сиональная компетентность есть совокупность различных сторон про­
фессиональной деятельности, определяющих процессуальные (профес­
сиональная деятельность) и результативные (технологичность, новиз­
на, системность, эффективность) показатели. Профессиональная ком­
петентность- это «...психическое состояние, позволяющее действо­
вать самостоятельно и ответственно; обладание человеком способно­
стью и умением выполнять определенные трудовые функции, заклю­
чающиеся в результатах труда человека» [125, с. 37].
Данное понятие автор связывает с таким состоянием личности, ко­
торое позволяет продуктивно действовать при выполнении трудовых 
функций и достигать объективных результатов. Основополагающим ком­
понентом профессиональной компетентности выступает операционно­
деятельностный компонент, проявляющийся в умениях и способностях 
личности. Становление профессиональной компетентности специалиста 
происходит в течение всей жизни, ее основа формируется в процессе 
обучения. Проследить внутреннюю динамику становления специали­
ста- значит критериально оценить его профессиональную компетент­
ность, сделать прогноз его профессионального развития [124].
По мнению А. И. Панарина, профессиональная компетентность -  
важнейшая характеристика подготовки специалиста, совокупность 
коммуникативных, конструктивных, организаторских умений, а также 
способность и готовность практически использовать эти умения в ра­
боте. Однако автор сводит профессиональную компетентность к сово­
купности ряда умений, не учитывая знания и осведомленность кон­
кретной личности [156].
Е. В. Арцишевская, М. К. Кабадров рассматривают профессио­
нальную компетентность с психологической точки зрения как характе­
ристику личности, вводя результативный критерий в ее содержание. 
Понятия «способность» и «компетенция», по мнению авторов, носят
дифференцированный характер. Способность есть этап зарождения 
и становления компетенции. Способность выступает оценочным кри­
терием и включает потенциальные возможности и задатки, от которых 
зависят скорость, качество, уровень формирования соответствующей 
компетенции. Компетентность проявляется в качестве характеристики 
поведения, доминирующей формы активности личности, сформиро- 
ванности соответствующих навыков и умений [96,97].
P. X. Шакуров рассматривает профессиональную компетентность 
как качество личности. Применительно к профессиональной компетент­
ности качество трактуется как совокупность существенных признаков, 
свойств, особенностей, отличающих предмет и явление от других и при­
дающих ему определенность [196].
Исследования С. Г. Вершловского, Б. С. Гершунского, В. Ю. Кри- 
чевского, Н. М. Ларкина, Э. М. Никитина позволяют говорить о необ­
ходимости развития профессиональной компетентности педагогов в ус­
ловиях уровневого профессионального образования. Так, Б. С. Гершун- 
ский трактует профессиональную компетентность как уровень образо­
ванности специалиста. Профессиональная компетентность определяет­
ся уровнем профессионального образования, опытом и индивидуаль­
ными способностями человека, его стремлением к непрерывному са­
мообразованию, самосовершенствованию, творческим отношением 
к делу [56, 57].
А. Д. Щекатунова рассматривает профессиональную компетент­
ность как уровень образованности и общей культуры личности, харак­
теризующийся овладением теоретическими средствами познаватель­
ной и практической деятельности [202]. Профессиональная компетент­
ность представляет собой некий уровень, качественный и результатив­
ный показатель сформированности профессиональных знаний, навы­
ков владения предметом и умения реализовать их в деятельности.
В педагогической практике выделено направление исследования 
профессиональной компетентности в контексте целостной системы. 
Его представители (Т. Г. Браже, Н. И. Запрудский и др.) рассматривают 
исследуемую категорию сточки зрения системного подхода, позво­
ляющего выявить:
• интегральные свойства профессиональной компетентности;
• качественные признаки, составляющие ее отличительные осо­
бенности;
• структуру профессиональной компетентности как способ вза­
имосвязи, взаимодействия образующих ее компонентов;
• функции, позволяющие сохранить систему как целостное явле­
ние [39, 81].
Т. Г. Браже рассматривает профессиональную компетентность 
как систему, включающую аспекты философского, психологического, 
социологического, культурологического, личностного порядка. Про­
фессиональная компетентность соотносится с базовыми (научными) 
знаниями, умениями и ценностными ориентациями специалиста, моти­
вами его деятельности, пониманием им мира вокруг себя, стилем его 
взаимоотношений с людьми, общей культурой, способностью к разви­
тию творческого потенциала, умением решать профессиональные 
и производственные задачи [106].
И. К. Сергеев предлагает выделить в профессиональной компе­
тентности следующие основные компоненты:
• психологический (внутренний), включающий мотивационный 
и рефлексивный компоненты;
• квалификационный, представляющий собой систему приобре­
тенных знаний, умений и навыков;
• социальный (внешний), в котором можно выделить способность 
к профессиональной адаптации и коммуникативные способности [6].
Н. И. Запрудский понимает под профессиональной компетентно­
стью «...систему знаний, умений и навыков, профессионально значи­
мых качеств личности, обеспечивающих возможность выполнения 
профессиональных обязанностей определенного уровня [81, с. 34]». По 
мнению автора, в модель профессиональной компетентности входят 
познавательные мотивы, ранее усвоенные профессионально значимые 
знания, избыточные или «несвоевременные» знания, аспекты подго­
товки, подлежащие усвоению, результаты диагностики и самодиагнос­
тики.
По мнению E. Н. Павлютенкова, профессиональные умения педа­
гога должны синтезировать в себе потребностно-мотивационные, опе­
рационно-технические и личностные (через теорию самопознания) 
сферы деятельности. Профессиональная компетентность трактуется ав­
тором как выполнение субъектом профессиональной деятельности, 
свободное владение орудиями производства, соответствующими кон­
кретному предметному содержанию труда, характеру выполняемых
работ. Автор считает понятие компетентности тождественным поня­
тию мастерства, рассматривая ее как «...наличие определенного уров­
ня сформированное™ знаний, умений и навыков, профессионально 
важных качеств, внутреннего мира личности, ее потребностей, ценно­
стных ориентаций, представлений о людях, самом себе, результатах 
собственной деятельности» [142, с. 72].
Профессиональная компетентность будущего педагога профес­
сионального обучения включает в себя знания в области философской 
и психолого-педагогической основ педагогического процесса, его прин­
ципов и закономерностей; истории, теории и перспектив развития пре­
подаваемого предмета; построения различных концепций, теорий, ме­
тодов и методик.
Теоретический анализ работ по проблеме развития профессио­
нальной компетентности, анализ практической деятельности образова­
тельных учреждений и собственный педагогический опыт авторов да­
ют возможность сделать логическое заключение о том, что решение 
указанной проблемы далеко от завершения и требует дальнейшей тео­
ретической проработки.
Анализ различных подходов к определению понятия профессио­
нальной компетентности показывает, что она всегда рассматривается 
в контексте профессиональной либо производственной деятельности. 
Поэтому профессиональная компетентность будет рассмотрена нами 
с позиции профессионально-педагогического образования.
Опираясь на проведенные исследования, правомерно выделить 
в структуре профессиональной компетентности будущего педагога 
профессионального обучения взаимообусловленные компоненты: ориен­
тационный, операционный и мотивационный, характеризующиеся со­
ответствием теоретической, практической и мотивационной готовно­
сти к будущей профессионально-педагогической и производственной 
деятельности.
Ориентационный компонент отражает информированность бу­
дущего педагога профессионального обучения о сущности и содержа­
нии образовательного процесса, о требованиях к личности, об уровне 
знаний (теоретических), необходимых для осуществления профессио­
нально-педагогической деятельности.
Операционный компонент составляют профессионально-педаго­
гические умения, которыми должен владеть педагог, реализуя учебно­
производственную деятельность.
Мотивационный компонент отражает интерес студентов к про­
фессионально-педагогической деятельности, самосовершенствование 
в рамках учебно-производственной деятельности, развитие компетен­
ции по рабочей профессии.
Представляется возможным предположить, что профессиональ­
но-педагогическая компетентность будущего педагога профессиональ­
ного обучения является интегративной характеристикой его личности, 
отражающей полифункциональную, многоплановую систему профес­
сионально-педагогических знаний, умений, навыков, качеств, свойств 
и состояний. Она подразумевает способность педагога профессиональ­
ного обучения к эффективному осуществлению профессионально-пе­
дагогической деятельности.
Обращение к понятию «компетенция по рабочей профессии» тре­
бует дополнительного анализа структуры профессиональной компе­
тентности в производственной сфере вследствие того, что характер 
и содержание профессионально-педагогической деятельности обуслов­
лены требованиями подготовки рабочих для отраслей экономики. По­
этому необходимо учитывать опережающий характер развития про­
мышленности в процессе подготовки будущего педагога профессио­
нального обучения. Другими словами, изменение содержания труда 
рабочих, обусловленное механизацией и автоматизацией производства, 
унификацией и дифференциацией производственных областей, модер­
низацией оборудования, внедрением новых форм организации трудо­
вой деятельности и трудовых операций, требует приведения в соответ­
ствие с ним образовательных программ подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения.
Эти тенденции нашли отражение в работах С. Я. Батышева, Э. Ф. Зе- 
ера, В. С. Лазарева, А. Я. Найна, О. Ф. Федоровой и др., где профессио­
нальная компетентность рассматривается как индикатор повышения ква­
лификации в области профессиональной деятельности.
Содержание понятия профессионально-педагогической компе­
тентности многие ученые (Л. А. Глазунова, М. В. Горонович, В. А. Гу­
сев, К. М. Загвязинский, П. Ф. Кубрушко, В. В. Кузнецов, И. Л. Кузь­
мин, Р. А. Литвак, Е. И. Рогов и др.) характеризуют через рассмотрение
деятельности педагога как процесса общения, процесса воспитания, 
процесса формирования знаний, умений и навыков, процесса творчест­
ва и др. Заслуживает внимания вывод П. В. Кузьминой о том, что про­
фессионально-педагогическая компетентность представляет собой со­
вокупность умений педагога как субъекта педагогического воздейст­
вия, позволяющих особым образом структурировать научное и практи­
ческое знание в целях лучшего решения педагогических задач. Следует 
заметить, что формирование профессионально-педагогической компе­
тентности происходит непосредственно в процессе профессионализации 
личности педагога [79, 83, 107, 138, 167].
В. В. Евдокимов под профессионально-педагогической компе­
тентностью педагога профессионального обучения понимает результат 
профессионально-педагогического образования, заключающийся в до­
стижении высокого уровня профессионального самосознания, в целост­
ном видении профессионально-педагогической деятельности, в наличии 
системы потребностей -  способностей к самоопределению и творческой 
самореализации в жизненных и профессионально-педагогических ситуа­
циях. В результате самостоятельной работы профессионально-педагоги­
ческая компетентность постепенно трансформируется в профессиона­
лизм, характеризуя высокий уровень мастерства, творчества, глубокое 
овладение профессией, выражающееся в умении творчески использовать 
усвоенную в процессе обучения информацию [154].
С профессионально-педагогических позиций компетентность рас­
сматривается В. В. Нестеровым, А. С. Белкиным в виде совокупности 
профессиональных, личностных качеств, обеспечивающих эффектив­
ную реализацию компетенций, где эффективность выступает в каче­
стве показателя успешно реализованной компетенции.
В качестве основных элементов профессионально-педагогической 
компетентности педагога мы, проанализировав подходы Н. В. Кузьми­
ной, К. М. Левитана, М. П. Сибирской, В. А. Сластенина, выделили 
следующие компетенции: педагогическую, социально-коммуникатив­
ную, рефлексивную, дидактико-технологическую и производственно­
технологическую.
Педагогическая компетенция предполагает сформированность 
совокупности общечеловеческих качеств личности, необходимых для 
успешной профессионально-педагогической деятельности; владение 
базовыми психолого-педагогическими знаниями и умениями, обуслов­
ливающими успешность решения широкого круга задач; воспитание 
профессиональных качеств личности рабочего в процессе производст­
венного обучения.
Социсиіъно-коммуникативная компетенция подразумевает владе­
ние технологиями общения, способами планирования и реализации 
профессиональной карьеры, методами самоуправления деятельностью, 
саморегуляции; способности брать на себя ответственность, совместно 
вырабатывать решение и участвовать в его реализации; толерантность 
к разным этнокультурам и различиям между людьми; проявление со­
пряженности личных интересов с потребностями общества.
Под дидактико-технологической компетенцией понимается вла­
дение технологиями дидактической деятельности в производственном 
обучении; способность преобразовывать и создавать в своей деятель­
ности конкретные технологии производственного обучения будущих 
рабочих.
Рефлексивная компетенция включает в себя способности к само­
определению (самонаблюдению, самоанализу, критической самооцен­
ке, самопобуждению, самокритике, самостимулированию, самопринуж- 
дению и др.), самореализации (самоорганизации, контролю и учету 
деятельности по самообразованию и т. п.).
Производственно-технологическая компетенция предполагает 
готовность к самостоятельному выполнению профессиональных дей­
ствий, связанных с управлением, обеспечением учебно-производствен­
ного процесса и участием в нем педагога профессионального обучения, 
через организацию производительного труда учащихся в учебных мастер­
ских и на производстве. При этом педагог профессионального обуче­
ния выполняет определенные виды работ: несложный ремонт, наладку, 
настройку производственно-технологических средств, разработку тех­
нической документации, расчетно-аналитические работы по профилю 
производства, высококвалифицированный рабочий труд.
От уровня профессиональной подготовки выпускника профес­
сионально-педагогического вуза во многом зависит качество его буду­
щей профессиональной деятельности, поэтому необходимо создать ус­
тойчивую педагогическую технологию, организующую образователь­
ную среду, направленную на формирование требуемых компетенций, 
в том числе компетенции по рабочей профессии.
На основе проведенного анализа можно выделить разные сторо­
ны понятия «компетенция по рабочей профессии»:
1. Компетенция по рабочей профессии повышает эффективность 
решения какой-либо учебно-производственной задачи или выполнения 
какого-либо действия.
2. Она включает в себя знания, умения, владения, пороговый уро­
вень развития способностей, которые в совокупности и обеспечивают 
достижение высоких результатов, а также профессиональное самоот- 
ношение, описываемое в терминах самооценки, уровня притязаний 
и самоэффективности.
3. Компетенция по рабочей профессии обладает четкими грани­
цами при решении профессиональных (рабочих) задач, связанных с ре­
альными производственными и техническими условиями.
4. В феномене «компетенция по рабочей профессии» можно раз­
личить «объективную» и «субъективную» стороны. Причем «объек­
тивные» проявления имеют всеобъемлющий характер (совершенство­
вание производственных областей), а «субъективные» связаны с удов­
летворением определенных личностных потребностей (желание быть 
компетентным специалистом).
5. Формирование компетенции по рабочей профессии связано 
с владением определенным «профессиональным» языком и набором 
каких-либо специальных представлений, в том числе о самом себе.
Исходя из представления о профессионально-педагогической дея­
тельности как о метадеятельности, компетенцию по рабочей профессии 
следует рассматривать совместно с учебно-производственной деятельно­
стью студентов. Компетенция по рабочей профессии будущих педаго­
гов профессионального обучения предполагает осведомленность в про­
фессиональной области или совокупности областей, в рамках которых 
осуществляется профессиональная деятельность. Она может быть рас­
смотрена в двух аспектах. Первый -  знание науки или наук, которые 
лежат в основе определенной профессии. Второй аспект связан с уме­
ниями и навыками использования данных знаний на практике и в про­
цессе обучения.
Современному обществу необходимы образованные, интеллекту­
ально развитые, предприимчивые, мобильные специалисты, способные 
к конструктивной, инновационной, динамичной деятельности. Основ­
ным результатом деятельности образовательного учреждения становится
формирование не системы знаний, умений и навыков, а общих профес­
сиональных компетенций, необходимых для осуществления учебно­
производственной деятельности.
Одной из актуальных проблем современного профессионально­
педагогического образования является подготовка будущего педагога 
профессионального обучения к многофункциональной профессионально­
педагогической деятельности.
В соответствии с концепцией профессионально-педагогического 
образования необходимо создание устойчивого механизма подготовки 
высококвалифицированных кадров. Подготовку профессионально-пе­
дагогических кадров для систем НПО иСПО необходимо осуществ­
лять в системе профессионально-педагогического образования [77, 113, 
130, 144, 153, 154, 160-162]. Условия новой образовательной парадиг­
мы, переориентированной на компетентностную и уровневую систему 
подготовки специалистов в России, становятся неотъемлемым компо­
нентом современного образовательного пространства.
Одним из элементов содержания профессионально-педагогичес­
кого образования является освоение студентом рабочей профессии в рам­
ках производственного обучения (дисциплина «Практикум по профес­
сии») и прохождения квалификационных практик. Успешность подго­
товки педагога профессионального обучения по рабочей профессии 
будет зависеть от непрерывности, научности, интегративности, меж­
предметного характера, фундаментальности содержания подготовки 
и создания педагогических условий для формирования компетенции по 
рабочей профессии.
Компетенция по рабочей профессии рассматривается нами как 
совокупность интегративных профессиональных знаний, умений, владе­
ний, качеств, свойств и состояний личности, обусловливающих готов­
ность к самостоятельному выполнению трудовых действий и приемов 
по рабочей профессии.
Формирование у студентов компетенции по рабочей профессии, 
готовности к самостоятельному выполнению трудовых действий и при­
емов профессионально-производственной деятельности происходит 
при участии педагога профессионального обучения в учебно-производ­
ственном процессе посредством организации производительного труда 
обучающихся в учебных мастерских и на производстве. При этом сту­
дент на 1-2-м курсах обучения выполняет определенные виды работ:
несложный ремонт, наладку, настройку производственно-технологи­
ческих средств, изучение технической документации, расчетно-анали­
тические работы по профилю производства с помощью педагога про­
фессионального обучения, работы на уровне 2-го разряда. Владение 
основными производственными умениями, под которыми понимаются 
освоенные способы выполнения производственных действий, обеспе­
чивается совокупностью приобретенных знаний в области профессио­
нально-педагогической деятельности.
Согласно Федеральному государственному образовательному стан­
дарту высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по на­
правлению подготовки 051000 Профессиональное обучение (по отраслям) 
в соответствии с целями основной образовательной программы и зада­
чами профессионально-педагогического обучения выпускник вуза должен 
обладать:
• готовностью к повышению производительности и безопасности 
труда, качества продукции, экономии ресурсов;
• способностью к использованию передовых отраслевых техно­
логий в процессе обучения рабочей профессии (специальности);
• готовностью к формированию профессиональной компетент­
ности рабочего (специалиста) соответствующего квалификационного 
уровня;
• готовностью к организации и обслуживанию рабочего места 
в соответствии с современными требованиями эргономики;
• способностью к выполнению работ соответствующего квали­
фикационного уровня;
• готовностью к производительному труду [45, 140].
Приведенные в ФГОС ВПО профессиональные компетенции в хо­
де исследования будут служить ориентиром для развития компетенции 
по рабочей профессии «электрогазосварщик» в рамках дисциплины 
«Практикум по профессии».
Формирование производственной составляющей подготовки не­
возможно без определенных производственных и педагогических ус­
ловий, дидактических технологий, материально-технического обеспе­
чения. Дидактическая технология формирования компетенции по ра­
бочей профессии должна иметь общую структуру с технологией про­
изводственного обучения.
Производственное обучение -  самостоятельная часть образова­
тельного процесса в учреждении начального профессионального, сред­
него профессионального, высшего профессионально-педагогического 
образования (ВППО) с устойчивыми закономерностями обучения; со­
ставная часть профессионального и профессионально-педагогического 
образования, где осуществляется подготовка по рабочей профессии 
и повышение квалификации непосредственно на производстве или 
в условиях, приближенных к нему [36].
Процесс производственного обучения характеризуется специфи­
ческими особенностями наполнения компонентов образовательного 
процесса (целеполагание, логика, принципы, формы, методы и средства 
обучения):
• в процессе производственного обучения приоритетным являет­
ся формирование операционально-деятельностной составляющей (уме­
ния, навыки, способы действия и т. д.);
• производительный труд обучающихся -  одно из основных 
средств производственного обучения;
• взаимосвязь теории с практикой достигается изучением специ­
альных и отраслевых дисциплин;
• образовательное пространство студентов -  специально подго­
товленная учебно-производственная база с условиями, приближенными 
к условиям реального производства (учебные участки, мастерские и т. д.);
• дидактико-технологическое обеспечение позволяет проектиро­
вать, моделировать и осуществлять реальный учебно-производствен­
ный процесс (оборудование, оснастка, инструмент, техническая доку­
ментация, технологические карты и т. д.).
Формирование компетенции по рабочей профессии будущих пе­
дагогов профессионального обучения (в рамках дисциплины «Практикум 
по профессии») непосредственно связано с профессионально-педагоги­
ческой деятельностью.
Понятие деятельности рассматривается при раскрытии педагоги­
ческого процесса как деятельности, реализации деятельностного подхода 
в обучении и воспитании, освещении вопросов профессиональной под­
готовки специалистов и т. д.
В нашем исследовании деятельность рассматривается с позиции 
подготовки будущих педагогов профессионального обучения, поэтому 
изучение содержания и структуры профессиональной деятельности 
связано с предметной областью профессионально-педагогической дея­
тельности.
Предмет профессионально-педагогической деятельности -  фор­
мирование профессиональных компетенций или их составляющих 
в специально организованной учебно-производственной среде, направ­
ленной на создание промышленной продукции с соответствующими 
технико-экономическими показателями. Произведенная продукция 
есть часть воплощенных производственных знаний, умений и произ­
водственных отношений по созданию данного продукта.
Содержание профессионально-педагогической деятельности рас­
крывает синтез собственно педагогической и производственно-техно­
логической деятельности. Особенность профессионально-педагогической 
деятельности определяется ее мотивационными установками.
Специфика подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения состоит в формировании у них готовности к проектирова­
нию, модернизации и организации процесса подготовки рабочих (спе­
циалистов) для отраслей экономики и рынка труда, следовательно, 
профессионально-педагогическая деятельность должна осуществляться 
в том числе и в учебно-производственной среде.
Для формирования компетенции по рабочей профессии в про­
цессе производственного обучения необходимо воспроизведение ос­
новных видов профессиональной деятельности специалистов соответ­
ствующего профиля. В учебных мастерских организуется производст­
во, приближенное к реальным условиям за счет производственного 
процесса, смоделированного с использованием дидактико-технологи- 
ческого обеспечения (материалы, технологическое оборудование). Та­
ким образом, моделируется специальная учебно-производственная 
среда, приближенная к реальным условиям производства и производст­
венного обучения в образовательных учреждениях системы НПО, спо­
собствующая формированию компетенции по рабочей профессии.
Производственный процесс -  совокупность трудовых процессов, 
в результате которых получается необходимый продукт (на субъектив­
ном уровне), полезный производственный результат (на объективном 
уровне). Согласно К. Марксу, в процессе трудовой деятельности чело­
век приводит в действие принадлежащие ему естественные силы и ес­
тественные (природные) процессы, происходящие в предмете и сред­
ствах труда.
Трудовой процесс -  часть производственного процесса. В некото­
рых отраслях производства производственный процесс отличается от
трудового временем протекания. В ряде профессий производственный 
процесс совпадает с процессом труда рабочего.
Процесс труда человека в отличие от действий животных пред­
ставляет собой целесообразную деятельность, включающую кроме 
действий предмет и средства труда. Следовательно, процесс труда яв­
ляется более широким понятием, чем сам труд. Труд специалиста на­
правлен на предмет труда (сырье, материалы, оборудование). Средства 
труда -  это то, с помощью чего осуществляется трудовой процесс (из­
мерительные приборы, инструменты, станки, машины и т. д.).
Трудовой процесс принято расчленять на следующие части: опе­
рации, приемы, действия. Более крупные части трудового процесса на­
зывают операциями (например, монтаж, наладка, сборка, сварка, пайка, 
измерение). Каждая операция выполняется с помощью нескольких прие­
мов. Прием -  часть операции, имеющая самостоятельную цель. Более 
мелкие части трудового процесса обозначаются как действия и движе­
ния. Действием считают законченную совокупность движений (взять 
сварочную горелку, повернуть вентиль подачи кислорода и т. д.), при­
чем принято считать, что каждое действие включает 2-3 движения.
Вышеизложенное характеризует организационную структуру 
трудового процесса. Для целого ряда профессий это расчленение ус­
ловно, так как в них доминируют умственные компоненты деятельно­
сти, а значение моторно-двигательной деятельности минимально, что 
характерно для профессий «сварщик», «газосварщик», «электрогазо­
сварщик» и др.
Особенности содержания производственного обучения обуслов­
лены трудовой деятельностью рабочего соответствующего профиля. 
Трудовая деятельность осваивается в процессе труда, следовательно, 
структурными элементами содержания производственного обучения 
являются организационные структуры трудового процесса, т. е. кон­
кретные операции, приемы, действия.
Важной методической проблемой является переход от отдель­
ных компонентов профессиональной деятельности к содержанию про­
граммы производственного обучения. В отличие от связи элементов 
структуры теоретического знания внутренняя связь между отдельны­
ми трудовыми операциями нежесткая. Например, операции зачистки 
металла от окалины, ржавчины, брызг металла воспринимаются обу­
чающимися на определенном этапе обучения как самостоятельные. 
Если не обращать внимание учащихся на технологическую связь ме­
жду смежными операциями, у них может не сформироваться целост­
ное представление о технологическом процессе подготовки металла 
под сварку. Поэтому отбор содержания учебного материала по произ­
водственному обучению приобретает первостепенное значение.
Системой производственного обучения называют единство со­
держания, формы и дидактических средств обучения, которые при оп­
ределяющей роли содержания учебного материала обеспечивают по­
следовательное и оптимальное овладение учащимися рабочими прие­
мами, трудовыми операциями и видами работ, характерными для кон­
кретной профессии.
В настоящее время в отечественной учебно-методической лите­
ратуре описано около двадцати различных систем производственного 
обучения. История их развития в основном отражает историю развития 
методики профессионального обучения. Первая научно обоснованная 
система производственного обучения именовалась «русской». В насто­
ящее время Россией утрачен приоритет в разработке технологий про­
фессионального обучения, поэтому создание педагогической техноло­
гии, направленной на возрождение производственного обучения сту­
дентов профессионально-педагогического вуза, результатом которой 
является сформированная компетенция по рабочей профессии, есть 
цель нашего исследования.
Формирование компетенции по рабочей профессии студентов 
профессионально-педагогического вуза в рамках устойчивой педагоги­
ческой технологии представляет собой серьезную научную и практи­
ческую проблему. В условиях реализации новой образовательной па­
радигмы и возникновения новых тенденций развития профессиональ­
ной деятельности компетенция по рабочей профессии становится не­
обходимой составляющей подготовки специалистов по отдельным от­
раслям производства.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о недостаточ­
ном научном обосновании проблем, связанных с формированием ком­
петенции по рабочей профессии студентов профессионально-педагоги­
ческого вуза в условиях учебно-производственной среды.
1.2. Сущность производственного обучения 
как составляющей подготовки студентов 
профессионально-педагогического вуза 
по рабочей профессии
Современные технические процессы в промышленности тесно 
связаны с совершенствованием сварочного производства. Сварка как 
высокопроизводительный процесс изготовления неразъемных соеди­
нений находит широкое применение при изготовлении металлургиче­
ского, химического и энергетического оборудования, в машиностро­
ении, в производстве строительных конструкций и т. д. Перспективы 
сварки как в научном, так и в техническом плане весьма значительны. 
Ее применение способствует совершенствованию машиностроения 
в целом и развитию таких наукоемких направлений промышленности, 
как ракетостроение, атомная энергетика, радиоэлектроника и т. д. [171].
Мощный арсенал технологий сварки, использующий разнообраз­
ные источники энергии, позволяет получать в современном производ­
стве неразъемные соединения практически любых конструкций (метал­
лических, неметаллических и органических) толщиной от нескольких 
микрометров до десятков и сотен метров в условиях земной атмосферы, 
космического вакуума и невесомости, а также под водой [200].
Одно из наиболее динамически развивающихся направлений 
в сварочном производстве- широкое использование механизирован­
ной и автоматической сварки, а также комплексной механизации и ав­
томатизации -  позволяет охватить все виды работ, связанных с изго­
товлением сварных конструкций и созданием поточных, автоматиче­
ских производственных линий.
Исследование рынка труда показало, что сварочное производство 
в России испытывает существенный дефицит квалифицированных ра­
бочих, операторов, техников и др. По результатам социологических 
исследований, более 40 % опрошенных руководителей предприятий 
отмечают довольно низкий уровень квалификации практикующего 
сварочного персонала. Это особенно характерно для предприятий, ба­
зирующихся на технологии ручной дуговой сварки, что серьезно влия­
ет на производительность, а иногда ведет к отказу от контрактов внут­
ри страны [171]. На крупных промышленных предприятиях, широко
использующих прогрессивные технологии сварки, недостаточная ква­
лификация специалистов-сварщиков препятствует эффективному ис­
пользованию высоких технологий. Трудность современного производ­
ства заключается не только в том, чтобы сократить дефицит элекгрога- 
зосварщиков, но и удовлетворить будущие потребности промышленно­
сти в высококвалифицированных специалистах.
Анализ отечественного и зарубежного опыта в области сварочно­
го производства показал, что качество, надежность и безопасность кон­
струкций, изделий, где основную функцию в неразъемных соединени­
ях несет сварка, определяются системой «конструкция- материал -  
сварочная технология -  сварочное оборудование -  контрольное обору­
дование -  персонал», в которой персоналу отводится основная роль. 
В целях соответствия рабочих-электрогазосварщиков квалификацион­
ным требованиям с учетом потребностей современного сварочного 
производства предусматривается аттестация персонала в производ­
ственных центрах или в аттестационных пунктах через каждые два го­
да, что явно недостаточно.
К профессии «электрогазосварщик» предъявляются квалификаци­
онные и психофизиологические требования, так как от результатов про­
фессиональной деятельности рабочих зависит надежность работы сва­
рочного оборудования, сборочных приспособлений и т. д. Рабочие по 
профессии «электрогазосварщик» должны обладать компетенциями 
и личностными качествами в соответствии с профессионально-квалифи­
кационной характеристикой, а также выносливостью, работоспособно­
стью, способностью к быстрой ориентировке, выдерживать значительные 
физические нагрузки, грамотно перерабатывать информацию, что осо­
бенно важно при возникновении сложных производственных ситуаций, 
уметь быстро принимать решения, осуществлять поиск причин непола­
док, иметь оперативную память, правильную и быструю реакцию, отли­
чаться наблюдательностью, внимательностью, сосредоточенностью, 
внутренней собранностью, самообладанием, ответственностью.
Уровень подготовки будущих педагогов профессионального обу­
чения в области сварочного производства на современном этапе опре­
деляется требованиями рынка труда и развитием экономики отрасли. 
Факт востребованности на рынке труда служит своеобразным детер­
минантом, обусловливающим для молодого специалиста возможность 
состояться как профессионалу.
Для того чтобы профессиональные умения и навыки обучающих­
ся соответствовали уровню современных специалистов сварочного 
производства, в производственном обучении необходимо воспроизве­
дение основных видов профессиональной деятельности специалистов 
сварочного профиля. Это означает, что в учебных мастерских образо­
вательных учреждений нужно организовать учебно-производственную 
среду, максимально приближенную к условиям реального производст­
ва. Для формирования профессиональных умений содержание произ­
водственного обучения должно отражать основные виды сварочных 
работ и особенности трудового и производственного процессов [25, 31, 
50, 56, 95, 106, 136].
Вышесказанное позволяет определить требования к организации 
производственного обучения специалистов в области сварочного произ­
водства в соответствии с модернизацией сварочного производства.
Изучение психолого-педагогической, методической, нормативной 
литературы показало, что современные программы производственного 
обучения в системе высшего профессионально-педагогического обра­
зования не совсем соответствуют этим требованиям и поэтому нужда­
ются в переструктурировании с учетом принципов интеграции, сис­
темности, непрерывности и многоуровневости [2, 13, 25, 36, 37, 44, 49, 
94,112,113,125, 141,151,178,190].
Перед системой профессионально-педагогического образования 
в настоящее время поставлены актуальные задачи повышения качества 
и эффективности обучения, воспитания и развития будущих педагогов 
профессионального обучения. Успешная реализация этих задач воз­
можна при наличии эффективной организации учебно-производствен­
ного процесса, и прежде всего производственного обучения, в ходе ко­
торого формируется компетенция по рабочей профессии.
При рассмотрении данного вопроса мы опирались на работы
С. Я. Батышева, А. П. Беляевой, Н. И. Думченко, М. А. Жилетова, К. И. Мах- 
мутова, В. JI. Скакуна, О. Ф. Федоровой, С. А. Шапоринского и др., 
раскрывающие сущность, структуру и специфику производственного 
обучения.
С. Я. Батышев, H. Н. Травкина и др. характеризуют производст­
венное обучение как планомерно организованный процесс совместной 
деятельности педагога профессионального обучения и учащихся, на­
правленный на овладение последними профессиональными знаниями,
умениями и навыками, которые соответствуют требованиям, предъяв­
ляемым к профессиональной компетентности [14-16].
А. П. Беляева считает, что производственное обучение -  сложный 
познавательный и трудовой процесс, характеризующийся как общими, 
так и специфическими закономерностями. В процессе обучения под ру­
ководством педагога, мастера профессионального обучения студенты 
осваивают систему способов деятельности, развивающих их практиче­
ское мышление, совершенствующих разносторонние способности 
и профессионально важные личностные качества [22,25].
С точки зрения автора, производственное обучение -  одна из ве­
дущих педагогических категорий профессионального образования. 
Оно неразрывно связано с системой общепрофессиональных, политех­
нических и профессиональных знаний, умений и навыков, реализуе­
мых в процессе производительного труда в лабораториях, учебных 
мастерских, производственных цехах, на участках предприятий и др.
А. П. Беляева характеризует процесс производственного обучения 
как учебный предмет и как образовательную процедуру. Производст­
венное обучение как учебный предмет включает дидактически обосно­
ванную систему норм, ценностей, политехнических, профессиональных 
знаний, умений, навыков, построенную с учетом соединения умствен­
ной и физической деятельности учащихся в соответствии с логикой про­
изводственного процесса, требованиями к квалификации будущего спе­
циалиста, задачами формирования его личности.
Логика процесса производственного обучения -  объективная за­
кономерность, выражающая научную последовательность формирова­
ния у студентов конкретной системы политехнических и профессио­
нальных знаний, умений, навыков и личностных характеристик. Со­
держанием производственного обучения являются составные элементы 
производственного процесса. Вместе с тем основу этого предмета со­
ставляют психофизиологические особенности профессии, принципы, 
способы и последовательность формирования профессиональных уме­
ний и навыков.
Производственное обучение как образовательная процедура пред­
полагает органическое единство учебно-познавательной и учебно-про­
изводственной деятельности, осуществляемое педагогами профессио­
нального обучения, характеризующееся как общими, так и специфи­
ческими закономерностями и принципами.
Профессиональная подготовка представляет собой целостный 
процесс, включающий два процесса: педагогический и производствен­
ный. Внутренние характеристики этих процессов различны, так как их 
генезис и функционирование основаны на различной природе предме­
тов и объектов.
Термин «педагогический процесс» был введен известным рус­
ским педагогом П. Ф. Каптеревым. М. А. Данилов, подчеркивая внут­
реннюю сторону педагогического процесса, определяет его как взаи­
мосвязанную совокупность процессов, суть которых состоит в том, что 
социальный опыт во всей его сложности и многогранности превраща­
ется в черты, идеалы и качества формирующегося человека, в его ми­
ровоззрение и образованность, культуру и нравственный облик, спо­
собности, привычки, характер [66].
По характеристике Ю. К. Бабанского, «...педагогический процесс 
в образовательном учреждении является органическим единством про­
цессов обучения, воспитания и развития. Сущность его состоит в пере­
даче социального опыта старшими и усвоении его подрастающими по­
колениями посредством их взаимодействия, направленного на удовле­
творение потребности современного общества во всесторонне, гармо­
нически развитой личности» [144, с. 128].
Разработанная в настоящее время общая теория единого педаго­
гического процесса представляет образовательный процесс как объект 
деятельности педагога. Н. Д. Хмель выделяет следующие общие ком­
поненты процессов обучения и воспитания, позволяющие говорить 
о едином педагогическом процессе: цель, содержание, методы, органи­
зация, результаты, общие условия и движущие силы [173].
В. С. Ильин определил методологические подходы к обоснованию 
целостности образовательного процесса, опираясь на теорию формиро­
вания личности. Основанием теории формирования личности является 
теоретическая схема, включающая в себя следующие компоненты: теоре­
тическое описание социально-педагогической природы воспитания в ши­
роком значении этого слова, его направленности на формирование цело­
стной личности в соответствии с потребностями конкретно-историческо­
го этапа развития общества; определение свойств воспитания, при нали­
чии которых оно способно выполнить свои функции в обществе; харак­
теристика структуры процесса воспитания как комплекса педагогических 
систем; описание субъектов и объектов процесса воспитания, научное 
описание уровня единства теории и практики.
Рассмотренные выше понятия не вскрывают в достаточной мере 
сущность педагогического процесса в профессиональной школе, так 
как все они имеют отношение к процессу обучения, воспитания и раз­
вития в общеобразовательной школе.
Педагогический процесс в профессиональной школе отличается 
более широким диапазоном целеполагания (одновременно совершают­
ся и социализация, и профессионализация личности). Поэтому ученые 
в области профессиональной педагогики стараются раскрыть общие 
закономерности и специфические особенности педагогического про­
цесса в профессиональном образовании, в том числе в профессиональ­
но-педагогическом образовании. При этом они исходят из взаимосвязи 
развития профессиональной подготовки, науки, техники и производ­
ства. Еще на начальном этапе развития профессиональной педагогики 
А. К. Гастев, отмечая характерную особенность системы производст­
венного обучения, писал, что «методология педагогики профессио­
нального образования выводится непосредственно из анализа новей­
ших производственных тенденций» [55, с. 270].
С. Я. Батышев в своих трудах обосновал особенности профессио­
нально-педагогического процесса, усвоения научно-технических знаний, 
формирования профессионально-технических умений, качеств личности, 
воспитания и профессионального обучения, организации, управления 
учебно-воспитательным процессом в системе профессионально-техни­
ческого образования [14 -16].
Н. И. Макиенко дает следующее определение педагогического 
процесса в профессиональной школе: «Педагогический процесс -  це­
ленаправленное, всестороннее формирование личности учащегося, его 
духовное и физическое развитие в условиях учебно-производственной, 
общественной деятельности с целью подготовки квалифицированного 
рабочего. Это организованный учебно-воспитательный процесс, учеб­
но-воспитательная деятельность педагогов, воспитателей и учащихся» 
[122, с. 144].
Г. И. Ажикин, А. П. Беляева, Н. И. Думченко, М. А. Жиделев, 
К. Н. Катханов, М. И. Махмутов, О. Ф. Федорова дали теоретическое 
обоснование единства педагогического и учебно-производственного 
процессов. Кратко остановимся на производственном процессе, который 
составляет сущностный компонент системы профессиональной подго­
товки и является, по нашему убеждению, ядром производственного обу­
чения. Трактовка этих понятий у разных авторов неравнозначна. По на­
шему мнению, методологически правы те авторы, которые рассматри­
вают производственное обучение на основе анализа производственного 
процесса (С. Я. Батышев, А. П. Беляева, М. А. Жиделев, К. Н. Катханов,
С. А. Шапоринский и др.).
Производственный процесс- совокупность как естественных воз­
действий и превращений, так и воздействий человека, в результате кото­
рых получается необходимый продукт или (в более широком смысле) 
производственный результат.
Производственный процесс включает технологический, трудовой 
и вспомогательный процессы. Его нельзя видоизменить и приспосо­
бить к целям обучения в полной мере. В современных условиях сте­
пень приближения условий производственного обучения к реальным 
производственным условиям может быть различной. Современные 
тренажеры и тренажерные комплексы, вычислительная техника, приме­
няемые в процессе профессиональной подготовки, в наибольшей степени 
имитируют реальный производственный процесс, что повышает эф­
фективность производственного обучения. Разработаны комплексы 
универсальных тренажеров малой габаритности на основе электронной 
и микропроцессорной техники, что позволяет создать учебно-научно- 
производственные комплексы, учебно-профессиональные центры, ко­
торые реализуют на практике перестройку профессионального образо­
вания. Производственное обучение как составляющая подготовки бу­
дущих педагогов профессионального обучения к непосредственному 
осуществлению определенных трудовых процессов преследует цели 
формирования профессиональной компетентности и значительного по­
вышения уровня квалификации специалистов.
На основе исследования производственного обучения нами вскрыта 
его сущность и рассмотрены понятия «производство», «производст­
венный процесс», «трудовой процесс», «квалификация», «производст­
венное обучение». Исследование показало, что трактовка этих понятий 
в социологической, экономической, педагогической, методической, на­
учно-технической литературе дается авторами в каждом конкретном 
случае исходя из различных целей и задач изучения их сущности. Одни 
вкладывают содержательный смысл в понятие «производственное обу­
чение», другие связывают его с сущностью экономической эффектив­
ности производительного труда и производительности труда, третьи -
с социальной ролью рабочего в системах «человек -  техника», «чело­
век -  производство», четвертые -  с преподаванием, учением, с формиро­
ванием умений и навыков, трудовых функций в целом, с ролью произ­
водительного труда в процессе обучения и т. д.
Опираясь на эти понятия, можно сказать, что производственное 
обучение- это процесс формирования дидактически обоснованной 
системы, построенной на основе интеграции политехнических знаний, 
умений, навыков и профессиональных компетенций, а также умствен­
ной, физической деятельности студентов с учебно-производительным 
трудом. Производственное обучение строится в соответствии с логи­
кой производственного процесса, требованиями к квалификации и за­
дачами воспитания и развития обучающихся. Логика производственно­
го процесса- это объективная закономерность, выражающая научно- 
практическую последовательность формирования у студентов конкрет­
ной системы знаний, умений, навыков, компетенций и способов про­
фессиональной деятельности, необходимых для развития мировоззрен­
ческих, нравственно-трудовых, эстетических, физических качеств лич­
ности квалифицированного специалиста.
В процессе производственного обучения будущий педагог про­
фессионального обучения развивает свои физические и духовные силы, 
совершенствует профессиональное мастерство, накапливает производ­
ственный опыт. Неуклонное стремление к повышению производитель­
ности труда на основе использования новейших достижений науки и тех­
ники, выявление и приведение в действие всех производственных ре­
зервов, научная организация труда, готовность к повышению уровня 
знаний, проявление творческой инициативы, деловой активности спо­
собствуют развитию профессиональной компетентности.
Производственное обучение как основа профессиональной подго­
товки представляет собой разновидность педагогической деятельности, 
в ходе которой на основе соединения обучения с производительным тру­
дом, воспитания устойчивой потребности в труде и развития творческой 
активности у обучающихся формируются знания, умения и навыки, обес­
печивающие способность и готовность к осуществлению конкретной про­
фессиональной деятельности определенного уровня квалификации. В про­
изводственном обучении конкретизируются и на практике реализуются 
все знания, умения и навыки, полученные обучающимися при изучении 
различных учебных предметов, что определяет особое место и роль про-
изводствеиного обучения в общей структуре учебно-воспитательного 
процесса в профессионально-педагогическом вузе.
Производственное обучение по своей сущности является практиче­
ским. Однако в силу того, что в труде человек проявляет себя в единстве 
физических и интеллектуальных сил, процесс обучения включает две 
стороны: целенаправленное преобразование морфологической и психи­
ческой организации индивида путем освоения тех или иных видов трудо­
вой деятельности и интеллектуальное развитие на основе формирования 
экономики знаний. Обучение, в том числе практическое, включает в себя 
интеллектуальные моменты (сознательная постановка обучающимся це­
лей учебной деятельности, самоуправление и самоконтроль за их осуще­
ствлением), которые в условиях двух процессов- индивидуализации 
и коллективизации обучения -  приобретают решающее значение.
А. П. Беляева рассматривает производственное обучение как упо­
рядоченное воспроизведение отдельных функциональных компонентов 
профессиональной деятельности обучающихся с целью сознательного 
и прочного освоения ими трудовых приемов и навыков. Основной дис­
кретной единицей учебно-производственной деятельности является 
операция, которая характеризуется применением определенных 
средств (инструментов, приспособлений и т. д.) и способов работы, 
а для непрерывных технологий (химических, энергетических, свароч­
ного производства и т. д.) -  вид работ, имеющий самостоятельную цель 
и относительную завершенность. Выделение дискретных единиц про­
изводственного обучения обусловлено учебными факторами (повто­
ряемость, возможность учащения и варьирования и т. п.), характери­
зующими специфику отдельных моментов или звеньев в процессе ов­
ладения профессиональным мастерством [24].
В связи с этим важно, чтобы студенты вуза в период производст­
венного обучения использовали в работе следующие методы: бригад­
ный, коллективного принятия решений, проблемно-поисковый, а также 
интерактивные способы учебно-производственной деятельности, по­
зволяющие активизировать ее и сделать продуктивной с целью разви­
тия компетенции по рабочей профессии.
Подготовка студентов к учебно-производственной деятельности 
должна проходить целенаправленно в процессе как теоретического, так 
и производственного обучения. Опыт работы студентов в образователь­
ных учреждениях систем НПО и СПО показывает, что положительный
результат достигается благодаря включению будущих педагогов про­
фессионального обучения в учебно-производственный процесс с уче­
том формирования у них компетенций, развития способностей в реаль­
ных учебно-производственных условиях.
Содержание производственного обучения моделируется через 
систему учебно-производственной деятельности студентов с учетом 
логики учебного и производственного процессов, чередования различ­
ных видов деятельности, внутренней пропорциональности всех сторон 
организации образовательного процесса.
Обобщая сказанное выше, следует отметить, что производствен­
ное обучение -  это учебно-производственный процесс, в котором про­
исходит интеграция дидактической и производственной функций дея­
тельности, результатом чего является производительный труд. Произ­
водственное обучение расширяет сферу профессионально-производ­
ственных знаний и является критерием их прочности.
В содержание производственного обучения входят цели, мотивы 
обучения, субъекты деятельности, организационные формы деятельно­
сти педагогов профессионального обучения, деятельность студентов, 
управление производственным обучением, его формы, методы и сред­
ства, оценка результатов, а также организационно-процессуальный 
компонент.
Теоретическое исследование позволяет определить связь и после­
довательность основных компонентов производственного обучения: 
целей, содержания, организационных форм и методов обучения, реали­
зуемых в процессе совместной учебно-производственной деятельности 
обучаемых и обучающих и представляющих собой целостную систему 
производственного обучения.
Под системой производственного обучения следует понимать 
единство содержания, формы и дидактических средств обучения, кото­
рые при определяющей роли содержания учебного материала обеспе­
чивают последовательное и оптимальное овладение обучающимися ра­
бочими приемами, трудовыми операциями и видами работ [205].
Система производственного обучения устанавливает последова­
тельность изучения учебного материала и определяет направление, 
в котором происходит формирование у обучаемых компетенции по ра­
бочей профессии [15].
Трудовые процессы в различных отраслях экономики не являются 
однородными по содержанию. Основные части некоторых трудовых 
процессов могут быть выделены как самостоятельные части учебно-про­
изводственного процесса (например, обработка материалов на станках). 
В ряде трудовых процессов их основные части не могут быть выделены 
как самостоятельные части учебно-производственного процесса (работа 
на сварочных установках). Поэтому структура трудовых функций работ­
ников будет разной, что требует применения различных систем произ­
водственного обучения. Каждой системе присущи свои производствен­
ные, дидактические, психофизиологические особенности.
На основании исследования отечественной педагогической, психо­
логической литературы можно выделить различные системы производ­
ственного обучения (предметную, операционно-предметную, операци­
онную, операционно-технологическую, предметно-технологическую, 
технологическую, процессуальную, проблемно-операционную и др.) 
[15,22].
Одной из первых была предметная система производственного 
обучения, сущность которой заключалась в том, что профессиональное 
мастерство приобреталось в процессе изготовления конкретных изде­
лий. Эта система существовала в условиях мануфактурного производ­
ства. Ученики закреплялись за определенным мастером. Формой обу­
чения являлось индивидуальное ученичество. Программа обучения 
включала перечень изделий. Сначала изготавливались простые, затем 
более сложные изделия (предметы). Недостатком этой системы произ­
водственного обучения была неполная профессиональная подготовка 
учащихся, при которой формирование практических знаний и умений 
осуществлялось в процессе изготовления одного конкретного изделия, 
заказанного в мастерской. Результат обучения во многом зависел от 
профессионального мастерства наставника. В настоящее время пред­
метную систему частично используют при повышении квалификации 
рабочих на производстве.
Развитие экономики и производственных отношений, усложнение 
технологии способствовали появлению новой, научно обоснованной 
операционной системы. Инженеры Д. К. Советкин и В. JI. Макаров на 
основе анализа содержания труда токаря, слесаря, столяра выделили 
его составные элементы -  приемы труда, которые впоследствии стали 
называться операциями.
Суть операционной системы состояла в том, что будущего рабочего 
обучали профессиональной деятельности, расчленяя ее на основные эле­
менты -  приемы в виде работ. При правильном отборе и последователь­
ном расположении этих элементов в соответствии с определенной мето­
дической логикой оказалось возможным быстрое и успешное обучение 
профессиональному мастерству. Разработанные Д. К. Советкиным в 1868 г. 
первые программы производственного обучения привлекли внимание 
педагогов Европы и Америки [76,77,154].
Термин «операционная» в названии системы указывает на высо­
кую степень расчленения содержания производственного обучения. 
Всякое расчленение связано с выделением операций. Однако части 
структуры профессиональной деятельности, выделенные в определен­
ной системе, не являются операциями в производственном понимании. 
Это учебные единицы, отражающие элементы реального трудового 
процесса и не совпадающие с ним.
Однако в чистом виде операционная система применялась недол­
го. Учитывая достоинства обеих систем производственного обучения, 
директор Московского ремесленного училища С. А. Владимирский 
предложил новую систему обучения, которая предусматривала изуче­
ние трудовых операций в процессе изготовления продукции. Эта сис­
тема получила название операционно-предметной. Отбор содержания 
производственного обучения проходил таким образом, что при изго­
товлении первого предмета осваивались наиболее легкие 3-4 операции, 
а при изготовлении следующих -  наиболее сложные. Основное досто­
инство операционно-предметной системы -  пробуждение интереса 
учащихся к производственному труду. Ее существенный недостаток 
заключался в том, что учащиеся не осваивали отдельные трудовые 
операции, так как недостаточно упражнялись в их выполнении [12, 14, 
25].
Центральным институтом труда в 1920-30-е гг. была разработана 
моторно-тренировочная система (система ЦИТа). Основными принципа­
ми новой системы были рациональность, массовость, скоротечность. Ее 
особенность заключалась в расчленении процесса на отдельные движе­
ния. Эти движения формировались у учащихся с помощью различных 
тренажеров. Центральный институт труда разработал сотни методик, 
реализующих главную идею -  тренировку движений и доведение их до 
совершенства. Обучение по системе ЦИТа требовало всего 3-6 меся­
цев. В годы первых пятилеток сотрудники ЦИТа на 400 базах обучили 
1,5 млн чел. 200 профессиям. Элементы методической системы, разра­
ботанной ЦИТом, используются в производственном обучении и на 
современном этапе: письменный инструктаж, трудовой метод, анализ 
движений рабочего с помощью фото- и киносъемки [14, 15, 173, 199, 
200].
Немецкими учеными Г. Виманном и Э. Фишером разработана клас­
сификация организации производственного обучения на основе един­
ства содержательной и организационной сторон обучения в системе 
подготовки специалиста:
• операционная, при которой производственные операции разло­
жены на составные части, а затем путем творческого анализа и с уче­
том педагогических требований искусственно объединены для прове­
дения профессионального обучения;
• комплексная, которая не предусматривает разложения операций 
на отдельные части, что требует целостного взгляда при решении про­
изводственных задач с применением интегративных и структурирован­
ных методов обучения;
• закрытая, при которой все этапы обучения и его результаты полно­
стью определены временными и производственными показателями;
• открытая, предусматривающая свободную организацию про­
цесса производственного обучения;
• управляющая, при которой общее руководство учебной дея­
тельностью осуществляется мастерами производственного обучения, 
руководствующимися учебными материалами, разработанными в соот­
ветствии с программой обучения;
• самоуправляемая, дающая возможность учащимся самостоя­
тельно искать решение проблемы под общим руководством мастера 
производственного обучения;
• модельная (имитационная), позволяющая проводить производ­
ственное обучение в специально отведенных для этого учебных мас­
терских;
• реальная, организованная в условиях, приближенных к произ­
водственному процессу, что предполагает формы и методы обучения, 
ориентированные на требования рынка труда, реальную практику.
Данная классификация представляет интерес для обоснования 
процесса производственного обучения, так как предполагает движение,
динамику форм от более нормативных, важных для начальных этапов 
обучения, к формам саморегулируемым, роль которых возрастает по 
мере овладения студентами компетенциями, а также усложнения ре­
шаемых производственных типовых задач.
Теоретический анализ показал, что процесс производственного 
обучения продуктивнее всего может быть реализован на основе инте­
гративно-модульной организации обучения. С позиций интегративно­
модульного подхода подготовка будущих педагогов профессионально­
го обучения по рабочей профессии «электрогазосварщик» реализуется 
в рамках программы интегративного курса, состоящего из дидактиче­
ских блоков знаний, умений и навыков, в основу которых положены ти­
пичные профессиональные функции и типовые социально-профессио­
нальные задачи.
Производственное обучение по рабочей профессии «электрогазо­
сварщик» на основе интегративно-модульной системы позволяет орга­
низовать «продвижение» студентов по разрядно-квалификационным 
уровням, обеспечить усложнение освоенных учебно-производственных 
задач как по горизонтали (возрастание уровня профессионализма), так 
и по вертикали (повышение квалификационных разрядов), что отвечает 
принципу поступательности и усложнения учебно-производственных 
ситуаций [140].
Системы производственного обучения предполагают использование 
различных организационных форм. Несмотря на большое разнообразие 
форм производственного обучения (интегрированный урок, комплексное 
лабораторно-практическое занятие, творческий эксперимент, конференция, 
конкурс, дифференцированный урок, индивидуальное лабораторно- 
практическое занятие, индивидуальная самостоятельная работа), они ис­
пользуются дифференцированно. При обучении профессии «элекгрогазо- 
сварщик» применяется комплекс организационных форм [24].
Рассматривая в единстве процессы производственного обучения 
и производства, необходимо отметить, что содержание производствен­
ного обучения обусловлено объективными требованиями производства 
к квалификации подготавливаемых специалистов, уровню их эстетиче­
ского и культурного развития, нравственным, социальным, личностным 
качествам.
Специфика профессиональной подготовки отражает содержание 
и характер труда в сфере материального производства, поэтому харак­
теризующая различные его стороны и аспекты система понятий ото­
бражает процесс формирования, отбора содержания профессионально­
педагогического образования.
Содержание профессиональной подготовки представляет собой 
систему теоретических и эмпирических норм, ценностей, знаний о сущ­
ности и закономерностях организации, техники и технологии произ­
водства, а также практических умений и навыков, обеспечивающих 
подготовку специалистов в области профессионального обучения к пре­
подаванию основ производственного обучения, формирование их про­
фессиональной компетентности и всестороннее развитие личности. 
В отличие от содержания общего образования содержание профессио­
нально-педагогической подготовки выступает в виде дифференциро­
ванной системы, состав и структура которой определяются норматив­
но-правовой базой системы ВППО.
Поскольку содержание нормативно-правовой основы воплощается 
и объективизируется дидактико-технологическим обеспечением, в част­
ности учебно-программной документацией, принципы ее разработки при­
обретают важное значение в профессиональной педагогике, дидактике 
и методологии профессионально-педагогического образования.
Периодическое обновление содержания профессионально-педаго­
гического образования, как показывает практика, осуществляется 
в среднем через каждые пять лет. Поэтому немаловажную роль в его 
совершенствовании играет разработка системы отбора научной ин­
формации для определения содержания на базе многоаспектного под­
хода и анализа общественных, научно-технических, социально-эконо­
мических и психолого-педагогических факторов, дидактических основ 
производственного обучения по группам рабочих профессий для от­
раслей экономики, научных основ систематизации знаний, профессио­
нальных компетенций.
Таким образом, содержание профессионально-педагогического 
образования как специфический вид познавательной деятельности -  
система, состоящая из подсистем, ориентированных друг на друга 
и функционирующих во взаимосвязи. Содержание производственного 
обучения как целостная система представляет собой специфический 
способ связи между познанием и практикой в процессе социального 
воспроизводства специалистов в области производственного обучения, 
поэтому оно отражает закономерности их взаимодействия на конкрет­
но-историческом этапе развития. Превращение науки в непосредствен­
ную производительную силу означает новую ступень интеграции раз­
вивавшихся ранее относительно самостоятельно когнитивной и мате­
риально-практической деятельности.
Характерной особенностью содержания профессионально-педаго­
гического образования является наличие разнородных по своей природе 
и функциям учебных предметов: общетехнических и специальных. Ве­
дущее значение имеют специальные учебные предметы, содержание 
которых представляет собой комплекс основ наук о технике и произ­
водстве. Вместе с общественными и естественнонаучными предметами 
они составляют теоретический базис подготовки педагога профессио­
нального обучения.
Содержание обучения в рамках дисциплины «Практикум по про­
фессии» регламентировано требованиями Государственного образова­
тельного стандарта по специальности «Профессиональное обучение 
(по отраслям)». Подготовка будущих педагогов профессионального 
обучения по рабочей профессии «электрогазосварщик» должна осуще­
ствляться в соответствии с дидактическими принципами, определяю­
щими отбор учебной информации, ее структуру, содержание, взаи­
мосвязи между элементами при создании учебных планов, программ, 
учебников, учебных пособий. Это актуальная и сложная задача, тре­
бующая перестройки самосознания педагогов профессионального обуче­
ния и специалистов в области профессионально-педагогического образо­
вания, выработки реальных педагогических механизмов, обеспечи­
вающих формирование у каждого студента -  будущего педагога профес­
сионального обучения стремления, потребности максимально реализовы­
вать свои способности, развивать компетенцию по рабочей профессии.
Логика производственного обучения соответствует научно-практи­
ческой последовательности формирования у студентов практической 
системы умений и навыков, способов профессиональной деятельности, 
личностных качеств квалифицированного специалиста.
Проведенное исследование позволило выявить следующие харак­
терные особенности производственного обучения:
• производственное обучение направлено на формирование про­
фессиональных умений и навыков производительного труда в сфере 
материального производства;
• основной формой деятельности обучающихся служит произво­
дительный труд;
• фундаментальным принципом процесса производственного обу­
чения является положение о необходимости соединения обучения с произ­
водительным трудом;
• основными направлениями учебно-производственной деятельно­
сти обучающихся являются овладение ими научно-техническими, ор­
ганизационно-экономическими, политехническими и профессиональны­
ми знаниями, умениями и навыками, а также передовым производст­
венным опытом; обеспечение организационного единства и интеллекту­
ального развития обучающихся; развитие у них творческого техниче­
ского мышления и технологической самостоятельности; всестороннее 
развитие личности каждого обучающегося;
• ведущей тенденцией производственного обучения является ста­
новление творческого характера труда обучающихся, представляющего 
собой объективное явление, возникшее на основе непрерывных изме­
нений в содержании труда квалифицированных специалистов под 
влиянием развития экономики и рынка труда;
• ведущей формой производственного обучения выступает само­
стоятельная продуктивная учебно-производственная деятельность, фор­
мирующая, кроме профессиональных, навыки самоконтроля, самообра­
зования и др. Характерными особенностями самостоятельной учебно­
производственной деятельности обучающихся являются понимание по­
ставленных учебно-производственных задач; умение самостоятельно 
планировать и контролировать работу; умение выполнять работу без по­
сторонней помощи; умение контролировать качество изготовляемой 
продукции; ответственное отношение к порученному делу; самообразо­
вание; стремление повышать производительность труда;
• для углубления специальных знаний и формирования профессио­
нальных умений и навыков в процессе производственного обучения не­
обходима профессиональная специализация в связи со спецификой от­
расли производства. Критерием формирования компетенции по рабочей 
профессии является квалификация специалиста, а в качестве главного 
признака высокой квалификации можно выделить способность удовле­
творять непрерывно возрастающие требования производства. Под влия­
нием изменений в содержании трудовых функций квалифицированного 
специалиста меняются характер, объем и соотношение двух главных
компонентов квалификации: умений и навыков, тяготеющих преимуще­
ственно к опыту, и знаний, тяготеющих к образованию;
• производственное обучение способствует становлению лично­
сти будущего педагога профессионального обучения, развитию его 
компетенций и на основе интегративного подхода к воспитанию, един­
ства теории и практики, творческих компонентов деятельности -  форми­
рованию характера, повышению уровня компетентности будущего спе­
циалиста [8,13, 14, 17,28, 51,60, 84, 87,93,147,154,158,168,195].
Внедрение и использование новой техники требуют от современ­
ного специалиста профессиональной компетентности, наличия широ­
кого кругозора и высокой общей культуры, хорошей ориентации 
в производстве и общественной жизни. Подготовка квалифицирован­
ных специалистов ведется на основе органической взаимосвязи теоре­
тического, практического и производственного обучения, которая мо­
жет быть достигнута в условиях целостного методологически выстро­
енного педагогического процесса.
1.3. Методологические основания формирования 
компетенции по рабочей профессии у студентов 
профессионально-педагогического вуза
Методологию системы формирования компетенции по рабочей 
профессии будущего педагога профессионального обучения следует 
понимать как общенаучную характеристику объекта исследования, об­
ладающего сложной внутренней структурой. Применительно к нашему 
исследованию она выражена интегрированностью, самодостаточно­
стью рассматриваемого объекта по отношению к окружению, внутрен­
ней активностью целостной системы. Принцип целостности системы 
характеризует качественное своеобразие, специфические особенности 
развития и функционирования системы. Перечисленные характеристи­
ки следует понимать в относительном смысле, поскольку сам объект 
обладает множеством внешних связей со средой и не может существо­
вать обособленно. В образовательной системе единство элементов 
весьма противоречиво, динамично. Вследствие этого достигается на­
дежность функционирования системы обучения в меняющихся услови­
ях внешней среды.
Говоря о целостности методологической системы, необходимо 
избегать механического объединения каких-либо ее свойств, компонен­
тов. Важно выявить в методологической системе элементы, сущност­
ные характеристики, зависимость элементов, свойств, отношений, ка­
честв внутри функционирующего целого.
В ходе системного исследования процесса формирования компе­
тенции по рабочей профессии у студентов профессионально-педагоги­
ческого вуза нами выделены следующие сущностные характеристики 
методологических оснований: развитие -  инновации -  инновационная 
деятельность педагога- образовательная технология- интерактивное 
обучение.
Развитие в науке -  сложный процесс движения от простого к слож­
ному, от частного к общему, движение по восходящей линии от исход­
ного качественного состояния к новому, процесс обновления, рожде­
ния нового; процесс духовного изменения во всех значимых для лич­
ности сферах: мотивационной, когнитивной, интеллектуальной, креа­
тивной и др.; процесс перехода количественных изменений в каче­
ственные [154].
Философы рассматривают развитие как необратимое, направлен­
ное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов. 
Одновременное наличие всех трех указанных свойств выделяет про­
цессы развития среди других процессов. Источник развития -  борьба 
противоположностей, входе которой рождается новое [163]. Ключ 
к философскому пониманию закономерностей процесса развития -  
диалектика и теория познания (гносеология). В гносеологии познава­
тельный процесс представлен диалектически развивающимся, внут­
ренне противоречивым процессом движения мысли от незнания к зна­
нию, от неполных знаний к более полным, обобщенным.
Процесс развития основан на принципах теории познания: от жи­
вого созерцания- наблюдения единичных фактов к абстрактному, 
обобщенному мышлению (индуктивный этап познания); от абстрак­
ций, теоретических обобщений к практике, к использованию методов 
научного познания (дедуктивный этап познания) [182].
С позиции антропологического подхода, распространенного в со- 
ременной науке, развитие определяется как созревание, формирование 
и саморазвитие. Формирование компетенции по рабочей профессии бу­
дущих педагогов профессионального обучения сопровождается возрас­
тающей динамикой качественно-личностных изменений в мотивацион- 
но-потребностной, эмоционально-волевой, духовно-интеллектуальной 
и поведенческой структурах.
В оценке результатов формирования компетенции по рабочей 
профессии будущих педагогов профессионального обучения мы осно­
вываемся на следующих позициях:
1. В реальной деятельности педагога профессионального обуче­
ния компетенция по рабочей профессии представлена как основа дея­
тельности, которая предусматривает реализацию задач учебно-произ­
водственной среды. Исходя из этого в реальной профессионально-пе­
дагогической деятельности ее итоги оцениваются в контексте решения 
учебно-производственных задач, направленных на формирование ком­
петенции по рабочей профессии.
2. Овладение компетенцией по рабочей профессии -  многоэтап­
ный процесс. При его реализации необходимо учитывать каждый этап 
обучения соответственно его содержанию, критериям, которые должны 
совершенствоваться по мере развития студента и отражать те критерии, 
которыми оценивается реальная профессионально-педагогическая дея­
тельность педагогов профессионального обучения.
3. Процесс формирования компетенции по рабочей профессии при 
подготовке педагогов профессионального обучения в профессиональ­
но-педагогическом вузе предусматривает выявление необходимых кри­
териев и показателей.
В работе представлены критериальные показатели формирования 
компетенции по рабочей профессии, связанные с познавательной мо­
тивацией, профессионально-педагогическими способностями, профес­
сионально значимыми качествами личности.
Показатели формирования компетенции по рабочей профессии 
представляют собой некое интегративное единство, контекстно накла­
дываются друг на друга, проявляются в предметном содержании и об­
разуют стратегическую целостность профессионально-педагогической 
деятельности студентов.
Так, познавательная мотивация компетентностного развития 
обеспечивается следующими содержательными компонентами: лично­
стным и социальным осознанием значимости приобретаемой профес­
сии; целостным представлением о подготовке студентов профессио­
нально-педагогического вуза по рабочей профессии; социокультурным
контекстом становления личности; формированием научно-гуманисти­
ческого мировоззрения и позитивно-творческой системы отношений 
специалиста к окружающему миру и к себе; ориентацией на непрерыв­
ное саморазвитие.
Компоненты компетенции могут быть представлены совокупно­
стью следующих параметров:
• понимание методологических основ и категорий профессио­
нальной педагогики, закономерностей социализации и развития лично­
сти, целей профессионального обучения и воспитания будущих педа­
гогов;
• владение системой знаний о человеке (учащемся) как субъекте 
процесса производственного обучения, его возрастных, индивидуаль­
ных особенностях, социальных факторах развития, способах их диаг­
ностики;
• знание концептуальных основ построения процесса производ­
ственного обучения как системы обучения и развития в профессио­
нальном учебном заведении с ориентацией на конкурентоспособную 
профессию;
• умение исследовать, проектировать, моделировать и реализовы­
вать производственное обучение как педагогическую систему (ком­
плексное планирование образовательно-воспитательных задач, обосно­
ванный отбор содержания образовательного процесса, оптимальный 
выбор форм, методов и средств производственного обучения);
• владение управленческо-педагогическими способностями, обес­
печивающими деятельностную организацию процесса производствен­
ного обучения;
• умение создавать развивающую биосоциальную среду для са­
мостоятельной деятельности студентов -  будущих педагогов профес­
сионального обучения;
• умение организовывать педагогически целесообразное взаимо­
действие со всеми участниками образовательного процесса на основе 
этических норм, принимать целесообразные решения;
• умение сохранять устойчивую профессиональную равнопарт­
нерскую позицию, управлять своим эмоциональным состоянием;
• способность в условиях непрерывного образования к пересмот­
ру собственных позиций, к анализу собственной деятельности, опыта 
профессионально-педагогической работы, к творческому поиску новых 
форм и методов деятельности;
• владение рабочей профессией по соответствующему профилю 
на уровне 2-3-го разряда;
• умение анализировать технические объекты, производственные 
явления, решать производственные задачи, обосновывать производст­
венные решения в педагогическом аспекте.
Формирование компетенции по рабочей профессии обеспечива­
ется профессионально-педагогической компетентностью будущего пе­
дагога профессионального обучения, свободой творческого самоопре­
деления в учебно-производственных ситуациях. В процессе профессио­
нально-педагогического образования развивается творчество педагога 
и обучающихся как совместная деятельность, в соответствии с которой 
каждый студент целенаправленно стремится к созиданию, сотрудниче­
ству, рациональной самоорганизации.
Творческое отношение к формированию компетенции по рабочей 
профессии является показателем готовности к саморазвитию в течение 
всей жизни. От наличия установки на саморазвитие в конечном итоге за­
висит достижение человеком его жизненного оптимума. Направленность 
подготовки будущего педагога профессионального обучения на самораз­
витие в соответствии с методологическими основами обучения касается 
базовых основ личности, развития механизмов саморегуляции в системе 
отношений с окружающим миром, что находит выражение в системе це­
лей профессионального саморазвития студентов.
Изменения в содержании и организации деятельности образова­
тельных учреждений, их инновационная направленность тесно связаны 
с изменениями в методологической и технологической подготовке пе­
дагогов профессионального обучения. Этот процесс и сегодня не имеет 
под собой необходимой научно-методической базы, достаточной для 
научных исследований и рекомендаций по организации, моделирова­
нию и управлению инновационной деятельностью педагогов и руково­
дителей образовательного учреждения.
В то же время растет потребность в новом теоретическом осмыс­
лении сущности управления инновационными процессами в образова­
тельном учреждении, разработке педагогических условий, обеспе­
чивающих непрерывное инновационное движение. Немаловажно и то, 
что инновационные процессы позволяют педагогу профессионального 
обучения профессионально развиваться и самореализовываться. Иссле­
дования инновационных процессов в образовании выявили ряд про­
блем теоретико-методологического порядка (соотношение традиций 
и инноваций, содержание и этапы инновационного цикла, отношение 
к инновациям разных субъектов образования, управление инновация­
ми, подготовка кадров, основания для определения критериев оценки 
нового в образовании и др.). Эти проблемы требуют осмысления дру­
гого уровня -  методологического. Обоснование методологических ос­
нов новой науки -  педагогической инноватики -  оказалось не менее ак­
туальным, чем создание самой инноватики. Педагогическая инновати­
ка позволяет отразить связь процессов создания педагогических нов­
шеств и их применения, в том числе внедрения в практику; обосновать 
и развить принцип единства исследовательской деятельности и де­
ятельности по преобразованию педагогической действительности.
Под инновацией понимается принципиально новая идея, сущест­
венно меняющая сложившуюся образовательную технологию. Иннова­
ции проявляются исключительно в деятельности, поэтому перейдем 
к рассмотрению такой сущностной характеристики профессиональной 
компетентности педагога профессионального обучения, как инноваци­
онная деятельность педагога. Анализ педагогических источников по­
зволил выделить мотивационный, творческий и операционный компо­
ненты инновационной деятельности педагога. Раскроем каждый из 
компонентов.
Операционный компонент. В качестве объектов анализа можно вы­
делить сущность идеи, научную обоснованность, концептуальность, 
структурную целостность, практическую значимость инновации; творче­
скую атмосферу в коллективе, деятельность коллектива по созданию ус­
ловий для возникновения инновации; проверку научной доказательности 
инновации и ее эффективности; анализ возможностей применения инно­
вации и условий ее распространения. На наш взгляд, выделенные объек­
ты анализа отражают динамику развития инновационной идеи, однако 
предложить их в качестве критерия для анализа эффективности той или 
иной концепции представляется проблематичным.
Анализ структуры деятельности, а также сущности инновацион­
ных процессов позволяет выделить следующие основные составляю­
щие операционного компонента инновационной деятельности:
• личностно-мотивированная переработка имеющихся образова­
тельных проектов, их самостоятельная интерпретация, вычленение
и классификация проблемных педагогических ситуаций, активный по­
иск инновационной информации, ознакомление с новшеством;
• профессионально-мотивированный анализ собственных возмож­
ностей по созданию или освоению новшества, принятие решения об 
его использовании;
• формулирование целей и общих концептуальных подходов 
к применению новшества;
• прогнозирование средств достижения целей, изменений, труд­
ностей, результатов инновационной деятельности;
• обсуждение с коллегами, администрацией, консультантами пу­
тей внедрения новшества;
• выдвижение идей, разработка концептуальной основы и этапов 
экспериментальной работы;
• реализация инновационных действий: введение новшества в педа­
гогический процесс и отслеживание хода его развития и внедрения;
• осуществление контроля и коррекции введения новшества 
и всей инновационной деятельности; оценка результатов внедрения 
новшества, рефлексия самореализации педагога.
Содержание операционного блока инновационной деятельности 
многоаспектно. Мы представили принципиально важные его фрагмен­
ты, поскольку целью инновационной деятельности являются не столь­
ко сами умения, сколько деятельностная готовность к овладению педа­
гогическими инновациями, восприимчивость к ним, процесс принятия 
решения о введении инноваций.
Процесс принятия решения -  стержень психологической готовно­
сти к инновационной деятельности. Обычно под принятием решения по­
нимают процесс выбора одной альтернативы из нескольких возможных, 
где педагог выступает как субъект деятельности. В данной ситуации на 
первый план выходят такие собственно психологические особенности 
процесса принятия решения, как мотивация принятия решения, ответст­
венность за принимаемое решение, право выбора, возможность осозна­
ния, оценки и коррекции вырабатываемых решений и т. д. При этом пе­
дагог может располагать определенным количеством альтернатив педа­
гогической деятельности и ему необходимо сделать выбор между ними, 
также он должен сам отыскать путь решения проблемы.
Осваивая нормативно одобряемый способ деятельности, исходя 
из объективных и субъективных ее условий, педагог решает, как ему
реализовать в своих действиях данный способ деятельности. Концеп­
ция освоения деятельности как решения задачи, сформулированная 
в общетеоретическом аспекте C. J1. Рубинштейном и развитая В. Л. Слас- 
тениным применительно к педагогической деятельности, представля­
ется перспективной для использования в нашем исследовании.
Освоение профессиональной деятельности -  творческий процесс, 
который подчиняется общим закономерностям процесса принятия 
творческого решения. Специфика педагогической деятельности требу­
ет осознания педагогом своего индивидуального стиля, его органичности 
и коррекции в новых условиях.
Мотивационный и творческий компоненты инновационной дея­
тельности. В ряде исследований (А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов) обозна­
чены направления развития мотивации через усложнение деятельности, 
что порождает состояние поиска и становление новых мотивов.
Отношение каждой конкретной цели из общей системы целей 
к мотиву играет роль системообразующего фактора деятельности, ор­
ганизуя ее на основе образа будущего результата действий и придавая 
ей личностный смысл. Роль системообразующего фактора переходит 
по мере реализации деятельности последовательно от одного отноше­
ния к другому, делая возможным формирование функциональных сис­
тем действий. В связи с этим встают вопросы изучения мотивационно­
го аспекта инновационной деятельности педагога, выделения ее спе­
цифического содержания.
В изучаемом нами аспекте интересен подход Л. С. Подымовой, раз­
работавшей программу управленческого анализа и действий по развитию 
инновации. В данной программе выделены этапы становления и развития 
инновации и соответствующие им объекты управленческого анализа. 
Л. С. Подымова рассматривает этапы развития инновации от момента 
создания авторской концепции до ее реализации, до выхода в массовую 
практику. К таким этапам автор относит следующие:
• создание авторской идеи обучения и воспитания или авторской 
концепции школы;
• разработка содержания планов и программ путем реализации 
идеи в инновационной педагогической деятельности;
• первичная апробация и последующая коррекция авторской кон­
цепции, поиск единомышленников и новых аргументов в защиту инно­
вации;
• реализация авторской идеи, оформление целостности иннова­
ции на основе экспериментов и творческих поисков;
• готовность инновации к использованию к массовой практике
[134].
Диагноз успешности инновационной деятельности педагога во 
многом зависит от оценки следующих характеристик: мотивационно­
творческой направленности, уровня креативности, оценки профессио­
нальных способностей и индивидуальных особенностей личности. Боль­
шое значение имеет творческое отношение педагога к любой жизнен­
ной ситуации. Среди методов диагностики готовности педагога к осу­
ществлению инновационной деятельности следует выделить технологии 
творческого поиска: мозговой штурм, ассоциативно-стоимостной анализ, 
ассоциативно-синектический анализ, решение творческих задач, модели­
рование и др. Они применяются для диагностики ролевых позиций (ини­
циатива, содействие, противодействие) участников инновационного про­
цесса при использовании различных технологий общения.
Проблема готовности педагога к инновационной деятельности -  это 
скорее проблема трансформации общих способностей в педагогические, 
творческие, коммуникативные, проблема обучения. Таким образом, оцен­
ка инновационной деятельности педагога эффективна в контексте целост­
ного изучения личности и профессиональной деятельности.
Подводя итоги рассмотрения мотивационного, творческого и опе­
рационного компонентов инновационной деятельности, следует отме­
тить, что труд педагога по освоению новшеств настолько специфичен 
и сложен, что велика зависимость его эффективности от того, будет ли 
педагог понимать смысл введения тех или иных новшеств, осуществлять 
их поиск, выбор и применение. Поэтому эффективная инновационная 
деятельность может быть осуществлена только адекватно личностно 
и профессионально ориентированным субъектом с эвристическим (или 
креативным) уровнем интеллектуальной инициативы на фоне доминанты 
мотива личностной самоактуализации в профессиональной сфере. В ос­
нове осуществления инновационной деятельности лежат умения по­
строения концептуальной основы педагогического новшества, вклю­
чающие диагностику, прогнозирование, разработку программы экспери­
мента, анализ ее осуществления, деятельностная реализация инноваци­
онной программы, отслеживание хода и результатов внедрения новшест­
ва, коррекция и рефлексия инновационных действий.
Необходимым условием успешной реализации инновационной 
деятельности педагога является умение принимать инновационные ре­
шения, идти на определенный риск, успешно разрешать конфликтные 
ситуации, возникающие при реализации новшеств, снимать инноваци­
онные барьеры. В связи с этим особое значение приобретает решение 
вопросов, связанных с регуляцией педагогической деятельности, в част­
ности с саморегуляцией.
Поскольку в исследовании раскрывается развитие профессио­
нальной компетентности будущего педагога профессионального обу­
чения на основе инновационных образовательных технологий, то сле­
дующей сущностной характеристикой, подлежащей рассмотрению, бу­
дет образовательная технология.
Совершенствование технологий обучения занимает основное место 
среди многочисленных новых направлений развития образования, при­
влекающих в последние десятилетия особое внимание исследователей 
проблем высшей школы. Технологии обучения лежат в основе определе­
ния образовательной политики всех развитых стран мира и являются, как 
справедливо утверждают многие исследователи, составным элементом 
дидактики. В данном контексте образовательная технология рассматри­
вается как средство гарантированного достижении целей обучения, по­
скольку она существует в любом учебно-воспитательном процессе, 
и в этом отношении мы развиваем классическую дидактику.
В последние годы проблеме технологизации образовательного 
процесса большое внимание уделяется также и в России. Согласно Кон­
цепции модернизации российского образования на период до 2010 г., ин­
новационная политика в области технологий обучения является одной 
из приоритетных функций государства. В концепции указано, что в ус­
ловиях структурно-содержательной реформы образования значительно 
возрастает роль подсистемы, обеспечивающей разработку и внедрение 
новых технологий обучения в образовательную практику. Это вызвано 
назревшей необходимостью приведения существующих теорий обуче­
ния в соответствие с требованиями современной педагогической прак­
тики, придания им более операционального и инструментального ха­
рактера с точки зрения современных целей и задач подготовки специа­
листов [140].
Понятие «технология» не является общепринятым в педагогичес­
кой науке и в самом абстрактном смысле трактуется как система пред­
ставлений и действий, направленных на оптимальную реализацию об­
щественной практики. Содержание понятия «технология» включает 
в себя:
• процесс обработки и преобразования, в результате которого по­
лучается готовая продукция;
• нормативную сторону этого процесса, определяющую, как из­
готовлять продукт, что надо делать для реализации необходимых про­
цессов преобразования [163].
В технических науках под технологией понимается способ реали­
зации людьми конкретного сложного процесса путем разделения его на 
систему последовательных взаимосвязанных процедур и операций, од­
нозначно выполняемых и имеющих цель достижения высокой эффек­
тивности. Под процедурой понимается набор действий (операций), по­
средством которых осуществляется тот или иной главный процесс (или 
его отдельный этап), выражающий суть конкретной технологии. Опера­
ция- непосредственное практическое решение задачи в рамках данной 
процедуры, т. е. однородная логически неделимая часть конкретного 
процесса.
Технология (технологический процесс) характеризуется, по мне­
нию В. Ф. Шолоховича, следующими тремя признаками:
• разделение процесса на взаимосвязанные этапы;
• координирование и поэтапное выполнение действий, направ­
ленных на достижение искомого результата (цели);
• однозначность выполнения включенных в технологическую 
процедуру операций, что является непременным решающим условием 
достижения результатов, адекватных поставленной цели [201].
Понятие «технология обучения» стало широко употребляться с се­
редины 1970-х гг., причем в него вкладывали различный смысл. На­
пример, одна из наиболее узких трактовок закрепляла за ним примене­
ние в учебном процессе различных технологий, необходимых при по­
строении учебного процесса. Другая трактовка дополняла первую за 
счет системного подхода к построению учебного процесса. Так, в доку­
ментах ЮНЕСКО технология обучения рассматривалась как системный 
метод создания, применения, определения всего процесса преподава­
ния и усвоения знаний с учетом технических, человеческих ресурсов 
и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм об­
разования.
Из российских педагогов наибольший вклад в разработку про­
блем технологий обучения внесли В. П. Беспалько, Н. В. Борисова,
Н. Ф. Маслова, П. И. Образцов, О. П. Окопелов, Р. К. Потапова, А. Я. Са­
вельев, Н. Ф. Талызина, Ю. JI. Татур и др. Большинство исследовате­
лей связывают технологию обучения с оптимальным построением и ре­
ализацией учебного процесса с учетом дидактических целей.
Так, В. П. Беспалько определяет ее как содержательную технику 
реализации учебно-воспитательного процесса, считая, что педагогиче­
ская технология- описание (проект) всего процесса формирования 
личности обучаемого [31,32].
A. И. Уман полагает, что технология обучения состоит в опреде­
лении наиболее рациональных способов достижения поставленных це­
лей [136].
B. Д. Симоненко рассматривает технологию обучения как цело­
стную совокупность разнокачественных процедур (дидактических, 
психологических, общепедагогических и др.), обусловленную соответ­
ствующими целями и содержанием обучения и призванную осущест­
вить требуемые изменения форм поведения и деятельности обучаемых 
[137].
М. П. Горчакова-Сибирская определяет технологию обучения как 
способ реализации содержания обучения, предусмотренного учебными 
программами и представляющего собой систему форм, методов 
и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достиже­
ние поставленных целей [107].
М. Е. Бершадский и В. В. Гузеев образовательной технологией на­
зывают систему, состоящую из модели исходного состояния студента; 
диагностично заданных результатов обучения; средств диагностики 
и мониторинга, развития системы; набора моделей обучения; критери­
ев выбора оптимальной модели обучения; механизма обратной связи 
[29].
Технология обучения рассматривается многими учеными как 
строго упорядоченная последовательность процедур и операций, обра­
зующих системную целостность методов и средств, направленных на 
гарантированное достижение дидактических целей и развитие лично­
сти обучающегося, что, несомненно, способствует формированию его 
интеллектуального, поведенческого и профессионального статусов [13, 
20,38,40,44, 56, 65,74, 83,94,100, 107, 108, 115, 128, 139,172, 177, 183].
К ее наиболее существенным признакам относят диагностическое це- 
леобразование (целеполагание), результативность, экономичность, ал- 
горитмируемость, проектируемость, целостность, управляемость, кор- 
ректируемость, визуализацию.
Обобщая различные подходы к трактовке понятия «технология» 
применительно к образованию, мы считаем возможным дать следующее 
определение. Образовательная технология -  способ реализации содер­
жания обучения, представляющий собой целостную систему общепеда­
гогических, дидактических, психологических, технических форм, мето­
дов и средств обучения, направленную на достижение учебных целей 
и развитие интеллектуальных и профессиональных качеств личности 
обучающегося. Теоретическая и практическая значимость образователь­
ной технологии состоит в том, что она выступает как один из системооб­
разующих факторов процесса обучения, обеспечивая его целостность, 
личностную и социально-экономическую полезность.
Любая научно обоснованная технология является промежуточ­
ным звеном между определенной наукой и соответствующим произ­
водством. Таким образом, между теорией и практикой должен быть 
ряд промежуточных звеньев и одно из них- технология обучения 
[171]. Она представляет собой проекцию теории обучения на деятель­
ность преподавателей и студентов. При этом строгое определение це­
лей обучения (чему учить и для чего?) должно способствовать отбору 
и формированию содержания (что?), методов и средств обучения (с по­
мощью чего?), а также учитывать необходимый уровень квалификации 
преподавателей (кто?), методы оценки достигнутых результатов обу­
чения (так ли это?). Таким образом, технологический подход к обуче­
нию ставит целью сконструировать учебный процесс, опираясь на за­
данные исходные установки (социальный заказ, образовательные ори­
ентиры, цели и содержание обучения).
Организация ритмичного функционирования образовательных 
технологий на основе единой концепции становится необходимой для 
любого образовательного учреждения, вставшего на путь структурно­
содержательных изменений, гарантирующих сохранение и развитие 
учебного заведения в современных социально-экономических услови­
ях. Образовательные технологии представляют собой единую функ­
циональную систему и обеспечивают закономерность и полифункцио­
нальность как отдельных структурных звеньев, так и всего образова­
тельного учреждения в целом.
Исходными сущностными основаниями технологии коллективно­
индивидуальной мыследеятельности являются два принципа: персони­
фицированного управления и деятельностной организации содержания 
профессионального образования.
Первый принцип концентрирует все достижения научной мысли от­
носительно человека и поисковой ориентации образования. Он основан на 
понимании человека как природной саморазвивающейся системы, со­
стоящей из миров: духовного, интеллектуального, сенсорного, физическо­
го, отличающихся уникальным содержанием. Механизм саморазвития за­
ложен в природном устройстве человека и обеспечивается главными па­
раметрами самоуправления: потребностями -  способностями -  сознанием.
Второй принцип основан на идеях ведущих ученых, рассматри­
вающих деятельностную организацию развития человека и коллектива. 
Через деятельность происходит освоение культурных норм жизни, об­
щечеловеческих ценностей, которые, преображая внутреннюю природу 
человека, определяют систему его отношений к окружающей дей­
ствительности и к самому себе. В деятельности осознанные потреб­
ности становятся целями, направленными на достижение результата 
и оценку его качества. Включение обучающихся в разные виды кол­
лективной деятельности, учебно-производственных ситуаций развива­
ет у них систему исследовательских, проектировочных, исполнитель­
ских, коммуникативных, рефлексивных способностей.
В последнее время сформировалось понятие «инновационная об­
разовательная технология», при этом новизна обусловлена не только 
и не столько применением информационных средств, сколько психоло- 
го-педагогическими закономерностями, методами, приемами, на кото­
рые они опираются.
Инновационные образовательные технологии -  это технологии, 
ориентированные на формирование системного творческого мышления 
студентов и их способности генерировать нестандартные идеи при ре­
шении профессиональных задач.
Инновационные образовательные технологии можно классифи­
цировать следующим образом:
• методологические образовательные технологии (педагогиче­
ские теории, концепции, подходы), выступающие на уровне инте­
гральных моделей (например, личностно-деятельностная теория, кон­
текстный подход);
• стратегические образовательные технологии (на уровне органи­
зационной формы взаимодействия), ориентированные обычно на один 
параметр образовательного процесса и выступающие как способ дости­
жения стратегических целей (например, дифференцированное обучение, 
дистанционное обучение);
• тактические образовательные технологии (на уровне методики, 
формы и (или) метода обучения, приема), являющиеся конкретным 
способом достижения тактических целей образования в рамках опре­
деленной стратегической технологии (игровое обучение в сотрудниче­
стве, имитационное моделирование).
Инновационные образовательные технологии относятся к техно­
логиям активного обучения, которое опирается на восприятие, память, 
внимание, творческое, продуктивное мышление обучающихся. Их отличи­
тельными особенностями по сравнению с традиционными, на наш 
взгляд, являются:
• принудительная активизация мышления и поведения студентов, 
что предполагает создание педагогом соответствующих дидактико­
психологических условий;
• активность обучающихся во всех ее проявлениях, сопоставимая 
с активностью преподавателя;
• взаимодействие обучающихся между собой и с педагогом;
• повышенная степень мотивации, эмоциональности, творческий 
характер занятий;
• развитие профессиональных, интеллектуальных, поведенческих 
навыков и умений в сжатые сроки;
• наличие предпосылок для поэтапной оценки успеваемости и пол­
ноты усвоения учебного материала.
Рассмотрим систему условий, обеспечивающих адекватность реа­
лизации инновационных технологий в организованном учебно-произ­
водственном процессе в рамках дисциплины «Практикум по профес­
сии». Систему таких условий составляют:
1. Педагог с новым мировоззрением, владеющий системой произ­
водственно-педагогических способностей.
2. Целеполагание, соответствующее показателям профессиональ­
ной компетентности специалиста.
3. Комплекс дидактико-технологического обеспечения, включаю­
щий систему предметных и производственно-технологических средств, 
способствующих развитию компетенции по рабочей профессии.
4. Критерии объективного измерения результативности обучения 
на всех этапах учебно-производственного процесса в рамках дисцип­
лины «Практикум по профессии».
5. Технология деятельностного развития компетенции по рабочей 
профессии.
Охарактеризуем каждое из условий, оказывающих существенное 
влияние на качество формирования компетенции по рабочей профес­
сии у студентов профессионально-педагогического вуза.
Компетенция по рабочей профессии проявляется на двух уровнях 
организации: субъективном уровне понимания ее концепции и объектив­
ном уровне деятельностного построения и реализации. Иными слова­
ми, компетенция определяет образ будущей профессиональной дея­
тельности, полноту ее структурной и функциональной обеспеченности. 
С другой стороны, ее формируют деятельностные механизмы, осно­
ванные на методах интерактивного обучения в специально организо­
ванной учебно-производственной среде.
Одним из видов инновационного обучения является интерактив­
ная деятельность будущих педагогов профессионального обучения. 
Под интерактивным процессом обучения мы понимаем систему, в ко­
торой участники взаимодействуют и оказывают влияние друг на друга 
в процессе этого взаимодействия.
В процессе интерактивного обучения осуществляется личностно 
ориентированное взаимодействие всех субъектов профессионально-об­
разовательного процесса в групповой совместной деятельности. Смысл со­
вместной работы заключается в приобретении в социально организо­
ванной педагогической среде знаний, умений и навыков, успешно ин­
тегрирующихся в опыте каждого обучающегося. К достоинствам ин­
терактивного обучения также относится развитие социально и профес­
сионально важных качеств студентов [47, 60, 139]. Интерактивное обу­
чение способствует формированию компетенции по рабочей профес­
сии у будущих педагогов профессионального обучения.
Учебное взаимодействие, основанное на субъект-субъектных от­
ношениях, предполагает наличие определенного психологического кон­
такта педагога и студентов, максимально обеспечивает благоприятные 
условия для реализации личностного потенциала всех участников об­
разовательного процесса с учетом их индивидуальных особенностей 
и предыдущего опыта.
Такое воздействие, интерактивное по своему характеру, позволя­
ет сохранить конечную цель профессионального обучения (подготовка 
специалиста) и основное содержание образовательного процесса, видо­
изменяя его формы с транслирующих на диалогические. К ин­
терактивным технологиям относятся дидактические, деловые, ролевые 
игры. Высокоэффективные и действенные технологии -  тренинги, на­
пример социально-коммуникативный, профессионально-поведенчес­
кий, тренинги креативности, рефлексивности и др. [139]. Возможности 
интерактивного обучения подробно рассмотрены Е. В. Коротаевой 
[108].
Интерактивная деятельность педагога связана с передачей опре­
деленной части опыта студену с целью развития его личности и форми­
рования его социальной активности. Посредством интерактивной дея­
тельности педагог осуществляет формирование профессионально зна­
чимых качеств личности обучающегося, организует условия для при­
обретения и совершенствования им навыков профессиональной дея­
тельности.
Проведенный анализ исследуемой проблемы в теории и практике 
компетентностного подхода позволил сделать ряд выводов:
1. Анализ психолого-педагогической, методической, дидактической 
литературы показал, что теоретические основы проектирования и фор­
мирования у студентов компетенции по рабочей профессии в процессе 
производственного обучения недостаточно разработаны. Это связано 
с тем, что формирование компетенции по рабочей профессии как дидак­
тическая категория не подвергалось глубокому и всестороннему изуче­
нию.
2. Проведенный ретроспективный анализ, а также опрос работо­
дателей позволили сделать вывод о том, что не проводились специаль­
ные научные исследования, в которых рассматривались бы вопросы 
целеполагания при формировании компетенции по рабочей профессии 
в условиях производственного обучения, принципы эффективного обу­
чения, классификации видов, типов современного урока производствен­
ного обучения, дидактические основы применения инновационных форм, 
технологий, методов, средств обучения и др.
3. Понятие компетенции по рабочей профессии рассматривается 
нами на основе компетентностного и других подходов, а также кон­
цепции профессионально-педагогического образования. Данная компе­
тенция представляет собой совокупность интегративных профессио­
нальных знаний, умений, владений, качеств, свойств и состояний лич­
ности, обусловливающих готовность к самостоятельному выполнению 
трудовых действий и приемов по рабочей профессии на пороговом 
уровне.
4. Анализ профессионально-педагогической деятельности буду­
щих педагогов профессионального обучения специализации «Техноло­
гия и технологический менеджмент в сварочном производстве», нор­
мативной документации, Государственного образовательного стандар­
та по специальности «Профессиональное обучение» (по отраслям), опрос 
работодателей позволили выделить структурное наполнение компе­
тенции по рабочей профессии на уровне кластеров: способность ис­
пользовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения по 
рабочей профессии; способность выполнять работы 2-го и 3-го ква­
лификационных уровней; готовность к производительному труду; го­
товность к повышению производительности и безопасности труда, ка­
чества продукции, экономии ресурсов; готовность к организации и об­
служиванию рабочего места в соответствии с современными требова­
ниями эргономики; готовность к повышению квалификационного 
уровня рабочего (специалиста).
5. Под системой производственного обучения следует понимать 
единство содержания, формы и дидактических средств обучения, кото­
рые при определяющей роли содержания учебного материала обеспе­
чивают последовательное и оптимальное овладение студентами учеб­
но-производственными рабочими приемами, а также трудовыми опе­
рациями и видами работ.
6. Формирование компетенции по рабочей профессии у студентов 
профессионально-педагогического вуза, обучающихся по специализа­
ции «Технологии и технологический менеджмент в сварочном произ­
водстве», осуществляется в специально организованной учебно-произ­
водственной среде на основе интерактивных методов обучения. Дис­
циплина «Практикум по профессии» дает возможность сформировать 
пороговый уровень компетенции по рабочей профессии за счет педаго­
гических условий, позволяющих организовать творческий процесс со­
единения обучения и производительного труда.
Глава 2 
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
2.1. Моделирование процесса подготовки студентов 
профессионально-педагогического вуза 
по рабочей профессии
Исследование практики профессионально-педагогического обра­
зования показало необходимость раскрытия содержания модели подго­
товки будущих педагогов профессионального обучения на основе интер­
активной составляющей в рамках учебно-производственных занятий.
Общие принципы*-моделирования рассмотрены в работах Н. Р. Ак- 
сепова, К. Б. Батораева, Б. В. Бирюкова, В. А. Веникова, Н. Винера, 
Ю. А. Гастева, Б. JI. Глинского, Б. С. Грязнова, А. А. Зиновьева, В. В. Ка­
лашникова, Г. Клауса, А. М. Коршунова, А. Н. Кочергина, М. В. Кузьми­
на, В. К. Лукашева, Е. П. Никитина, В. Е. Никифорова, И. Б. Новика,
А. И. Ракитова, В. Н. Садовского, А. И. Уемова, И. Т. Фролова, В. А. Што­
фа и др.
В педагогической, дидактической и методологической литературе 
моделирование трактуется как воспроизведение характеристик некото­
рого объекта в другом, который специально создан для его изучения 
и называется моделью.
Моделирование не тождественно отражению -  одной из общих ка­
тегорий теории познания, но является активной реализацией познающим 
субъектом потенциала, заложенного в принципе отражения. Модель ис­
пользуется как средство априорного предвосхищения формально-логи­
чески выводимых результатов, а с другой стороны, закрепляет их в виде 
идеала неорганизованного и упорядоченного объекта, образа, который 
в своем наиболее развитом виде принимает форму теории, создавая тем 
самым опору для нового этапа мышления [193].
Чтобы некоторый объект считался моделью другого объекта, на­
зываемого в данном случае оригиналом, он должен быть системой, на­
ходиться в некотором отношении сходства с оригиналом, в определен­
ных параметрах отличаться от него, замещать его в определенных от­
ношениях в процессе исследования, обеспечивать возможность полу­
чения нового знания об оригинале.
Согласно «Философскому энциклопедическому словарю» мо­
дель -  это аналог (схема, структура, знаковая система) определенного 
фрагмента природной или социальной реальности, порождения челове­
ческой культуры, концептуально-творческого образования и т. п. -  ориги­
нала модели [182].
По мнению JI. Н. Турбиной, модель выполняет функции:
• идеального или рабочего образца для управленческого процесса;
• образца для сравнения, сопоставления, определения правильно­
сти избранных форм, средств и методов управления;
• наглядности содержания, организации и развития процесса обу­
чения и познания;
• проверки правильности и полноты теоретических и практичес­
ких знаний, умений [193].
В. Г. Афанасьев определил понятие «моделирование» как непре­
рывный процесс, не ограничивающийся, как правило, созданием одной 
обособленной модели. Это последовательная разработка серии сме­
няющих друг друга моделей, что обеспечивает большее приближение 
модели к моделируемому результату [9].
Исследования отечественных и зарубежных философов позволя­
ют рассмотреть этапы процесса моделирования. Немецкий философ 
А. Хакер предложил четыре этапа моделирования: 1) поиск модели на 
эвристической основе с использованием интуиции исследователя;
2) проверка модели понятийным образом; 3) проверка модели прагма­
тически; 4) включение модели в более общие научные представления.
Наиболее важной задачей моделирования и наиболее высоким его 
познавательным уровнем является построение таких моделей, которые 
позволяют выявить коренную суть изучаемых явлений и процессов 
в целом, т. е. рассмотреть их как определенные системы. Системное 
моделирование основывается на дедуктивном подходе к реальности, на 
принципе и методах восхождения от абстрактного к конкретному 
(А. Г. Гейн, М. И. Грабарь, Д. Стелли).
По мнению В. И. Михеева, широкое распространение метода мо­
делирования в педагогических исследованиях объясняется многообра­
зием его гносеологических функций, что обусловливает изучение педа­
гогических явлений и процессов на специальном объекте -  модели, яв­
ляющейся промежуточным звеном между субъектом -  педагогом-ис- 
следователем -  и предметом исследования [193].
Моделируемый педагогический объект рассматривается как оп­
ределенная целостность, представляющая собой педагогическую сис­
тему. Эта система, как правило, сложна, многоаспектна и не охватыва­
ется непосредственным исследованием, поэтому возникает необходи­
мость ее изучения через педагогическую модель. Для того чтобы мо­
дель отражала какие-либо существенные черты объекта, она сама 
должна быть педагогической системой, сложность которой определя­
ется задачами исследования.
Педагогическая модель предназначена для замещения объекта 
в исследовательской деятельности. Для этого необходимо определен­
ное сходство модели и оригинала. Это означает наличие некоторого 
соответствия между их характеристиками, поскольку только оно спо­
собно обеспечить возможность переноса знаний с объекта на модель. 
Данное соответствие выражается в сходстве компонентного состава, 
последовательности этапов развития педагогической системы, сохра­
нении признаков. С другой стороны, его сущность зависит от области 
использования моделирования и конкретных педагогических задач.
Наряду со сходством модели и оригинала обязательным является 
их определенное различие. Сама суть моделирования заключается 
в рассмотрении объекта, отличающегося от оригинала в тех отношени­
ях, которые препятствуют его непосредственному познанию. Это обес­
печивает возможность обойти препятствия и сделать объект доступ­
ным для изучения. Если модель представляет собой обычную копию 
оригинала, ее изучение ничем не отличается от изучения оригинала, 
следовательно, моделирование отсутствует. В то же время полное рас­
хождение в свойствах модели и оригинала лишает модель всякой по­
знавательной ценности. Для педагогических систем мы считаем допус­
тимыми различия в области применения педагогических объектов, це­
левых ориентациях, педагогических условиях реализации и т. д.
Метод моделирования используется тогда, когда возникают объ­
ективные трудности в непосредственной работе с оригиналом. Роль 
модельного исследования заключается в том, что оно позволяет полу­
чить отдельные характеристики оригинала на более простом объекте. 
Следовательно, обязательным свойством модели является ее способ­
ность к замещению оригинала в некоторых отношениях, определяемых 
целями педагогического исследования.
Моделирование как метод обучения имеет место, когда процесс 
создания и изучения учебных моделей используется в обучении. В част­
ности, в предлагаемой Р. В. Габдреевым методике обучения студенты 
сами моделируют явления, процессы, затем их изучают. Когда в обуче­
нии используются аналоги материальных или идеальных явлений, объ­
ектов, имеется в виду модель как средство обучения. Это могут быть 
схемы, чертежи, планы, образцы или имитация в процессе обучения 
каких-то реальных явлений доступными для этого средствами (напри­
мер, имитационные игры, имитирование технологических процессов 
с помощью моделей и др.).
Получение нового педагогического знания об объекте является 
основной целью педагогического моделирования, которая и определяет 
весь набор требований к каждой конкретной модели. Без учета позна­
вательного аспекта невозможно говорить о моделировании. Специфика 
применения моделей в процессе проектирования образовательной дея­
тельности обусловливается рядом особенностей педагогической науки:
• в ее структуру заложено специфическое отражение педагогиче­
ских событий;
• педагог сталкивается со значительными трудностями при экс­
пертизе исходного материала, из которого строятся модели;
• для педагогического исследования характерна двойная субъек­
тивность (авторов источников и исследователей, которые занимаются 
их интерпретацией);
• недостаточности информационной базы сопутствует ограни­
ченность возможностей ее пополнения;
• комплексное воспроизведение многообразия сторон педагоги­
ческого материала является необходимым условием педагогического 
познания;
• педагогическое исследование характеризуется изначальным 
присутствием теоретического компонента в эмпирической модели (за­
висимость эффективности педагогического моделирования от мировоз­
зренческой позиции исследователя) [193].
Исходные общесоциологические модели в педагогической науке 
служат средством воссоздания и объяснения каких-либо отдельных сто­
рон прошлого (создание идеальных эмпирических объектов), а частные
модели эмпирического уровня служат целям создания общей педагогиче­
ской теории. На эмпирическом уровне модельного исследования осуще­
ствляется реконструкция педагогического события, где дескриптивная 
информация, представленная в фактах, преобразуется в идеальные эмпи­
рические объекты, составляющие модели реальной ситуации, процесса.
В настоящем исследовании моделируется процесс формирования 
компетенции по рабочей профессии у будущего педагога профессио­
нального обучения, структура которого обоснована спецификой про­
фессионально-педагогической деятельности этого специалиста.
Процесс моделирования при формировании компетенции по ра­
бочей профессии у будущего педагога профессионального обучения 
средствами интерактивной деятельности в рамках учебно-производ­
ственной среды является теоретико-познавательной процедурой, осу­
ществляемой на основе абстрактно-логического мышления независимо 
от теоретического или эмпирического познания.
Модель представлена нами как образец для последующего воспроиз­
ведения подготовки будущих педагогов профессионального обучения по 
рабочей профессии, управления этим процессом, а также исследования 
проблем развития профессионально-педагогического образования.
Опираясь на вышеизложенные теоретические аспекты, отметим, 
что в педагогическом поиске можно использовать описательный и графи­
ческий способы представления модели. Для более полного восприятия 
разработанной модели в данном исследовании нами предпринята попыт­
ка показать ее в описательной и графической форме и представить как 
структурно-содержательную модель подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения по рабочей профессии (рис. 1).
Структурно-содержательная модель представляет собой опреде­
ленную систему педагогических мероприятий, обеспечивающих ре­
зультативность формирования компетенции по рабочей профессии 
у будущего педагога профессионального обучения средствами интер­
активной деятельности за счет выявления педагогических условий, на­
правленных на создание учебно-производственной среды в профессио­
нально-педагогическом вузе.
При разработке структурно-содержательной модели было учтено 
следующее:
• потребность общества в педагогах профессионального обуче­
ния, конкурентоспособных на рынке труда;
Рис. 1. Структурно-содержательная модель формирования 
компетенции по рабочей профессии у студентов профессионально­
педагогического вуза (см. также с. 72)
i
Методико-инструмѳнтальный компонент 
Методы учебно-производственного обучения: 1) словесно-диа­
логические (устное изложение, беседа, интервью, инструктаж, про­
блемное изложение); 2) демонстрационные (показ трудовых прие­
мов, индивидуальное наблюдение); 3) практические (упражнения по 
выполнению приемов, операций, комплексных учебно-производст­
венных работ; индивидуальная работа; управление технологически­
ми процессами); 4) интерактивные (проблемные, сотворческие, эври- 
+ стические, исследовательские, поисковые) и др.
Формы организации учебно-производственного обучения: 1) ин­
дивидуальная; 2) бригадно-звеньевая; 3) фронтально-групповая 
Средства учебно-производственного обучения: учебно-производ­
ственный инструментарий, авторская программа дисциплины «Прак­
тикум по профессии», рабочая программа подготовки студентов по 
рабочей профессии, методические рекомендации по выполнению 
лабораторных работ по профессии «электрогазосварщик», комплекс­
ные кейс-задания, операционно-технологические карты
Рис. 1. Окончание
• потребность системы образования в инновационных технологи­
ях, способствующих развитию творческого мышления будущего педа­
гога профессионального обучения, его творческой активности и инди­
видуальных личностных качеств;
• потребность личности педагога профессионального обучения 
в саморазвитии с целью реализации интерактивного потенциала.
В состав структурно-содержательной модели процесса подготов­
ки студентов профессионально-педагогического вуза по рабочей про­
фессии входят следующие компоненты: методологический, содержа­
тельно-целевой, организационно-подготовительный, методико-инстру- 
ментальный, оценочно-диагностический.
Методологический компонент структурно-содержательной моде­
ли включает в себя цель, методологические подходы, принципы, функ­
ции, педагогические условия формирования компетенции по рабочей 
профессии.
Формирование целевого компонента подготовки студентов про­
фессионально-педагогического вуза связано с созданием условий для 
формирования компетенции по рабочей профессии у будущих педаго­
гов профессионального обучения.
К методологическим подходам, способствующим реализации 
компонентов структурно-содержательной модели, относятся компе- 
тентностный, личностно ориентированный, а также концепция профес­
сионально-педагогического образования, в рамках которой осуществ­
ляется процесс формирования компетенции по рабочей профессии 
в учебно-производственной среде.
Структурно-содержательная модель формирования компетенции 
по рабочей профессии выполняет функции открытости (компоненты 
модели четко определены на каждом уровне), динамичности (компо­
ненты находятся в постоянном развитии), вариативности (возможна 
взаимозаменяемость отдельных компонентов модели).
Формирование системы профессиональной подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения возможно на основе принци­
пов профессионально-педагогической направленности учебно-произ­
водственной деятельности, систематичности, творческой активности 
студентов профессионально-педагогического вуза.
Следующая структурная единица структурно-содержательной мо­
дели -  педагогические условия формирования компетенции по рабочей
профессии у будущего педагога профессионального обучения на осно­
ве инновационных образовательных технологий.
Педагогические условия- это совокупность объективных воз­
можностей, содержания, форм, методов обучения, педагогических 
приемов и материально-пространственной среды, направленных на 
решение поставленных задач [163].
Под педагогическими условиями формирования компетенции по 
рабочей профессии будущих педагогов профессионального обучения 
мы понимаем определенное состояние субъект-субъектных отношений, 
возникающих в результате интерактивной деятельности студентов, ко­
торое способствуюет качественному изменению учебно-производ­
ственной среды на основе внедрения и использования инновационных 
образовательных технологий.
В своем исследовании мы опираемся на комплекс педагогических 
условий формирования компетенции по рабочей профессии у буду­
щего педагога профессионального обучения на основе внедрения ин­
новационных образовательных технологий, реализующихся в совокуп­
ности.
К педагогическим условиям формирования компетенции по рабо­
чей профессии мы относим: ^интеграционную целостность учебно­
производственного процесса с учетом профессионально-педагогичес­
кой направленности его содержания; 2) построение учебно-производ­
ственного процесса, максимально насыщенного учебно-производствен­
ными ситуациями, с учетом зоны творческой активности студентов;
3) формирование интереса обучающихся к будущей профессиональной 
деятельности.
Первое педагогическое условие- интеграционная целостность 
учебно-производственного процесса в профессионально-педагогичес­
ком вузе -  направлено на выявление сущности технологичности про­
цесса обучения и определение содержательного наполнения дисципли­
ны «Практикум по профессии». Как уже отмечалось ранее, формиро­
вание компетенции по рабочей профессии возможно лишь при созда­
нии педагогических условий, позволяющих интегрировать учебные 
и производственные виды деятельности на основе методов интерак­
тивного взаимодействия.
Построение учебно-производственного процесса, максимально на­
сыщенного учебно-производственными ситуациями, с учетом зоны твор­
ческой активности студентов является вторым педагогическим услови­
ем при формировании компетенции по рабочей профессии. Концентри­
рованный характер обучения позволяет за время, выделяемое на осво­
ение дисциплины «Практикум по профессии» (350 ч), максимально по­
высить активность студентов при выполнении кейс-заданий, а также 
имитационных учебно-производственных работ на реальных производ­
ственных образцах либо тренажерах.
Интерес к будущей профессиональной деятельности определяет 
степень мотивации студентов профессионально-педагогического вуза 
к формированию компетенции по рабочей профессии. И здесь, на наш 
взгляд, решающую роль играют интерактивные формы и методы обу­
чения, способствующие более качественной подготовке педагогов про­
фессионального обучения в профессионально-педагогическом вузе.
В содержательно-целевом компоненте структурно-содержатель­
ной модели отражена социальная цель как осознанная потребность 
в гармоничной, творческой, саморазвивающейся личности, определен 
подход к формированию компетенции по рабочей профессии у буду­
щего педагога профессионального обучения по важнейшим парамет­
рам саморазвития: потребности -  способности -  сознание.
Содержательно-целевой компонент структурно-содержательной 
модели формирования компетенции по рабочей профессии определен 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования, государственными требованиями к ми­
нимуму содержания и уровню подготовки выпускников. В соответст­
вии с квалификационной характеристикой выпускника важной состав­
ляющей профессиональной деятельности будущего педагога профес­
сионального обучения является компетенция по рабочей профессии.
Выпускник должен быть готов к профессионально-педагогичес­
кой деятельности по подготовке, переподготовке и повышению квали­
фикации рабочих (служащих) в качестве педагога профессионального 
обучения в системах НПО, СПО, а также к профессиональной деятель­
ности в качестве специалиста среднего звена соответствующей специ­
альности на предприятиях (в организациях). Выпускник должен быть 
способен выполнять следующие виды профессионально-педагогичес­
кой деятельности: профессиональное обучение, производственно-тех­
нологическая деятельность, методическая работа, организационно-уп­
равленческая деятельность, научно-исследовательская работа, культур­
но-просветительская деятельность, обучение по рабочей профессии.
Согласно требованиям ФГОСа по направлению «Профессиональ­
ное обучение (по отраслям)», профилю «Машиностроение» и требова­
ниям к уровню подготовки по специальным дисциплинам в области ор­
ганизации методики профессионального обучения и воспитания, вы­
пускник профессионально-педагогического вуза должен:
• иметь представления о труде современного рабочего; единстве 
процессов профессионально-педагогического обучения; системе под­
готовки кадров для машиностроительного производства; методологи­
ческих основах теоретического и производственного обучения рабочих 
по профессиям машиностроительного профиля; структуре и организа­
ции различных видов производств в системе машиностроительных 
предприятий; современном состоянии, тенденциях и перспективах раз­
вития автоматизированных производств в машиностроении; системах 
и средствах управления оборудованием машиностроительного произ­
водства и др.;
• знать основные требования к подготовке рабочего в области ма­
шиностроительного производства, содержание методики организации 
и проведения профессиональной подготовки рабочих; дидактические 
возможности, принципы действия, технологию использования и методи­
ку применения дидактических средств; сущность, содержание и структуру 
образовательного процесса; закономерности общения и способы управ­
ления индивидом и группой; формы, средства, методы педагогической 
деятельности и др.;
• быть способным адаптировать методические разработки к усло­
виям реального учебного процесса в профессиональных учебных заве­
дениях машиностроительного профиля; самостоятельно работать с тех­
нической и справочной литературой; разрабатывать технологический 
процесс получения продукции машиностроительного производства; 
проводить конструкторско-технологический анализ объектов машино­
строительного производства и др.;
• уметь направлять саморазвитие и самовоспитание личности; 
выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом 
реальной ситуации, ориентироваться в выборе средств и методов обу­
чения, разрабатывать индивидуальную личностно ориентированную 
технологию обучения; разрабатывать содержание обучения, планиро­
вать и проводить занятия теоретического и производственного обуче­
ния различных типов и видов в образовательных учреждениях маши­
ностроительного профиля; разрабатывать различные виды учебно­
программной и методической документации для подготовки рабочих 
в области машиностроительного производства и др.
В соответствии с требованиями к минимуму содержания основ­
ной образовательной программы по специальности 050501.65.08 Про­
фессиональное обучение, специализации «Технологии и технологичес­
кий менеджмент в сварочном производстве» компетенция по рабочей 
профессии будущих педагогов профессионального обучения формиру­
ется в рамках системы дисциплин, в том числе дисциплины «Практи­
кум по профессии».
Основные ее дидактические единицы следующие: объект, пред­
мет, цели, задачи, методики профессионального обучения; значение 
методического знания для будущих педагогов профессионального обу­
чения при осуществлении учебно-производственной деятельности; 
труд современного рабочего; понятие производственного, технологи­
ческого и трудового процессов; профессии и специальности; понятие 
о квалификации, квалификационном разряде, Едином тарифно-квали­
фикационном справочнике (ЕТКС); общетрудовые функции рабочего: 
организационно-планирующая, технологическая (рабочая), контроль­
но-управленческая; сущность процесса производственного обучения; 
особенности содержания производственного обучения; процесс фор­
мирования практических умений и навыков (методы, средства, формы 
организации производственного обучения); проектирование педагогом 
профессионального обучения процесса производственного обучения 
в образовательных учреждениях системы НПО (в учебных мастерских, 
на предприятиях и т. д.): моделирование, конструирование, подготовка 
и проведение концентрированного учебно-производственного обуче­
ния и обучения по специальным дисциплинам; методическая работа 
педагога профессионального обучения в процессе учебно-производ­
ственной деятельности.
При создании рабочей программы дисциплины «Практикум по 
профессии» был проанализирован процесс учебно-производственного 
обучения в профессионально-педагогическом вузе.
Рассматривая проблему учебно-производственного обучения в про­
фессионально-педагогическом вузе, необходимо выделить следующие 
ее методические и дидактические аспекты: раскрытие сущности основ­
ных понятий и категорий учебно-производственной деятельности;
структурирование учебного материала на основе выделения понятий 
и категорий; структурирование учебного материала на основе выделе­
ния основных элементов и идей; систематизация видов учебно-произ­
водственной деятельности; связь теории и практики; единство позна­
ния и обучения в процессе производительного труда; движущие силы 
процесса учебно-производственного обучения и др.
Учебно-производственное обучение -  самостоятельная часть учеб­
ного процесса в профессиональном учебном заведении; для него харак­
терны общие закономерности процесса обучения. Вместе с тем процесс 
производственного обучения характеризуется специфическими особен­
ностями в части целеполагания, содержания, логики, дидактических прин­
ципов, организационных форм, методов, средств обучения.
Во-первых, для процесса учебно-производственного обучения 
приоритетным является формирование профессиональных умений 
и навыков студентов перед формированием профессиональных знаний. 
Знания -  основа умений, но главной целью, определяющей специфику 
учебно-производственного обучения как части процесса профессио­
нально-педагогического образования, является формирование профес­
сиональных умений и навыков. Это обусловливает высокие требования 
к подготовке будущих педагогов профессионального обучения, опре­
деляет выбор и способы применения форм, методов и методических 
приемов учебно-производственного обучения. При подготовке студен­
тов ведущими методами учебно-производственного обучения высту­
пают упражнения, особое значение приобретают демонстрация трудо­
вых приемов и способов, использование учебной и производственной 
документации, а также методы интерактивного обучения.
Во-вторых, производительный труд студентов -  основное средст­
во учебно-производственной деятельности. Участие студентов в произ­
водственной деятельности обусловлено необходимостью самостоятельно 
принимать решения в новых учебно-производственных ситуациях, что 
определяет высокие требования к уровню их познавательной и учебно­
производственной активности, влияет на определение структуры педаго­
гической технологии учебно-производственного обучения.
В-третьих, взаимосвязь теории и практики в процессе обучения 
определяет необходимость координации изучения специальных предме­
тов и учебно-производственного обучения таким образом, чтобы тео­
рия опережала практику по времени изучения. Важно обеспечивать
тесную межпредметную связь теоретической и учебно-производствен­
ной базы (бинарная форма обучения).
В-четвертых, обучение осуществляется в условиях реального 
взаимодействия учебной и производственной среды. Обучение студен­
тов должно проходить в специально организованных мастерских учеб­
но-производственного обучения и быть максимально приближенным 
к реальным условиям производства.
В-пятых, имеют специфику средства осуществления процесса 
учебно-производственного обучения. Наряду с дидактико-технологи- 
ческим обеспечением процесса обучения особое значение приобретает 
учебно-материальное оснащение учебно-производственного процесса: 
оборудование, рабочие инструменты, источники питания для сварки, 
оснастка, техническая и технологическая документация.
Все эти особенности процесса учебно-производственного обуче­
ния в значительной степени определяют его технико-технологические 
показатели. Проектирование технологии и описание технологических 
параметров учебно-производственного обучения в рамках дисциплины 
«Практикум по профессии» во многом определяются логикой данного 
процесса, которая носит объективный, независимый характер. Логику 
процесса учебно-производственного обучения можно представить 
в двух аспектах.
Логика содержательная определяет когнитивный характер про­
цесса учебно-производственной деятельности. Целостный трудовой про­
цесс, включающий разнообразные характерные для профессии (специ­
альности) элементы (приемы, способы, технологические операции, ва­
рианты их сочетаний и т. п.), не может рассматриваться в качестве 
предмета обучения. Обучение любому трудовому процессу обычно на­
чинается с предварительного освоения его элементов на уровне знания, 
понимания, применения. Элементы отрабатываются, как правило, изо­
лированно, переходя в более сложное продуктивное действие на уровне 
анализа трудового процесса. Затем освоенные элементы отрабатывают­
ся, закрепляются, совершенствуются в процессе обучения путем вы­
полнения характерных для профессии (специальности) учебно-произ­
водственных работ на уровне синтеза или оценки. Такой когнитивный 
подход к содержательной логике построения процесса учебно-производ­
ственного обучения характерен для освоения любой профессии, специ­
альности.
Логика дидактическая определяет взаимосвязь дидактических це­
лей учебно-производственной деятельности. Эти цели постепенно по­
вышаются по степени сложности, находятся в тесной взаимосвязи. 
Взаимосвязь дидактических целей производственного обучения можно 
представить в виде следующего ряда: отработка правильности и точнос­
ти трудовых действий (структура, рациональная последовательность 
действий, координация движений, соблюдение технических требований 
к выполнению и качеству работы и т. п.); достижение определенной 
скорости выполнения трудовых действий (темп, ритм, производитель­
ность труда); формирование профессиональной самостоятельности; 
формирование (воспитание) творческого отношения к учебно-производ­
ственной деятельности.
Каждая предыдущая дидактическая цель сохраняется и присут­
ствует во всех последующих. Для реализации каждой цели характерны 
свои специфические педагогические средства.
В организационно-подготовительном компоненте структурно-со­
держательной модели представлены этапы процесса подготовки сту­
дентов профессионально-педагогического вуза по рабочей профессии, 
которые соответствуют структуре учебно-производственной деятель­
ности будущих педагогов профессионального обучения. Данный под­
ход способствует последовательному, целенаправленному и всесторон­
нему овладению студентами профессионально-педагогической дея­
тельностью в рамках учебно-производственной деятельности.
Этапы процесса формирования системы подготовки будущих пе­
дагогов профессионального обучения по рабочей профессии представ­
ляют собой определенную последовательность структурных компонентов 
учебно-производственной деятельности, что позволяет выявить целе­
вые установки урока; актуализировать опорные знания и опыт студен­
тов; сформировать ориентировочную основу учебно-производственных 
действий обучающихся; сформировать умения выполнять трудовые при­
емы, применять ранее освоенные способы учебно-производственных 
действий; сформировать умения и навыки выполнения целостного учеб­
но-производственного процесса; сформировать умение проводить оцен­
ку собственной учебно-производственной деятельности.
Методико-инструменталъный компонент модели включает ос­
новные формы, методы и средства, направленные на комплексное 
формирование компетенции по рабочей профессии в рамках учебно­
производственной деятельности студентов профессионально-педагоги­
ческого вуза. В рамках изучения дисциплины «Практикум по профес­
сии» используются методы производственного обучения, сгруппиро­
ванные следующим образом:
• словесные (устное изложение: рассказ, объяснение, лекция, бе­
седа; самостоятельная работа студентов с технической учебной литера­
турой; письменное инструктирование- работа с инструкционными 
картами, чертежами; использование аудио- и видеозаписей и т. д.);
• наглядные (демонстрация наглядных пособий: плакатов, графи­
ков, чертежей; показ трудовых приемов; наблюдение студентов за про­
цессом выполнения трудовых операций и т. д.);
• практические (упражнения по выполнению приемов, операций, 
комплексных заданий (работ));
• самостоятельное выполнение трудовых операций (отработка 
трудовых приемов на реальных образцах, тренажерах; управление тех­
нологическими процессами и т. д.);
• интерактивные (проблемные, сотворческие, эвристические, ис­
следовательские, поисковые) и др.
Для активизации учебно-производственной деятельности студен­
тов применяются интерактивные методы в сочетании с традиционными 
методами производственного обучения, что обеспечивает повышение ро­
ли мотивационного компонента в формировании компетенции по ра­
бочей профессии будущего педагога профессионального обучения. 
С этой целью предлагается применять эвристические методы выполне­
ния творческих заданий, позволяющие закрепить полученные теорети­
ческие знания, развить самостоятельность мышления, стимулировать 
интерес к профессии. Среди форм и методов интерактивного обучения 
нами использовались методы создания проблемных и поисковых про­
изводственных ситуаций, дидактические имитационные игры на ре­
альных производственных образцах, коллективные (бригадные) формы 
решения проблем, бинарные формы обучения.
Целесообразный выбор методов обучения зависит от рационально 
подобранной формы занятия производственного обучения, позволяю­
щей сочетать теоретическое и практическое обучение в соответствии 
с дидактическими принципами. Дидактические принципы дают возмож­
ность учесть особенность подготовки по рабочей профессии будущих 
педагогов, которая заключается в интеграции педагогической и произ­
водственной подготовки. Обобщенный уровень теоретических знаний 
требует фундаментальной системы учебно-производственных работ 
и заданий с целью переноса их в практико-ориентированную деятель­
ность.
Мы считаем, что формирование компетенции по рабочей профес­
сии целесообразно осуществлять на основе не только производствен­
ных методов обучения, но и методов интерактивного взаимодействия. 
Под интерактивным взаимодействием мы понимаем такой процесс, 
участники которого взаимодействуют и оказывают влияние друг на 
друга в процессе этого взаимодействия.
При изучении вопросов подготовки будущих педагогов профес­
сионального обучения к интерактивной деятельности необходимо об­
ратиться к понятию «готовность», которому уделяется особое внима­
ние со стороны ученых, занимающихся вопросами подготовки специа­
листов. Понятия «подготовка» и «готовность» не являются синонима­
ми, хотя тесно связаны и взаимообусловлены. То или иное качество го­
товности будущего педагога профессионального обучения во многом 
определяется его подготовкой.
В педагогике утвердилось заимствованное из инженерной психо­
логии понятие «профессиональная готовность» как более емкое и дина­
мичное. В составе профессиональной готовности к профессионально­
педагогической деятельности правомерно выделить, с одной стороны, 
психологическую, психофизиологическую и физическую готовность 
(профессиональную пригодность), а с другой- научно-теоретическую 
и практическую подготовку будущего педагога профессионального 
обучения [76].
Проблема готовности специалиста к интерактивной деятельности 
и условия ее формирования нашли широкое отражение в психолого-пе- 
дагогической литературе. Данную проблему с различных позиций ис­
следовали С. И. Архангельский, Ю. К. Бабанский, Е. П. Белозерцев, 
М. И. Дьяченко, А. Г. Ковалев, Н. В. Кузьмина, Н. Д. Левитов и др. [8, 
10, 12].
В целом готовность к деятельности рассматривается исследовате­
лями как активное состояние личности, вызывающее деятельность; 
следствие деятельности; качество, определяющее установку на выпол­
нение деятельности; предпосылка целенаправленной деятельности, ее 
регуляции, устойчивости, эффективности.
Рассматривая готовность как профессионально важное качество 
и устойчивую характеристику личности, приведем ее структурные 
компоненты:
• мотивационный (положительное отношение к профессии, инте­
рес к ней и другие устойчивые профессиональные мотивы);
• ориентационный (знания и представления об особенностях и ус­
ловиях деятельности, ее требованиях к личности);
• операционный (владение способами и приемами профессио­
нальной деятельности, необходимыми знаниями, умениями, навыками, 
процессами анализа, синтеза, сравнения, обобщения, оценки и др.);
• волевой (самоконтроль, умение управлять действиями, из кото­
рых складываются учебно-производственные навыки);
• оценочный (оценка своей профессиональной готовности к про­
цессу выполнения учебно-производственных заданий в соответствии 
с оптимальными трудовыми образцами) [74].
Такой подход к пониманию структуры готовности будущего пе­
дагога профессионального обучения к взаимодействию со студентами 
наиболее полно раскрывает специфику организации педагогического 
взаимодействия, его этапы и процесс. Постановка и осмысление педа­
гогической задачи, ее решение и анализ предполагают формирование 
у будущего педагога названных компонентов готовности к интерактив­
ной образовательной деятельности. Отсутствие или недостаточная раз­
витость одного из них негативно сказывается на протекании педагоги­
ческого процесса интерактивного взаимодействия.
Интерактивное обучение носит характер совместного погружен­
ного взаимодействия педагога и студентов, что позволяет сохранить 
конечную цель и основное содержание образовательного процесса, ви­
доизменяя транслируемые формы на диалогические, основанные на 
взаимопонимании, взаимодействии, сотрудничестве, содружестве [139]. 
Смысл групповой работы заключается в приобретении обучающимися 
опыта в специально созданной учебно-производственной среде. Затем 
студенты переносят собственный опыт во внешние условия, успешно 
преобразовывая их.
В реальных учебно-производственных условиях педагог (мастер) 
профессионального обучения нацелен на организацию групповой (бри­
гадной) работы студентов, эффективность которой зависит от благо­
приятного эмоционального климата микрогруппы и интерактивного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Технологии интерактивного обучения позволяют установить субъ- 
ект-субъектные отношения, предполагающие наличие определенного 
психологического контакта педагога со студентами, максимально обес­
печивая благоприятные условия для реализации личностного потен­
циала всех участников учебно-производственного процесса с учетом 
их индивидуальных особенностей и предшествующего опыта. Интер­
активное обучение в учебно-производственных мастерских предпола­
гает выполнение дидактических, деловых, ролевых учебно-производ­
ственных заданий, основанных на реальной трудовой операционной 
деятельности.
Необходимость реализации интерактивного обучения обусловли­
вается освоением новых технологий, изменением социально-экономи­
ческих требований работодателей, развитием инновационных направ­
лений производства. Интерактивное обучение как форма профессио­
нально-педагогического образования способно оптимизировать процесс 
взаимодействия педагога со студентами и позволяет напрямую подой­
ти к формированию компетенции по рабочей профессии у будущих пе­
дагогов профессионального обучения [139].
Интерактивная деятельность будущего педагога профессионально­
го обучения связана с взаимодействием участников совместной учебно­
производственной деятельности и передачей определенной части на­
копленного опыта с целью взаимного саморазвития. Посредством ин­
терактивной учебно-производственной деятельности в рамках дисцип­
лины «Практикум по профессии» осуществляется формирование про­
фессионально значимых качеств личности, создаются условия для при­
обретения и совершенствования навыков совместной профессиональ­
ной деятельности. Такая личностная направленность процесса учебно­
производственной деятельности будущих педагогов способствует фор­
мированию компетенции по рабочей профессии средствами интерак­
тивных технологий обучения.
Организацию учебно-производственной деятельности средствами 
интерактивного взаимодействия при изучении дисциплины «Практи­
кум по профессии» можно представить в виде следующих этапов.
Первый этап (базовый) охватывает период обучения студентов на 
начальном этапе вовлечения в процесс учебно-производственной дея­
тельности. На данном этапе у студента вырабатывается личностно ори­
ентированная позиция по отношению к своему профессиональному бу­
дущему и к интерактивной деятельности. Студент решает задачи, свя­
занные с перспективами выбранной профессии, знакомится с возмож­
ностями профессионального роста, у него возникает интерес к самораз­
витию и к формированию компетенции по рабочей профессии.
Второй этап (мотивационный) включает профессиональное са­
моопределение студента, формирование ценностно-мотивационного от­
ношения к интерактивной деятельности. Студент определяет свой 
учебно-производственный уровень профессиональной подготовки, оце­
нивает дополнительные профессиональные возможности, корректирует 
свое отношение к интерактивной деятельности, определяет значимость 
выбранного образования для собственной самореализации и самораз­
вития.
Третий этап (репродуктивный) предполагает знакомство со спе­
цификой, содержанием, структурой интерактивной деятельности. Сту­
дент получает начальную учебно-профессиональную подготовку, на 
основе которой происходит осмысление особенностей интерактивной 
деятельности, понимание задач, стоящих перед ним, и необходимости 
углубления знаний в соответствии с выбранным профессиональным на­
правлением.
Наряду с задачами профессионального самоопределения и про­
фессионального развития будущего педагога профессионального обу­
чения на данном этапе решаются следующие задачи: знакомство с ос­
новами интерактивной составляющей учебно-производственной дея­
тельности (спецификой, содержанием, структурой); освоение требова­
ний, предъявляемых интерактивной деятельностью к специалисту; ос­
мысление требований, предъявляемых к интерактивной деятельности; 
приобретение первичных психолого-педагогических, методических зна­
ний, необходимых для формирования интерактивных умений.
На четвертом этапе (продуктивном) студентам предоставляется 
возможность самостоятельного выполнения определенных учебно-про­
изводственных проб. Происходит непосредственное знакомство с учеб­
но-производственными трудовыми приемами в условиях интерактив­
ной деятельности, проявление интерактивных способностей, создаются 
условия для самовыражения при выборе трудовых приемов с элемен­
тами интерактивной деятельности.
На этом этапе решаются следующие задачи: знакомство с элемен­
тами учебно-производственной интерактивной деятельности и педаго­
гическими ситуациями, формирующими эти элементы; самостоятель­
ный выбор интерактивных приемов для выполнения заданий.
На пятом этапе (оценочно-коррекционном) определяется резуль­
тативность всего процесса формирования готовности студентов к интер­
активной деятельности в рамках дисциплины «Практикум по профес­
сии», которая обусловливает сформированность определенного уровня 
компетенций или их составляющих. В процессе реализации пятого 
этапа определяется результативность предыдущих этапов и всего про­
цесса подготовки студентов в учебно-производственных мастерских 
к интерактивной деятельности в рамках дисциплины «Практикум по 
профессии». Устанавливаются критерии соответствия и показатели дан­
ной подготовки [136].
В рамках освоения дисциплины «Практикум по профессии» при 
групповой или бригадной форме учебно-производственного обучения 
важным является умение выстраивать диалог, организовывать процесс 
взаимодействия и управлять им, развивать коммуникативные способно­
сти. Ведение диалога предполагает использование набора педагогиче­
ских методов и средств межличностных взаимоотношений. Студенты 
в учебно-производственных условиях должны стремиться создать атмо­
сферу доверительности, уметь выслушать, понять, корректно спросить, 
прогнозировать реакцию участников совместной деятельности, разре­
шать конфликты и управлять собственным психологическим состоянием.
В основе всего этого лежит коммуникативное взаимодействие -  
важная характеристика профессиональной подготовки специалистов 
любого профиля, чья учебно-профессиональная деятельность связана 
с общением. Можно выделить ряд условий, определяющих коммуника­
тивную направленность будущего педагога профессионального обуче­
ния. Эти условия отражены в профессиограмме -  документе, регламен­
тирующем технологию построения требований, предъявляемых про­
фессией к личностным качествам, психологическим особенностям, пси- 
холого-физическим возможностям специалиста.
Овладение коммуникативными навыками интерактивной деятель­
ности в рамках дисциплины «Практикум по профессии» предполагает:
• знание профессиональной терминологии и умение ее использовать;
• умение применять профессиональную терминологию в общении;
• умение анализировать учебно-производственные объекты с ис­
пользованием профессионально-речевых способностей;
• умение корректно вести беседу, задавать вопросы и отвечать на них;
• умение вести деловой разговор, полемику, дискуссию, вступать 
в дебаты, прения, вести командную деловую игру, переговоры и др.;
• умение предотвращать конфликты, кризисные ситуации;
• владение навыками доказательства, обоснования, критики, опро­
вержения, убеждения, достижения согласия и т. д.
Кроме овладения коммуникативными навыками формирование 
компетенции по рабочей профессии будущих педагогов профессио­
нального обучения предполагает освоение педагогической, научно-ис­
следовательской, образовательно-проектировочной, организационно­
технологической и других видов деятельности, в том числе обучения 
по рабочей профессии.
Педагогическая интерактивная деятельность студентов в рамках 
дисциплины «Практикум по профессии» способствует формированию:
• готовности к эффективной организации и управлению педаго­
гическим процессом в учебно-производственных мастерских;
• способности к развитию профессионально важных качеств лич­
ности будущего педагога профессионального обучения;
• готовности к мониторингу и прогнозированию саморазвития лич­
ности;
• готовности к формированию способности к профессионально­
педагогическому самовоспитанию;
• способности к анализу профессионально-педагогических ситуаций.
Научно-исследовательская деятельность предполагает формирование:
• интерактивной готовности к участию в научных исследованиях 
по учебно-производственным проблемам;
• готовности к эвристическому поиску, созданию, распростране­
нию, применению новшеств в образовательном процессе при решении 
учебно-производственных задач;
• способности к организации простых форм учебно-методическо­
го планирования экспериментально-производственных ситуаций.
Образовательно-проектировочная деятельность студентов фор­
мирует:
• готовность к проектированию комплекса учебно-профессиональ­
ных целей, задач;
• способность к прогнозированию возможных результатов про­
фессионально-педагогической деятельности;
• способность к базовому проектированию и оснащению учебно­
производственной среды для теоретического и практического обучения;
• готовность к частичной разработке, анализу, корректировке учеб­
но-программной документации, профессиональных и квалификацион­
ных характеристик при подготовке рабочих;
• готовность к формированию компетенции по рабочей профессии;
• способность проектировать и применять индивидуализирован­
ные интерактивные, деятельностно и личностно ориентированные тех­
нологии и методики обучения в мастерских;
• способность к проектированию путей и способов повышения 
эффективности учебно-производственной деятельности;
• готовность к проектированию интерактивных форм, методов 
и средств контроля результатов подготовки обучающихся в учебно-про­
изводственном процессе.
Производственно-технологическая деятельность определяет:
• способность к организации учебно-производственного процесса 
через интерактивную деятельность обучающихся;
• готовность к применению технологий формирования креатив­
ных способностей специалистов;
• готовность к организации учебно-производственного процесса 
с применением эффективных интерактивных технологий подготовки 
специалистов;
• готовность к эксплуатации и техническому обслуживанию учебно­
технологического сварочного оборудования;
• способность к организации и контролю технологического про­
цесса в учебно-производственных мастерских.
Обучение по рабочей профессии способствует формированию:
• готовности студентов к повышению производительности труда 
и качества изготавливаемых учебно-производственных объектов;
• способности к использованию отраслевых инновационных тех­
нологий в области сварочного производства;
• готовности к формированию компетенции по рабочей профес­
сии соответствующего квалификационного уровня;
• готовности к производительной интерактивной учебно-произ­
водственной деятельности.
Основной организационной формой производственного обучения 
в учебной мастерской является урок. Уроки производственного обуче­
ния обладают рядом специфических особенностей по сравнению 
с занятиями по другим учебным предметам: 1) имеют ббльшую про­
должительность (центральное место отводится практической работе 
студентов); 2) требуют специальной подготовки (создания безопасных 
условий для работы студентов); 3) предполагают значительную сте­
пень самостоятельности студентов, контроль со стороны мастера про­
фессионального обучения и их совместную интерактивную деятель­
ность.
Урок производственного обучения имеет характерную структуру, 
представляющую собой определенную последовательность шагов, эта­
пов деятельности мастера профессионального обучения и студентов, 
направленных на выполнение учебно-производственных и воспита­
тельных задач. Структура урока определяется структурой технологии 
производственного обучения.
В структуре урока производственного обучения выделяют, с од­
ной стороны, организационную (внешнюю) структуру: вводный инст­
руктаж (инструктирование) студентов мастером профессионального 
обучения; основную часть- упражнения (самостоятельную работу) 
обучающихся и текущее инструктирование их мастером; заключитель­
ный инструктаж студентов; с другой стороны, дидактическую (внут­
реннюю) структуру: целевую установку на урок; актуализацию знаний 
и опыта обучающихся; формирование их ориентировочной основы 
действий; формирование (отработку) умений выполнять трудовые 
приемы, операции, отдельные виды работ, т. е. элементы осваиваемой 
профессии (специальности); применение (закрепление, развитие, уг­
лубление) ранее освоенных способов трудовых действий, формирова­
ние умений и навыков выполнять целостный трудовой процесс, харак­
терный для профессии (специальности); подведение итогов (оценка 
и самооценка).
Технология производственного обучения спроектирована с ори­
ентацией на внешнюю, инвариантную структуру урока с учетом дидак­
тической структуры.
Вводный инструктаж (инструктирование) обучающихся масте­
ром профессионального обучения. Содержание и структура вводного 
инструктажа, длительность его проведения, взаимосвязь с другими
элементами урока зависят от периода производственного обучения, 
учебно-производственной цели и содержания урока. Вводный инструк­
таж проводится, как правило, фронтально для студентов всей учебной 
группы.
Целевая мотивационная установка на урок включает в себя сооб­
щение темы, цели и проблемного компонента урока. Развернутая целевая 
установка мотивирует студентов на предстоящую деятельность, побуж­
дает к познавательной активности, творческому мышлению. Эффектив­
ными способами создания целевой мотивационной установки являются:
1) обоснование новизны и необходимости освоения технических и техно­
логических приемов учебно-производственных работ; 2) демонстрация 
эталонных образцов, выполненных технологически грамотно; 3) обзор 
инновационных производственных процессов на основе современных 
технологий и т. д. Процедура создания целевой мотивационной установ­
ки должна вызывать положительный отклик студентов, настраивать их 
на предстоящую учебно-производственную деятельность.
Актуализация опорных знаний и базового опыта студентов на 
уроках производственного обучения при изучении трудовых приемов, 
способов, операций проводится в форме опроса по материалу специ­
альных предметов, связанному с содержанием предстоящего урока, 
а также по материалам прошлых уроков производственного обучения.
Применяются и другие способы актуализации знаний: повторение 
пройденного материала, сообщение мастером необходимых теоретиче­
ских сведений, обладающих объективной новизной, проблемная поста­
новка вопросов, касающихся учебно-производственной деятельности; 
демонстрация фрагментов заготовительных узлов с соответствующими 
пояснениями; опрос студентов в виде пресс-конференции по пройден­
ному материалу с комментариями и обсуждением их ответов (такой 
опрос дает возможность не только проверить знания студентов, но 
и актуализировать процесс сотворческой интерактивной деятельности 
студентов уже на начальном этапе их обучения).
В целях актуализации накопленного студентами практического 
опыта на уроке требуется повторить с соответствующим обоснованием 
приемы и способы выполнения трудовых операций, изученные и про­
работанные на предыдущем занятии.
Актуализация опорных знаний и базового опыта студентов необ­
ходима и при целевых обходах. При выполнении студентами самостоя­
тельной работы мастеру необходимо стимулировать их, устанавливая 
взаимосвязи с реальной производственной деятельностью.
Формирование ориентировочной основы действий -  ведущий струк­
турный элемент вводного инструктирования, составляющий часть тех­
нологии учебно-производственной деятельности.
Под ориентировочной основой деятельности студентов мы пони­
маем то, что им предстоит сделать, чего добиться, чему научиться, чего 
достигнуть.
Создание ориентировочной основы действий в процессе учебно­
производственного обучения -  одна из ведущих задач подготовки бу­
дущих специалистов. В ходе производственного обучения по мере на­
копления опыта студенты под руководством мастера самостоятельно 
определяют, совершенствуют и развивают основу своей учебно-произ­
водственной деятельности.
Большое значение для повышения эффективности формирования 
у студентов четкого образа трудовых действий имеет правильное соче­
тание демонстрации и слова мастера, а также включение в процесс ин­
терактивной деятельности. При помощи слова мастер объясняет задачи, 
сущность и значение изучаемых трудовых приемов и способов, дает по­
путные пояснения, обращая внимание студентов на наиболее существен­
ную, основную часть показываемого действия, побуждая к мысленному 
подражанию, подводит итоги показа.
На более поздних этапах производственного обучения, когда сту­
денты на базе освоенных трудовых приемов, способов, операций отра­
батывают профессиональные умения и навыки в процессе выполнения 
учебно-производственных работ (вначале простые, а затем более слож­
ные), осваивают целостные трудовые процессы, характерные для про­
фессии (специальности), ориентировочную основу действий составляет 
в основном рассмотрение технологической последовательности выпол­
нения производственных работ. При этом возможны различные вари­
анты инструктирования.
Вводный инструктаж, как правило, завершается закреплением 
и проверкой усвоения студентами материала инструктирования. Они 
осуществляются обычно в форме опроса, носящего прикладной, прак­
тический характер, в ходе которого предлагается воспроизвести пока­
занные мастером способы выполнения трудовых приемов, повторить 
и обосновать правила их выполнения, повторить правила техники
безопасности и т. п. Проверяя усвоение материала вводного инструк­
тирования по технологии и способам выполнения электрогазосвароч- 
ных работ комплексного характера, особое внимание необходимо об­
ратить на умения студентов обосновывать выбор инструментов и ос­
настки, использовать техническую и инструктивную документацию, 
обосновывать и производить расчет режимов выполнения работ и т. п.
Упражнения (самостоятельная работа) студентов и текущее 
инструктирование их мастером. Процесс производственного обуче­
н и я- формирование и развитие умений, навыков -  начинается после 
вводного инструктирования студентов в ходе выполнения упражнений 
(самостоятельной работы, интерактивных заданий), которое является 
основным методом производственного обучения.
Под упражнениями понимаются многократные повторения опреде­
ленных действий с целью их совершенствования и развития. Упражне­
ние -  это не только повторение, но и обязательное продвижение вперед; 
каждое упражнение -  очередной шаг в овладении студентами профессией, 
специальностью. Любое упражнение имеет четкие цели: учебную (чему 
научиться, что освоить, отработать, закрепить, усовершенствовать, раз­
вить, чего достигнуть и др.) и производственную (что, как и сколько раз 
сделать в процессе выполнения упражнения, чтобы достигнуть необходи­
мого уровня профессионализма). Эти цели тесно взаимосвязаны, причем 
достижение производственной цели является средством достижения цели 
учебной. Самостоятельную работу студентов следует также рассматривать 
как упражнения, характерные для тех периодов производственного обуче­
ния, когда деятельность обучающихся носит в значительной степени са­
мостоятельный характер.
Для процесса производственного обучения в учебных мастерских 
характерны следующие виды упражнений: по освоению трудовых 
приемов и способов деятельности; освоению трудовых операций, ви­
дов работ; освоению трудовых процессов.
Упражнения по освоению трудовых приемов характерны для на­
чального этапа отработки новой операции или вида работы и являются, по 
существу, частью упражнений по их освоению. Упражнения по освоению 
трудовых приемов проводятся на более поздних этапах производственно­
го обучения, когда студентам предстоит переходить на обслуживание но­
вого, незнакомого им сварочного оборудования или осваивать новые тех­
нологии выполнения работ. Такие упражнения включают упражнения по
отработке правильной последовательности трудовых действий, характер­
ных для освоения приемов включения-выключения трансформатора, на­
ладки, регулировки, настройки режимов оборудования, снятия показаний 
с источников питания для сварки и т. п.
Одними из способов руководства такими упражнениями являют­
ся: 1) повторный показ мастером отрабатываемых студентами трудо­
вых приемов и способов выполнения изучаемой операции непосредст­
венно на рабочих местах; 2) демонстрация выполнения отрабатывае­
мых трудовых действий; 3) применение тренировочных приспособле­
ний для первоначальной отработки двигательных приемов выполнения 
изучаемой операции; 4) нарушение логической последовательности 
технологического процесса или создание проблемной ситуации при 
демонстрации сборки, сварки элементов как метод включения студен­
тов в интерактивную деятельность.
Немаловажным компонентом урока производственного обучения 
является заключительный инструктаж, направленный на инструкти­
рование студентов на основе анализа недостатков и положительных 
сторон проведенного занятия. Его содержание, организация и методика 
проведения должны вносить свой вклад в подготовку будущих педаго­
гов профессионального обучения.
Для проведения заключительного инструктажа необходимо:
1) подвести итоги выполнения учебно-производственных заданий;
2) вовлечь студентов в активное обсуждение итогов прошедшего 
занятия;
3) привлечь обучающихся к самостоятельному анализу выполне­
ния учебно-производственных заданий.
4) аргументировать выставленные оценки;
5) продемонстрировать сформированные уровни компетенции по 
рабочей профессии.
Дисциплину «Практикум по профессии» можно рассматривать как 
концентрированную форму развития компетенции по рабочей профессии 
у будущих педагогов профессионального обучения. Входе ее освоения 
закрепляются основные знания, умения, владения, происходит формиро­
вание порогового уровня компетенции по рабочей профессии.
В рамках дисциплины «Практикум по профессии» осуществляет­
ся консультирование, позволяющее индивидуализировать интерактив­
ный учебно-производственный процесс. В ходе изучения дисциплины
«Практикум по профессии» повышается интенсивность и степень само­
стоятельности учебной деятельности обучающихся за счет создания про­
блемных ситуаций, интерактивной деятельности студентов.
Структура дисциплины предусматривает:
• вводный инструктаж, в процессе которого актуализируются 
опорные знания студентов, осуществляется постановка цели предстоя­
щей работы, даются общие указания по ее выполнению;
• выполнение работы студентами (преподаватель в это время вы­
полняет роль консультанта и контролирует ход работы);
• подведение итогов (не всегда фронтальное).
При проектировании процесса формирования профессиональной 
компетентности у будущих педагогов профессионального обучения, при 
выборе формы организации учебного процесса преподавателю следует 
учитывать классификацию учебных задач:
1. В зависимости от состава включенных в них действий задачи 
делятся на следующие группы:
• задачи-операции, включающие 1-2 действия, опирающиеся на 
этапы учебно-профессиональной деятельности, способствующие фор­
мированию частных (специальных) умений;
• задачи-функции, включающие комплекс действий (операций), 
опирающиеся на знания по нескольким предметам, способствующие 
формированию комплексных (общепедагогических) умений, обеспечи­
вающие выполнение профессиональных функций.
2. В зависимости от степени сложности выделяются:
• задачи-упражнения, позволяющие моделировать простые си­
туации из отдельных действий и операций;
• задачи-проблемы, дающие возможность моделировать сложные, 
многофакторные ситуации.
3. В зависимости от целевого назначения различаются задачи:
• аналитические, предназначенные для выработки у студентов 
умений анализировать и оценивать педагогическую ситуацию, вычленять 
содержащуюся в ней проблему, намечать возможные пути и способы 
ее решения;
• проективные (конструктивные), предназначенные для выработ­
ки умений самостоятельно находить способы решения поставленной 
задачи, разрабатывать определенный «проект» организации предметного 
содержания;
• игровые, предназначенные для моделирования процессов ре­
ального взаимодействия.
4. В зависимости от формы организации учебной деятельности 
студентов задачи делятся следующим образом:
• индивидуальные (задачи распределяются между отдельными 
студентами в виде заданий для самостоятельной работы);
• групповые (задача дается группе студентов, которые решают ее 
в ходе совместной деятельности);
• фронтальные (перед всеми обучающимися ставятся задачи, ре­
шение которых происходит в ходе общей дискуссии).
При правильном выборе преподавателем формы занятия, вида 
учебных задач, определении последовательности их предъявления сту­
дентам можно отработать все основные действия, входящие в будущие 
функциональные обязанности обучающихся.
На формирование способа действия влияет как производственная, 
так и педагогическая задача. Подчиненность производственной задачи 
педагогической обусловлена тем, что профессионально-педагогическая 
деятельность выступает как средство реализации педагогических це­
лей. Педагогическая цель становится внешним источником мотивации 
мастера профессионального обучения. Стремление реализовать логи­
ческую задачу, возникшую как педагогическая цель, данную в конкрет­
ных условиях, способствует формулированию мастером профессио­
нального обучения производственной задачи. В дальнейшем при их 
взаимодействии создается способ производственно-технологического 
действия. Он отличается от производственного тем, что в его структу­
ре, направленности отражается педагогическая задача. Педагогическая 
задача видоизменяет алгоритм решения производственной задачи. 
В структуре этого алгоритма реализуются методические знания и уме­
ния, происходит корректирование, адаптация операций деятельности 
в соответствии с логикой решения педагогической задачи. Можно вы­
делить следующие основные составляющие способа действия мастера 
профессионального обучения: педагогическая задача, производствен­
ная задача, алгоритм решения производственной задачи, методические 
знания и умения, адаптирующие операции деятельности в соответ­
ствии с педагогической задачей.
К средствам обучения, входящим в методико-инструментальный 
компонент структурно-содержательной модели формирования компе­
тенции по рабочей профессии, относятся учебно-производственный 
инструментарий, авторская программа дисциплины «Практикум по 
профессии», рабочая программа подготовки студентов по рабочей 
профессии, методические рекомендации по выполнению лабораторных 
работ по профессии «электрогазосварщик», комплексные кейс-задания, 
операционно-технологические карты.
Оценочно-диагностический компонент структурно-содержатель­
ной модели формирования компетенции по рабочей профессии вклю­
чает основные уровни сформированности порогового уровня компе­
тенции по рабочей профессии: очень низкий (репродуктивный); низкий 
(операционно-деятельностный, по способу приобретения знаний- ре­
продуктивный); средний (операционно-деятельностный, по способу 
приобретения знаний -  продуктивный); высокий (компетентностный).
На первом уровне (репродуктивном) осуществляется формирова­
ние общего уровня знаний и оценка характера восприятия, узнавания 
объектов сварочного производства. Критерием оценки является сфор- 
мированность знаний и частичное понимание изучаемых объектов. 
Применяемые задания подразумевают узнавание технических, произ­
водственно-технологических процессов.
На втором уровне (операционно-деятельностном, по способу 
приобретения знаний- репродуктивном) проводится анализ умений 
и способностей, воспроизведение учебного материала и осуществление 
аналоговых действий по образцу. На данном уровне выполняются ком­
плексные репродуктивные задания по применению знаний в учебно­
производственных условиях. Критерием оценки служит понимание, 
применение полученных знаний и формирование умений.
Третий уровень (операционно-деятельностный, по способу при­
обретения знаний -  продуктивный) предполагает выполнение эвристи­
ческих заданий, связанных с более глубоким и целенаправленным про­
никновением в сущность производственно-технологической деятель­
ности в области сварочного производства, интерпретацией особенно­
стей и конкретизацией известных способов выполнения электрогазо- 
сварочных работ. Критерием оценки является понимание объектов 
профессиональной деятельности, применение знаний на практике с уче­
том продуктивных аналитических действий.
Четвертый уровень (компетентностный) предусматривает выпол­
нение заданий, направленных на развитие творческой деятельности
студентов, создание объективно новых предпосылок для разработки 
технологий и отработки владений в рамках интерактивной деятельно­
сти. Критерием оценки служит синтез собственной учебно-производ­
ственной деятельности и сформированность компетенции по рабочей 
профессии.
Внедрение структурно-содержательной модели формирования ком­
петенции по рабочей профессии в практику профессионально-педаго­
гического вуза позволило разработать дидактико-технологическое 
обеспечение дисциплины «Практикум по профессии».
2.2. Дидактико-технологическое обеспечение 
формирования компетенции по рабочей профессии 
у студентов профессионально-педагогического вуза
Одной из главных задач нашего исследования являлась разработка 
дидактико-технологического обеспечения дисциплины «Практикум по 
профессии» на основе системного, деятельностного, компетентностно- 
го, личностно ориентированного и интегративного подходов.
Дидактико-технологическое обеспечение представляет собой си­
стему нормативных документов, учебно-методических материалов 
и контролирующих средств обучения по конкретному предмету, созда­
ваемую в целях наиболее полной реализации образовательных и воспи­
тательных задач.
Для дидактико-технологического обеспечения как учебно-мето­
дического комплекса характерно следующее: во-первых, данный ком­
плекс разрабатывается и создается как интеграционная структура ди­
дактических средств с целью сбора, организации, хранения, обработки, 
передачи и представления учебной информации; во-вторых, все эле­
менты учебно-методического комплекса имеют единую целевую осно­
ву и программно-аппаратную среду; в-третьих, изначально при проек­
тировании и разработке учебно-методического комплекса предусматри­
вается возможность его использования как при традиционной форме 
обучения, так и при инновационной.
Дидактико-технологическое обеспечение дисциплины «Практи­
кум по профессии» включает программу дисциплины «Практикум по 
профессии»; рабочую программу подготовки студентов профессио­
нально-педагогического вуза по рабочей профессии; методические ре­
комендации по выполнению лабораторных работ по профессии «элек­
трогазосварщик»; комплексные кейс-задания (интерактивные учебно­
производственные задания); операционно-технологические карты.
При подготовке студентов по рабочей профессии в рамках дис­
циплины «Практикум по профессии» основным дидактическим средст­
вом дидактико-технологического обеспечения является инновационная 
образовательная технология, связывающая в единое целое цели, со­
держание, средства, формы и систему методов обучения, моделирую­
щая деятельность преподавателя и студента.
В нашем исследовании обосновывается возможность разработки 
и проектирования дидактико-технологического обеспечения дисциплины 
«Практикум по профессии» как системы, позволяющей педагогу профес­
сионального обучения через интерактивную составляющую процесса 
обучения, представленную в педагогических программных продуктах, 
осуществлять формирование компетенции по рабочей профессии. Каж­
дый элемент научно-методического комплекса несет соответствующую 
информацию и выполняет специфические функции, определенные логи­
кой инновационной образовательной технологии. Таким образом, пред­
полагается рассматривать дидактико-технологическое обеспечение как 
целостную систему, представляющую собой постоянно развивающуюся 
базу знаний в рамках дисциплины «Практикум по профессии».
Состав дидактико-технологического обеспечения зависит от кон­
текстного содержания предметно-образовательной области, для кото­
рой оно разрабатывается. В дидактико-технологическое обеспечение 
дисциплины «Практикум по профессии» нами включены нормативный, 
учебно-методический и контролирующий компоненты. Остановимся 
более подробно на каждом из них.
Нормативный компонент включает в себя:
1. Учебный план подготовки студентов, обучающихся по специаль­
ности 050501.65.08 Профессиональное обучение, специализации «Тех­
нологии и технологический менеджмент в сварочном производстве», 
включающий наименование блоков дисциплин, график учебного про­
цесса, наименование учебных предметов, виды и формы организации 
учебно-познавательной деятельности, количество часов, отведенных на 
изучение дисциплин, а также перечень контрольных мероприятий и сро­
ки их проведения.
2. Рабочую программу дисциплины «Практикум по профессии» 
(прил. 1), отражающую ее цель и место в профессионально-педагоги­
ческой подготовке студентов, требования к уровню освоения содержа­
ния дисциплины, тематический план изучения дисциплины с кратким 
содержанием изучаемых разделов и тем, примерную тематику выпуск­
ных квалификационных работ.
3. График прохождения учебной дисциплины, отражающий сроки 
и последовательность прохождения теоретических установок и практи­
ческих занятий; сроки и формы организации самостоятельной работы 
студентов; сроки проведения контрольных занятий по оценке знаний, 
умений и сформированное™ порогового уровня компетенции по рабо­
чей профессии.
С учетом требований к составлению учебных рабочих программ 
нами были определены этапы проектирования содержания дисциплины 
«Практикум по профессии».
Сначала был проведен анализ содержательного поля профессио­
нальной деятельности выпускника, необходимый для последующего 
выполнения им производственно-технологических функций в рамках 
сформированной компетенции по рабочей профессии. С этой целью 
были изучены профессиональные характеристики рабочих профессий 
и специальностей сварочного профиля.
Затем были определены блоки ведущих идей и понятий, состав­
ляющих теоретическую базу содержания профессиональной подготовки 
студентов профессионально-педагогического вуза, обучающихся по 
специализации «Технологии и технологический менеджмент в свароч­
ном производстве».
Далее осуществлялся поэтапный анализ содержания дисциплины 
«Практикум по профессии» с целью:
• построения структурно-логических схем по блокам;
• определения взаимосвязей наиболее важных тем внутри каждо­
го блока посредством составления моделей и модульных единиц, их 
группировки (на основе логико-содержательных схем);
• проведения последовательной процедуры спецификации мо­
дульных единиц при выделении доминирующих компонентов их со­
держания.
Также были определены требования к освоению содержания дис­
циплины «Практикум по профессии», оценке знаний, умений и навы­
ков, получаемых в процессе ее изучения; подготовлены общие реко­
мендации по управлению процессом изучения дисциплины и его кор­
рекции (характеристика форм организации обучения, рекомендуемых 
методов и приемов обучения, методики организации самостоятельной 
работы студентов; разработка системы оценки и контроля усвоенных 
знаний и умений); определены необходимые педагогические условия 
для комплексного дидактико-технологического и материально-техничес­
кого обеспечения преподавания изучаемой дисциплины.
Важное значение в разработке программы дисциплины имеет про­
ведение структурно-функционального и деятельностного анализа ее 
основного содержания.
Рабочая программа дисциплины «Практикум по профессии» по­
строена на блочно-модульной основе. Содержание дисциплины можно 
представить в виде трех блоков, расположенных в определенной по­
следовательности. Каждый из блоков имеет свое тематическое наиме­
нование и предназначен для обеспечения обучаемых качественными, 
глубокими знаниями в области основ сварочного производства. Глуби­
на усвоения изучаемой дисциплины в значительной мере зависит от 
взаимосвязи элементов ее содержания по различным параметрам их 
структурирования. В основе логики построения содержания дисципли­
ны (блоков, модулей, модульных единиц) лежит структурно-функцио­
нальный подход.
Рассмотрим структуру содержания дисциплины «Практикум по 
профессии».
Первый блок- теоретический. Он направлен на формирование 
у студентов знаний в области основ теории сварочного производства, 
сварочных процессов и их принципиальных особенностей. При изуче­
нии содержания данного блока актуальными являются знания из об­
ласти дисциплин «Введение в профессионально-педагогическую спе­
циальность» (общие сведения о сварке, сварных соединениях и типах 
швов; сварочная дуга, свойства дуги, основы технологии ручной дуго­
вой сварки, газовой сварки и резки и т. д.); «Физика» (физические ос­
новы термодинамики, тепловые процессы в металлах, переменный 
и постоянный ток и т. д.); «Общая химия» (физические и химические 
свойства металлов, конструкционных материалов); «Теория сварочных 
процессов» (расчеты агрегатных состояний, температурных полей); 
«Материаловедение и технология конструкционных материалов» (стро­
ение, химический состав и свойства металлов, сплавов, неметалличе­
ских материалов; классификация, маркировка металлических конст­
рукционных материалов и т. д.); «Инженерная графика» (чтение чер­
тежей и технологических карт) и др.
Второй блок имеет технико-технологическую направленность 
и формирует базовые знания в области основных технологических про­
цессов, технологического оборудования, применяемого для выполне­
ния технологических операций. Обучаемый должен знать принципы 
действия электросварочных машин и аппаратов для дуговой сварки пе­
ременным и постоянным током, газосварочных аппаратов, газогенера­
торов, электросварочных автоматов и полуавтоматов, кислородных и аце­
тиленовых баллонов, редуцирующих приборов и сварочных горелок; 
виды сварных соединений и типы швов; порядок подготовки кромок 
изделий под сварку; типы разделок и обозначение сварных швов на 
чертежах; основные свойства применяемых при сварке электродов и т. д.
Третий блок носит практический характер. Вначале рассматри­
ваются вопросы учебно-производственной деятельности по профессии 
«электрогазосварщик», а затем ставятся вопросы практико-ориентиро- 
ванного характера, имеющие важное значение для практического ос­
воения сварочных технологий. Такая подача материала способствует 
его лучшему усвоению. Данный учебный блок способствует форми­
рованию у студентов ответственности и самостоятельности при ре­
шении учебно-производственных задач.
В дидактико-технологическое обеспечение дисциплины входят 
также разработанные нами рекомендации, где раскрываются техниче­
ские аспекты реализации разработанной программы: рассматриваются 
используемые в учебно-производственном процессе формы, методы 
и приемы организации обучения, соответствующие разработанному 
содержанию; дается характеристика системы индивидуальных твор­
ческих учебно-производственных заданий для бригадной и индивиду­
альной форм обучения.
Содержание учебной дисциплины передается посредством раз­
личных способов и методов обучения. В условиях профессионально­
педагогического образования к выбору методов обучения предъявля­
ются конкретные требования, обусловленные влиянием учебно-произ­
водственных факторов, производственной деятельности. Любая про­
фессиональная деятельность требует от исполнителя не только знаний,
умений и навыков, но и определенных качеств мышления, способст­
вующих формированию профессиональных качеств личности. Педаго­
ги профессионального обучения в области сварочного производства 
часто вынуждены работать в нестандартных условиях, проводить кор­
ректировку режимов сварки, выполнять регулировку, настройку нового 
оборудования и т. д. Важными качествами для них становятся гиб­
кость, критичность, логичность мышления, творческий подход к делу 
[135,139, 177].
Одной из важных особенностей преподавания дисциплины «Прак­
тикум по профессии» является рациональное сочетание различных ме­
тодов обучения, с тем чтобы решать задачи развития творческих спо­
собностей и самостоятельности студентов. Творческие способности 
следует развивать, систематически приобщая будущих педагогов про­
фессионального обучения к работам поискового характера, ставя их 
в ситуации необходимости решения постепенно усложняющихся твор­
ческих задач в рамках учебно-производственного обучения.
Так, при подготовке педагогов профессионального обучения в об­
ласти сварочного производства, чья деятельность связана с настройкой, 
регулировкой, обслуживанием средств производства сварочных работ, 
должны преобладать поисковые методы, способствующие формирова­
нию у студентов компетенции по рабочей профессии.
Учебно-производственные занятия по дисциплине «Практикум по 
профессии» имеют различную организационно-методическую структу­
ру, но, как правило, в ней можно выделить организационно-подготови­
тельную, теоретическую, практическую, организационно-заключитель­
ную части. Структура учебно-производственного занятия определяется 
не только факторами формального характера, но и целями, содержани­
ем изучаемого материала, дидактическими задачами, интерактивными 
методами и средствами учебно-производственного обучения.
Учебно-производственные занятия включают:
• вводное занятие ознакомительно-информационного характера, 
связанное с формированием первоначальных представлений о содержа­
нии будущей профессии, правилах и специфике предстоящих работ;
• занятие по изучению трудовых приемов и операций, связанное 
с формированием у студентов первоначальных профессиональных умений;
• занятие по выполнению комплексных работ (простых и слож­
ных работ комплексного содержания), где закрепляются исовершен-
ствуются умения, способствующие формированию компетенции по ра­
бочей профессии;
• контрольно-проверочное занятие, направленное на проверку при­
обретенных знаний, умений, навыков и уровня сформированности ком­
петенции по рабочей профессии.
Организационные формы учебно-производственного обучения 
в рамках дисциплины «Практикум по профессии» определяются целя­
ми и задачами обучения, количественным составом группы обучаю­
щихся, охваченных дидактическим воздействием, характерными осо­
бенностями содержания разделов учебной программы по специализа­
ции «Технологии и технологический менеджмент в сварочном произ­
водстве», материально-техническим обеспечением базы обучения. Под 
организационной формой учебно-производственного обучения мы по­
нимаем способы организации учебного процесса и учебно-пронзвод- 
ственного труда студентов, формы руководства их деятельностью, 
а также структуру построения учебного занятия.
Занятие учебно-производственного обучения- организационная 
форма, обеспечивающая решение общей дидактической задачи учебной 
группы студентов, находящихся в единых учебно-производственных 
условиях. В учебно-производственных мастерских в рамках дисципли­
ны «Практикум по профессии» возможно применить три основные 
формы организации производственного обучения: фронтальную (фрон­
тально-групповую), звеньевую (бригадную), индивидуальную.
При проектировании учебно-производственного процесса мы 
предлагаем создать алгоритм проведения занятий в мастерских с трех­
блочной типовой структурой, включающей вводную часть занятия 
(контроль посещаемости, проверка готовности к учебно-производ­
ственному занятию; вводный инструктаж; выдача инструментов, доку­
ментации, заготовок; расстановка обучающихся по рабочим участкам); 
практическую (основную) часть занятия (выполнение студентами за­
планированных действий; целевые обходы педагога (мастера) профес­
сионального обучения с проведением текущего, индивидуального, 
группового инструктажа; проверка и оценка работ, выполненных сту­
дентами); заключительную часть (уборка рабочих участков; проверка 
правильности хранения документации, инструментов, сварочного обору­
дования, выполненных изделий; проведение заключительного инструк­
тажа, анализ типичных ошибок).
Предложенная трехблочная структура учебно-производственного 
занятия предполагает выполнение основных технологических опера­
ций и комплексных учебно-производственных работ. Сознательное 
выполнение технологических операций позволит сформировать отчет­
ливое понимание студентами особенностей предстоящей деятельности, 
сконцентрировать их внимание на ведущих приемах трудовых дейст­
вий, рационализировать способы выполнения производственных зада­
ний. Дидактические задачи, занятия комплексного характера позволя­
ют диагностично ставить цели формирования компетенции по рабочей 
профессии.
На уроках производственного обучения студенты развивают про­
фессиональные качества, характеризующие их как будущих педагогов 
профессионального обучения. В процессе производственного обучения 
студент должен:
• самостоятельно разрабатывать технологическую последователь­
ность обработки изделий, избирая наиболее рациональный вариант;
• формировать навыки самостоятельного выбора инструментов, 
оборудования, принадлежностей, приспособлений, их наладки и уста­
новки;
• производить необходимые расчеты, связанные с технологичес­
кими операциями;
• сочетать различные технологические операции и приемы;
• отрабатывать навыки достижения требуемой точности и скорос­
ти при выполнении работ, с тем чтобы к установленному периоду вы­
полнять необходимые задания и нормы выработки.
Занятия по выполнению комплексных учебно-производственных 
работ являются индикатором сформированности знаний, умений, вла­
дений и порогового уровня компетенции по рабочей профессии в тече­
ние определенного периода. При выполнении комплексных работ при­
меняются элементы учебной работы: вводный инструктаж; самостоя­
тельная работа студентов, сопровождаемая текущим инструктажем; за­
ключительный инструктаж, включающий компоненты самостоятель­
ности, интерактивности, инициативы, от которых зависит достижение 
профессионализма.
Для более широкого применения интерактивных методов при 
обучении студентов в учебно-производственных мастерских мы пред­
лагаем сочетать трехблочную структуру учебно-производственного за­
нятия с такими формами обучения, как упражнения на тренажерах, ла­
бораторно-практические работы, деловые (учебно-производственные) иг­
ры, дидактические имитационные игры с применением реальных про­
изводственных образцов и т. д.
Работа на тренажерах (проводится в виде упражнений) предна­
значена для формирования первоначальных двигательных навыков, 
достижения точности и уверенности действий; отработки алгоритмов 
профессиональной деятельности и предварительной подготовки к ра­
боте на сложном оборудовании.
Под тренажером понимается техническое средство обучения, по­
зволяющее имитировать производственные условия в учебно-произ­
водственном процессе [113]. При обучении профессиям сварочного 
производства тренажеры являются эффективным средством подготов­
ки. Комплексные тренажеры используются как вспомогательные учеб­
ные технические средства в случаях поиска неисправностей сварочных 
трансформаторов и выпрямителей. Методика работы на тренажерах 
должна предусматривать систематичность (определенная производствен­
ная ситуация моделируется для конкретных действий), обеспеченность 
обучаемых четкими, однозначно понимаемыми инструкциями.
Лабораторно-практические работы в процессе учебно-производ­
ственного обучения проводятся по относительно сложным разделам 
дисциплины «Практикум по профессии». Им отводится ведущая роль 
в установлении связей между теоретическим и производственным обу­
чением, в усвоении на основе самостоятельных наблюдений и анализа 
различных закономерностей и связей технологического процесса, в си­
стематизации выводов по результатам экспериментов.
Лабораторно-практические работы в рамках дисциплины «Практи­
кум по профессии» охватывают изучение способов использования кон­
трольно-измерительных инструментов и приборов; наблюдение и анализ 
взаимодействия узлов машин и механизмов; описание устройства и рабо­
ты источников питания; диагностику неисправностей, настройку и регу­
лировку сварочного оборудования; определение свойств металлов, изу­
чение способов свариваемости металлов и сплавов и т. д. При выполне­
нии лабораторно-практических работ, формируя пороговый уровень 
компетенции по рабочей профессии у будущих педагогов профессио­
нального обучения, мы выбираем следующую методическую последова­
тельность проведения учебно-производственного занятия: организацион­
ная часть (контроль явки студентов, проверка их готовности к работе); 
общее инструктирование (сообщение темы лабораторно-практической 
работы, ее цели и содержания), актуализация опорных знаний, необхо­
димых для выполнения данной работы; инструктаж по безопасности тру­
довых действий в учебно-производственных мастерских; распределение 
студентов по рабочим местам и дополнительное индивидуальное инст­
руктирование; самостоятельная работа студентов (ознакомление с рабо­
той и порядком ее выполнения с использованием технологических карт, 
выполнение работы, наблюдение и контроль мастера профессионального 
обучения за работой, текущий инструктаж, составление отчетов, уборка 
рабочих мест, сдача оборудования и отчетов); анализ выполнения работы 
(указание на типичные ошибки, упущения при выполнении).
По мере формирования порогового уровня компетенции по рабо­
чей профессии перед студентами ставятся более сложные задачи -  са­
мостоятельно выбрать сварочное оборудование, подобрать по справоч­
ной литературе необходимые характеристики для выполнения качест­
венного сварного соединения. Методика проведения таких занятий по­
зволяет повысить степень самоактуализации студентов в учебно-произ­
водственном процессе, развить у них инициативу и творческое отно­
шение к изучаемому материалу.
Проведение деловых (учебно-производственных) игр является одним 
из интерактивных методов группового обучения при решении кон­
кретных производственных задач в условиях, максимально имити­
рующих реальные ситуации. Ввиду достаточной эффективности эта 
форма получила широкое распространение, причем исходные данные 
и вводные (по ходу игры) моіут задаваться в устной, письменной форме 
или по приборам тренажеров.
Цели деловой игры в учебно-производственных мастерских могут 
быть разнообразными: от определения характера деятельности испол­
нителя в условиях различного рода отклонения процесса от нормы до 
генерации идей для решения проблемы. Методика проведения деловых 
игр предполагает соблюдение ряда условий, обеспечение которых име­
ет принципиальное значение: студенты должны знать правила прове­
дения игры; игра должна проводиться по заранее подготовленному 
сценарию; роли в составе командных групп должны быть распределе­
ны заранее; началу игры может предшествовать разминка, вхождение 
в игровую ситуацию должно быть постепенным.
При создании реальных условий проектируемой ситуации, соот­
ветствующего настроя участников дидактической игры, умелых дейст­
виях руководителя по ходу сценария достигается успех занятия.
Таким образом, в распоряжении педагога профессионального 
обучения есть типы занятий, проведение которых может стать для сту­
дентов источником мотивации, развития познавательного интереса, 
формирования компетенции по рабочей профессии.
Любая деятельность реализуется на практике посредством выпол­
нения определенного алгоритма, ориентируя студента на требуемый вид 
трудовых действий, их последовательность и значимость для каждой 
операции, тем самым мотивируя познавательный интерес, желание повы­
сить квалификационный уровень в тех вопросах, которые в будущем мо­
гут иметь практическое значение. В связи с этим формирование компе­
тенции по рабочей профессии в рамках дисциплины «Практикум по про­
фессии» целесообразно осуществлять в процессе выполнения учебных 
заданий. Учебно-производственные задания направлены на получение 
устойчивого учебно-производственного результата с применением ранее 
освоенных знаний и практических действий.
Учебно-производственные задания представляют собой систему, 
отвечающую основным показателям содержательного и формального 
характера; совокупность элементов, постепенно усложняющихся в про­
цессе их выполнения и дифференцированных в зависимости от спо­
собностей студентов.
В основе построения системы учебно-производственных заданий 
лежат дидактические принципы, необходимые при формировании 
компетенции по рабочей профессии в рамках учебно-производственно­
го обучения:
• научности (означает опору учебно-производственного обучения 
на науку как источник системы законов, закономерностей, понятий, 
фактов);
• политехнизма (определяет требования к проектированию со­
держания учебно-производственного комплекса);
• связи теории с практикой (с позиций этого принципа теоретиче­
ское и практическое знание рассматривается в неразрывной связи и вза­
имодействии в рамках учебно-производственного обучения);
• единства индивидуальных и коллективных форм учебно-производ­
ственной деятельности (означает необходимость разумного сочетания ин­
дивидуализированных и групповых (бригадных) форм обучения);
• технологической последовательности и непрерывности выпол­
нения операций в процессе учебно-производственного обучения (свя­
зан с поточным характером современного автоматизированного произ­
водства);
• систематичности и последовательности (предполагает этапность 
при формировании компетенции по рабочей профессии);
• самостоятельности и активности (подразумевает проявление 
студентами высокой степени организованности и самостоятельности 
на занятиях в учебно-производственных мастерских);
• наглядности (является существенным фактором в подготовке 
специалистов сварочного профиля для обслуживания автоматизиро­
ванных производств и поточных линий);
• доступности [24].
Данные принципы важно учитывать при моделировании процесса 
производственного обучения в ходе подготовки студентов в профессио­
нально-педагогическом вузе, при подборе методов, средств и форм обу­
чения.
Анализируя компоненты педагогического обеспечения процесса 
производственного обучения, в качестве основного учебного элемента, 
формирующего компетенцию по рабочей профессии, мы принимаем 
учебно-производственные задания, разработанные на основе кейс-тех- 
пологий.
Учебно-производственные задания- объекты мыслительной дея­
тельности студентов, в которых в диалектическом единстве представ­
лены составные элементы получения некоторого познавательного ре­
зультата, раскрывающие известные и неизвестные стороны учебно­
производственного процесса.
Кейс-технологии позволяют педагогу через интерактивную со­
ставляющую образовательного процесса осуществлять формирование 
компетенции по рабочей профессии. Они предназначены для модели­
рования профессиональной деятельности за счет создания педагогиче­
ских условий в виде конкретных производственных ситуаций. Кейс-тех- 
нологии представлены кейс-стади, отражающими реальные производ­
ственные ситуации.
Выделяют два уровня сложности кейс-заданий.
Первый уровень сложности образуют задания, требующие изме­
нения элементов сварной конструкции, ее усовершенствования, опре­
деления порядка проведения измерений, классификации физических 
величин или объектов измерения, определения результата измерений 
и погрешностей.
Ко второму уровню сложности относятся задания, требующие 
создания субъективно новой учебно-производственной сварочной тех­
нологии, определения последовательности проведения требуемых тру­
довых приемов, их контроля, разработки методики выполнения трудо­
вых операций, проведения экспертизы технологических карт и свари­
ваемых объектов.
При отборе и составлении заданий по дисциплине «Практикум по 
профессии» должны учитываться следующие учебно-производствен­
ные требования:
• задания должны иметь направленность на учебно-производствен­
ную составляющую профессионально-педагогической деятельности;
• выполнение технологических операций должно соответствовать 
логике изучения дисциплины;
• содержание заданий должно отражать материал наиболее важ­
ных, узловых вопросов программы дисциплины «Практикум по про­
фессии», профессионально-педагогической деятельности и быть понят­
ным студентам;
• задания должны основываться на имеющихся у студентов знани­
ях в области общеобразовательных, специальных отраслевых дисцип­
лин, учебно-производственной деятельности и основ науки.
Важное значение при отборе и составлении кейс-заданий имеет 
диагностичная постановка цели. Одни задания могут быть направлены 
на совершенствование когнитивной области, другие- на понимание, 
применение, закрепление знаний, третьи- на формирование новых 
знаний.
Для реализации этих требований кейс-задания должны представ­
лять собой не случайную совокупность, а систему, отвечающую опре­
деленным показателям содержательного и формального характера. 
Входящие в систему задания должны постепенно усложняться в зави­
симости от возможностей студентов.
Система заданий выполняет несколько функций: обучающую, 
развивающую и управляющую. Обучающая функция состоит в том, 
что при ознакомлении с содержанием кейс-задания и в процессе его 
решения обучающийся получает новые знания. Развивающая функция
заключается в развитии мышления в процесе выполнения задания. 
Управляющая функция состоит в том, что система заданий направлена 
на достижение дидактических целей обучения.
Система кейс-заданий, построенная по принципу возрастающей 
сложности, способствует пониманию связи между процессами и явле­
ниями в производственном обучении, позволяет конкретизировать и рас­
крывать специфику отрасли. Взаимосвязь кейс-заданий приводит к то­
му, что решение одной группы заданий положительно влияет на реше­
ние других групп, а также на решение всей системы в целом.
В разработке системы учебных кейс-заданий по дисциплине 
«Практикум по профессии» можно выделить следующие этапы:
1) отбор заданий с учетом специфики производственной подго­
товки студентов специализации «Технологии и технологический ме­
неджмент в сварочном производстве»;
2) оформление отобранных учебно-производственных заданий 
как совокупности, системы;
3) классификация учебно-производственных заданий по уровню 
познавательной активности студентов (табл. 1).
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При составлении систем учебно-производственных кейс-заданий 
мы использовали следующие виды заданий:
• задания на классификацию и конкретизацию учебного материала;
• задания на оперирование пространственными объектами;
• конструктивно-технические задания;
• технологические задания (расчетно-режимные, ситуационные, 
на планирование, диагностические).
Знания, сформированные в процессе решения производственных 
задач, отличаются высокой действенностью, функциональностью, легче 
анализируются и сознательно применяются студентами в профессио­
нально-педагогической деятельности. Студенты правильно и уверенно 
применяют знания при выполнении учебно-производственных заданий, 
научно объясняют устройство и принципы работы электрогазосвароч­
ного оборудования, раскрывают сущность технологических процессов.
Систематическое выполнение студентами производственных за­
даний в области сварочного производства способствует прочному за­
креплению теоретических знаний, практических умений, более глубо­
кому пониманию причинно-следственных связей между изучаемыми 
явлениями, активизации познавательной деятельности, развитию тех­
нического мышления и формированию компетенции по рабочей про­
фессии будущих педагогов профессионального обучения.
Разработанные и систематизированные задания по дисциплине 
«Практикум по профессии» отражают структурные этапы учебно-про­
изводственной деятельности студентов.
При проектировании учебно-производственных заданий по дис­
циплине «Практикум по профессии» необходимо учитывать:
• уровень подготовленности студентов к учебно-производствен­
ной деятельности;
• связь темы учебно-производственных занятий с последующей де­
ятельностью в рамках квалификационной и технологических практик;
• методику устранения неисправностей электрогазосварочного обо­
рудования, изготовления металлоконструкций, изучения структуры ме­
таллов и сплавов;
• технологическую последовательность действий студентов при вы­
полнении электрогазосварочных работ;
• ориентацию на интерактивную деятельность студентов при фор­
мировании профессиональной (специальной) компетенции.
В прил. 2 приведены комплексные кейс-задания, способствующие 
подготовке будущих педагогов профессионального обучения по рабо­
чей профессии.
Анализ структуры и логики выполнения работ, осуществляемых 
при формировании компетенции по рабочей профессии в рамках дис­
циплины «Практикум по профессии», показал, что структура, характер 
и направленность действий студентов, реализуемых при производст­
венном обучении, отличаются от тех же показателей при выполнении 
идентичных работ специалистом в условиях сварочного производства; 
сохраняется интерактивная направленность на всех этапах профессио­
нального обучения.
Рассмотрим деятельностный компонент работы студента в рам­
ках производственного обучения при проектировании и изготовлении 
сварной конструкции (узла).
На начальном этапе освоения дисциплины «Практикум по про­
фессии» студенту важно изучить изделие, ознакомиться с его назначе­
нием, осуществить технологический контроль эскизов и чертежей, 
представленных в задании. Студент выбирает способ получения свар­
ного соединения в зависимости от конструктивных требований и мате­
риала, определяет размеры технологических припусков для компенсации 
усадки сварных швов и угловых деформаций. Исходя из конструктивно­
геометрических свойств конструкций, требований к качеству и обра­
ботке сварных швов назначается общий план сварочных работ, опреде­
ляется их последовательность, количество проходов, технологических 
переходов и операций.
В дальнейшем определяется требуемое механическое и сварочное 
оборудование, разрабатываются конструктивные схемы сборочно-сва­
рочных приспособлений узловой сборки, составляются схемы межопе- 
рационных стыков предварительно сваренных элементов конструкции, 
рассчитываются или назначаются режимы сварки с учетом нормы вре­
мени и характеристик применяемого оборудования, параметров свар­
ных швов.
Проследим за ходом формирования порогового уровня компетенции 
по рабочей профессии в процессе проектирования технологии сборки 
и сварки учебного образца производственной металлоконструкции.
1. Изучение изделия и анализ исходных данных. Необходимо изу­
чить технические требования к изделию, установить конструктивно-гео­
метрические особенности детали, степень точности соблюдения разме­
ров, взаимное расположение поверхностей, размеры заготовок и др. 
Анализ технических данных деталей и узлов дает возможность оценить 
конструктивную и технологическую сложность изделия, ответить на 
вопросы, насколько разнообразна форма изделия; насколько требова­
ния к деталям и узлам соответствуют уровню подготовленности сту­
дентов; могут ли детали и конструкция в целом считаться объектом 
производственного обучения; обеспечивается ли совокупностью дета­
лей и узлов такое количество переходов, операций, которое было бы 
достаточным для формирования порогового уровня компетенции по 
рабочей профессии будущих педагогов профессионального обучения.
2. Изучение и анализ техпроцесса сборки и сварки металлокон­
струкции. Если представлен типовой техпроцесс сборки и сварки ме­
таллоконструкций, то перед студентом в рамках профессионального 
обучения ставится задание по адаптации его к учебно-производствен­
ным условиям. В связи с этим целесообразно использовать методику 
редукции научно-производственной области знаний исходя из специ­
фики учебно-производственной деятельности с акцентированным вы­
делением наиболее важных, системообразующих элементов конструк­
ции. С этой целью студент анализирует типовой техпроцесс с учетом 
заданий, стоящих перед ним.
3. Изучение и анализ технико-технологических возможностей ма­
териальной базы производственного обучения для успешного решения 
предложенных заданий. В ходе этого этапа оцениваются технологиче­
ские возможности имеющихся видов сварочного оборудования для вы­
бора требуемых параметров сварки, сборочно-сварочных приспособле­
ний, обеспечивающих закрепление и устойчивое положение заготов­
ленных деталей и узлов сварной конструкции, инструмента и оснастки 
для зачистки сварных швов и отделки сварной конструкции.
4. Определение количества и последовательности трудовых опе­
раций, приемов. Количество планируемых операций зависит от слож­
ности формы металлоконструкции. На начальной стадии формирова­
ния порогового уровня компетенции по рабочей профессии в рамках 
дисциплины «Практикум по профессии» необходимо соотносить по­
следовательность операций, заложенных в типовой техпроцесс, с уров­
нем сформированности у студентов знаний и умений по выполнению 
операций определенной сложности. При необходимости предусмотре­
на корректировка последовательности операций в соответствии со 
стоящими на данном этапе педагогическими задачами.
5. Выбор технологических приемов и условий изготовления метал- 
локонструкции. Выбор оборудования, инструмента и технологических 
баз является ответственным этапом построения техпроцесса. При произ­
водстве сварных конструкций требуется соблюдать условие минималь­
ности промежуточных межоперационных технологических переходов. 
В процессе производственного обучения решение этой задачи требует 
интеграции технико-технологических и педагогических факторов. При 
анализе техпроцесса сборочно-сварочных работ студент должен научить­
ся оптимальному расположению и базированию металлоконструкции 
в процессе изготовления. При несоблюдении оптимизации возможно на­
рушение точности взаимного расположения рабочих поверхностей ме­
таллоконструкции. Если на определенном этапе обучения студенты еще 
не готовы к разработке и реализации оптимальной схемы размещения 
и базирования сварной конструкции, то педагог (мастер) профессиональ­
ного обучения должен помочь выбрать схему, доступную для воспри­
ятия. Выбор оборудования, инструмента и оснастки для производства 
сварной конструкции осуществляется с учетом учебно-производствен­
ных условий в мастерских и возможностей студентов эксплуатировать 
требуемую совокупность оборудования.
6. Разработка структуры сборочно-сварочных процессов. Про­
ектирование сборочно-сварочных операций связано с разработкой их 
структуры: установок, позиций, технологических и вспомогательных 
переходов; составлением эскизов; выполнением расчетов, подборов, 
настроек технологических режимов и определением точности изготов­
ления при установленных нормах выработки. Результаты этих дейст­
вий отличаются от производственных, так как все проектируется с уче­
том уровня подготовленности студентов и стоящими перед будущими 
педагогами профессионального Обучения задачами [154].
7. Контроль учебно-производственной деятельности. Организа­
ция контроля связана с определением и выбором оптимального сочета­
ния форм, видов и способов проверки с учетом конкретной учебно­
производственной ситуации.
Основные требования к формированию порогового уровня ком­
петенции по рабочей профессии представлены в прил. 3.
Важное значение придается системе непрерывного анализа и кон­
троля за деятельностью студентов в процессе целевых обходов, теку­
щего и заключительного инструктирования студентов на рабочих мес­
тах. В рамках рейтинговой системы, введенной в системе профессио­
нально-педагогического образования, необходимо оценивать работу 
студентов на каждом этапе их учебно-производственной деятельности. 
Рейтинговая технология контроля стимулирует систематическую рабо­
ту студентов, мотивируя их к осуществлению учебно-производствен­
ной деятельности в рамках дисциплины «Практикум по профессии».
Рейтинговая система позволяет учитывать индивидуальные осо­
бенности при оценке знаний студентов, так как выполняемые трудовые 
операции анализируются мастером профессионального обучения в те­
чение всего занятия. Основой рейтинговой системы является комплекс 
мотивационных стимулов, базирующихся на системной и систематич­
ной оценке результатов в соответствии с реальным выполнением учеб­
но-производственных действий.
Для реализации рейтинговой технологии в рамках дисциплины 
«Практикум по профессии» целесообразно последовательное проведе­
ние:
• начального рейтинга (определение начального уровня знаний, 
сформированности простых умений и навыков);
• текущего рейтинга (оценка видов деятельности студентов: ак­
тивная учебно-производственная деятельность, выполнение заданий);
• компетентностного рейтинга (выполнение операций повышен­
ной сложности).
Уровень сформированности компетенции по рабочей профессии 
(очень низкий, низкий, средний, высокий) оценивался нами по крите­
риям, разработанным на основе кластеров компетенции (КК).
Кластер компетенции представляет собой набор тесно связанных 
между собой компонентов. В нашем исследовании кластеры компетен­
ции представлены в соответствии со структурно-содержательной мо­
делью формирования компетенции по рабочей профессии (рис. 2). Ком­
петенции измеримы, причем одни из них могут быть измеримы объек­
тивно, а другие субъективно. Компетенция по рабочей профессии связа­
на с осуществлением учебно-производственной деятельности и может 
быть оценена в процессе выполнения трудовых операций. Метод изме­
рения уровня сформированности компетенции по рабочей профессии 
основан на описании каждого кластера компетенции на уровне знаний, 

























Кластеры компетенции представлены в дескрипторной форме. 
Дескрипторная форма (от лат. describo- описываю)- совокупность 
описательных лексических единиц, предназначенная для представле­
ния основного смыслового содержания (знания, умения, владения 
и личностные характеристики) при формировании компетенции по ра­
бочей профессии.
Рассмотрим основные кластеры компетенции по рабочей профессии. 
Способность использовать передовые отраслевые технологии 
в процессе обучения по рабочей профессии
Знать:  основные передовые технологии и современное обору­
дование, используемое при сварке; способы владения контактной свар­
кой; технологию и оборудование для точечной, шовной, стыковой свар­
ки; особенности конструирования и функционирования оборудования 
для контактной сварки; технологические особенности современного 
оборудования для различных видов сварки.
Уметь:  использовать современное сварочное оборудование в учеб­
но-производственной деятельности; осуществлять контроль сварочных 
соединений при контактной сварке.
Владеть :  технологией сборки и сварки изделий на современном 
сварочном оборудовании; технологией тщательной подготовки свари­
ваемых заготовок для получения качественного сварного соединения.
Л ичностны е  х а р а к те р и с ти к и :  ориентация на работу с тех­
ническими объектами и системами; социальная мобильность.
Способность выполнять работы 2-3-го квалификационного уровня 
Знать :  организацию сварочного поста; оборудование сварочно­
го поста; технические характеристики и правила обслуживания источ­
ников питания; средства индивидуальной защиты; технику выполнения 
сварочных швов; способы зажигания дуги; технологию сварки; основ­
ные формулы расчетов режимов сварки; технику сварки; требования 
к организации рабочего места и безопасности труда; классификацию, 
назначение ацетиленовых генераторов; устройство и принцип действия 
ацетиленовых генераторов; правила обслуживания ацетиленовых гене­
раторов; назначение, устройство и принципы работы газосварочного 
оборудования и аппаратуры для газовой сварки металлов; классифика­
цию и назначение баллонов и рукавов для сжатых и сжиженных газов; 
способы сварки; область применения газовой сварки; режимы газовой 
сварки; особенности технологий газовой сварки.
Уметь:  использовать профессиональную терминологию; прово­
дить расчеты режимов сварки; читать технологическую документацию; 
осуществлять контроль за каждой операцией; устанавливать причины де­
фектов сварочных швов и устранять их; обслуживать ацетиленовые ге­
нераторы; применять правила техники безопасности при эксплуатации 
сварочного оборудования; обслуживать и подготавливать к работе сва­
рочные горелки; определять допустимое остаточное давление в балло­
нах для разных газов; анализировать преимущества и недостатки газо­
вой сварки; производить расчеты режимов газовой сварки; произво­
дить технологические операции в строгом соответствии с правилами 
техники безопасности.
Владеть :  технологиями оптимизации и рационализации произ­
водственного процесса, рационального использования сырья при вы­
полнении сварочных работ; левым и правым способами сварки.
Л ичнос тны е  ха ра кте рис тики :  готовность к выполнению 
работ 2-3-го квалификационного уровня.
Готовность к производительному труду
Знать :  общие требования, предъявляемые к электрогазосвароч- 
ным работам; должностные инструкции; современные тенденции разви­
тия производственных процессов в области сварочного производства.
Уметь :  читать технологическую документацию; использовать 
современное технологическое оборудование с целью повышения про­
изводительности труда.
Владеть :  технологией сборки и сварки; технологией разработки 
и чтения технологических карт.
Л ичн ос тн ы е  ха ра кте ри с ти ки :  понимание значимости при­
обретаемой профессии «электрогазосварщик» в современной промыш­
ленности; осознание важности оптимизации производственного про­
цесса, рационального использования сырья при выполнении сварочных 
работ.
Готовность к повышению производительности и безопасности 
труда, качества продукции, экономии ресурсов
Знать :  назначение, устройство и принцип действия аппаратуры, 
ручных резаков, керосинорезов, машинных резаков и переносных ма­
шин, установки для вырезки труб; правила обращения с резаками, ос­
новные условия резки металлов, технологию кислородной резки, ре­
жимы резки, технику ручной резки, технику и технологию пакетной
резки, технику машинной резки; оборудование для полуавтоматиче­
ской сварки; назначение, классификацию, устройство, принцип дейст­
вия сварочных полуавтоматов; механизм подачи проволоки; устройст­
во и принцип работы сварочных держателей для полуавтоматов; тех­
нологию механизированной сварки; режимы механизированной свар­
ки; технику механизированной сварки в защитных газах; оборудование 
для автоматической сварки под флюсом; технику и технологию авто­
матической сварки под флюсом; сущность и схему процесса электро- 
шлаковой сварки (ЭШС); технологию ЭШС; подготовку деталей под 
ЭШС; режимы ЭШС; технологические параметры ЭШС.
Уметь:  настраивать и обслуживать аппаратуру и оборудование 
для кислородной резки металлов; подготавливать поверхность металла 
под резку; выявлять качество кислородной резки; организовывать ра­
бочее место газорезчика в соответствии с требованиями к технике безо­
пасности; настраивать и обслуживать оборудование и аппаратуру для по­
луавтоматической и автоматической сварки; подготавливать металл 
к механизированной сварке; рассчитывать режимы механизированной 
сварки, рассчитывать режимы ЭШС.
Владеть :  технологией кислородной резки.
Л ичностные  х а р а к те р и с ти к и :  понимание необходимости 
соблюдения технических процессов для получения поверхности необ­
ходимого качества; познавательно-творческий интерес к современным 
методам сварки металлов.
Готовность к организации и обслуживанию рабочего места в со­
ответствии с современными требованиями эргономики
Знать:  организацию сварочного поста; оборудование сварочного 
поста; технические характеристики и правила обслуживания источни­
ков питания для сварки; средства индивидуальной защиты; вредные 
факторы, действующие при выполнении сварочных работ; меры про­
филактики профессиональных заболеваний; правила техники безопас­
ности при выполнении сварочных работ.
Уметь :  производить выбор необходимого сварочного оборудо­
вания, приспособлений; регулировать сварочные посты; обслуживать 
источники питания; использовать средства индивидуальной защиты; 
действовать в чрезвычайных ситуациях на производстве.
В л а д е т ь : технологией обслуживания и организации рабочего места 
электрогазосварщика на основе современных требований эргономики.
Л ичностны е  ха ра кте рис тики :  понимание принципиальных 
основ конструирования и функционирования сварочного оборудова­
ния; понимание необходимости сохранения окружающей среды, жизни 
и здоровья занятых на производстве.
Готовность к формированию профессиональной компетентности 
рабочего (специалиста) соответствующего квалификационного уровня 
Знать :  основные требования к профессиональной подготовке 
рабочих (специалистов) в области сварочного производства соответст­
вующего квалификационного уровня, ее содержание, методики орга­
низации; профессиональную лексику; сущность и структуру учебно­
производственного обучения.
Уметь :  выявлять и оценивать результаты деятельности мастера 
профессионального обучения и обучаемых; планировать и анализиро­
вать различные типы учебно-производственных занятий.
Владеть :  технологией проектирования и организации учебно-про­
изводственных занятий; методами учебно-производственной деятельности.
Л ичн ос тн ы е  ха ра кте ри с ти ки :  личностная ориентация на 
формирование компетенции по рабочей профессии; коммуникативные 
навыки.
2.3. Организация и проведение 
опытно-поисковой работы
Апробация дидактико-технологического обеспечения дисциплины 
«Практикум по профессии» осуществлялась входе опытно-поисковой 
работы. Опытно-поисковая работа носила комплексный характер, в ходе 
ее использовались методы исследования, предназначенные для эффек­
тивной проверки и конкретизации полученных научных результатов. Ос­
новными методами работы являлись тестирование, методы экспертных 
оценок, систематизации, обобщения. Для обработки и определения сте­
пени достоверности полученных данных были использованы методы ма­
тематической статистики. Цель опытно-поисковой работы заключалась 
в проверке результативности формирования компетенции по рабочей 
профессии у студентов профессионально-педагогического вуза. Для это­
го было осуществлено следующее:
• выявлены педагогические условия формирования компетенции 
по рабочей профессии у студентов профессионально-педагогического 
вуза в рамках дисциплины «Практикум по профессии»;
• разработано и апробировано дидактико-технологическое обес­
печение дисциплины «Практикум по профессии»: рабочая программа 
подготовки студентов профессионально-педагогического вуза по рабо­
чей профессии «электрогазосварщик»; курс лекций; методические ре­
комендации по выполнению лабораторных работ по профессии «элект­
рогазосварщик»; комплексные кейс-задания (интерактивные учебно-про­
изводственные задания по дисциплине «Практикум по профессии»); 
операционно-технологические карты;
• проведена оценка результативности использования разработан­
ного дидактико-технологического обеспечения дисциплины «Практикум 
по профессии».
Опытно-поисковая работа по апробации и проверке педагогиче­
ских условий формирования компетенции по рабочей профессии в рам­
ках дисциплины «Практикум по профессии» проводилась в соответ­
ствии с разработанным алгоритмом исследования:
1) постановка цели и задач опытно-поисковой работы;
2) выбор объекта, времени и места проведения исследования;
3) разработка методики проведения опытно-поисковой работы;
4) апробация материалов педагогического исследования;
5) обработка данных, полученных в ходе экспериментальной ра­
боты;
6) анализ результатов опытно-поисковой работы.
В опьггно-поисковой работе по проверке результативности разрабо­
танной структурно-содержательной модели формирования компетенции 
по рабочей профессии были задействованы 145 студентов (6 академичес­
ких групп). Три базовые группы (БГ) студентов 1-го и 2-го курсов не 
были вовлечены в процесс обучения с применением интерактивных 
технологий, занятия в учебно-производственных мастерских проводи­
лись в условиях традиционного обучения. Три экспериментальные 
группы (ЭГ) обучались с использованием разработанного учебно-мето­
дического комплекса, направленного на формирование компетенции 
по рабочей профессии.
Цель эксперимента заключалась в определении эффективности 
формирования компетенций по рабочей профессии в процессе учебно­
производственной деятельности с использованием комплекса диффе­
ренцированных интерактивных кейс-заданий, способствующих форми­
рованию производственно-технологических знаний, умений, владений, 
личностных характеристик обучающихся.
Опытно-поисковая работа проводилась в два этапа.
Констатирующий этап включал проведение диагностики исход­
ного (базового) уровня сформированности компетенции по рабочей 
профессии у будущих педагогов профессионального обучения. В базо­
вых и экспериментальных группах было проведено входное тестирова­
ние, анкетирование и наблюдение за выполнением учебно-производ­
ственной деятельности студентов в рамках дисциплины «Практикум по 
профессии». Анализ первичных результатов позволил дифференциро­
вать студентов на следующие группы: владеющие знаниями и частично 
сформированными умениями в области профессиональной деятельности 
(14%); не занимавшиеся ранее профессиональной деятельностью в об­
ласти сварочного производства (83 %); оставшиеся (3 %), имеющие 
представление об интерактивной деятельности.
Формирующий этап включал апробацию результатов в экспери­
ментальных группах на основе разработанного педагогического обес­
печения формирования компетенции по рабочей профессии у будущих 
педагогов профессионального обучения, включающего комплекс диф­
ференцированных учебно-производственных кейс-заданий. На данном 
этапе основное внимание уделялось мониторингу уровня сформиро­
ванности компетенции по рабочей профессии.
Формирование компетенции по рабочей профессии- сложный 
и многоэтапный процесс. На каждом этапе обучения в соответствии 
с его содержанием разрабатываются критерии оценки, которые услож­
няются в процессе профессиональной (специальной) подготовки сту­
дента. В связи с этим комплексная учебно-производственная деятель­
ность предполагает выполнение разработанных заданий в четыре эта­
па, каждый из которых соответствует определенному уровню профес­
сиональной подготовки (табл. 2).
В ходе опытно-поисковой работы каждый этап выполнения ком­
плексных учебно-производственных заданий завершался контрольным 
мониторингом, направленным на выявление уровня профессиональной 
подготовки. Каждой группе (БГ и ЭГ)> участвующей в эксперименте, 
выдавались контрольные задания, содержащие комплекс учебно-произ­
водственных элементов реальных технологий производства сварных 
конструкций.
Критериальная база комплекса учебно-производственных заданий 
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Среднее арифметическое значение результатов, полученных 
в базовой (X )  и экспериментальной (F ) группах, определялось по фор­
мулам
где X  -  сумма баллов студентов базовой группы;
п -  количество анализируемых оценок студентов базовой группы;
где Y -  сумма баллов студентов экспериментальной группы;
т -  количество анализируемых оценок студентов эксперимен­
тальной группы.
Средний балл использовался для анализа качества процесса обу­
чения. Средний балл в БГ и ЭГ определялся по формулам
^  _ П\Х\ л-ті^ Х^ +... + л,-А/X  = ,
п\ +п2 + —+ И/
где /іі, п2, ..., Пі -  количество студентов в каждой базовой группе; 
Х \,Х 2, ..., Хп -  средний балл студентов в каждой базовой группе;
-  _ mxYx +/W2 J2 +
/И, + /ТІ2 +... + fttj
где ти т2,..., /я, -  количество студентов в каждой экспериментальной 
группе;
Yu Y2, ..., Yn-  средний балл студентов в каждой эксперименталь­
ной группе.
Частота распределения оценок характеризуется количеством оце­
нок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель­
но», полученных при каждой контрольной проверке. Дисперсия ряда
оценок для базовой (Хи Х2, Х„) и экспериментальной (Yu Y2, ..., Yn)
групп определялась по формулам
N
где Ft -  частота оценок;
N -  общее число оценок студентов базовой группы;
X  -  среднее арифметическое значение результатов студентов ба­
зовой группы;
Х\ -  отдельная оценка;
где Fj -  частота оценок;
М -  общее число оценок студентов экспериментальной группы;
Y -  среднее арифметическое значение результатов студентов
экспериментальной группы;
Y\ -  отдельная оценка.
Дисперсия рассчитывалась для каждого контролируемого пара­
метра базового (Д) и экспериментального (DJ) уровней и позволяла оп­
ределить стабильность или нестабильность процесса обучения. Резкие 
количественные изменения в значениях дисперсии могут свидетельст­
вовать о недостаточной проработке учебной программы, трудностях, 
возникающих при выполнении учебно-производственных заданий, что 
требует дополнительного анализа и коррекции содержания учебного 
материала.
Среднеквадратичное (стандартное) отклонение определялось по 
формулам
Коэффициенты вариации Ux и Uy, полученные на основе средне­
квадратичного отклонения оценок, вычислялись по формулам
Ux = -^ 1 0 0 % ;
'  X
Syuv=-^r-m%. у у
Приведенные параметры оценок позволяют определить необхо­
димый диапазон коррекции содержания учебно-методического ком­
плекса дисциплины «Практикум по профессии». Соотношение объема 
изучаемого материала и уровня его сложности влияет на динамику ус­
пешности педагогического процесса (показателем усвоения является 
коэффициент Ку = 0,7).
Сравнительный анализ статистических данных позволил опреде­
лить критериальные значения основных параметров: если средний балл 
X  и Y менее 2,9, то усвоение учебного материала студентами соответ­
ствует очень низкому уровню; если средний балл менее 3,9 -  низкому 
уровню; если средний балл не ниже 3,9 -  среднему уровню; если сред­
ний балл не ниже 4,8 -  высокому уровню. Результаты считаются дос­
товерными, если коэффициенты вариации базовой и эксперименталь­
ной групп Ux и иу меньше 33 %.
Анализ успеваемости по дисциплине специализации «Практикум 
по профессии» проводился в период 2006-2008 гг. Отслеживалась ди­
намика процесса обучения, на основании чего вносились соответст­
вующие коррективы в методическую систему курса.
Опытно-поисковый этап исследования позволил определить уро­
вень сформированное™ компетенции по рабочей профессии у буду­
щих педагогов профессионального обучения на основе применения 
комплекса учебно-производственных заданий в рамках интерактивной 
деятельности. В ходе исследования в базовой и экспериментальной 
группах были проведены начальный и контрольный срезы, характери­
зующие результаты учебно-производственной деятельности студентов
1-го и 2-го курсов (табл. 3,4).




































































БГ1 25 3 12,00 16 64,00 6 24,00 0 0 3,72 0,44
БГ2 27 7 26,01 10 37,01 10 37,01 0 0 2,95 0,68
БГЗ 24 7 29,10 8 33,41 7 29,12 2 8,41 2,11 1,02
Итого 76 17 22,37 34 44,80 23 30,04 2 2,80 2,93 2,14
ЭГ1 24 1 4,20 7 29,12 13 54,20 3 12,52 3,63 0,48
ЭГ2 25 2 8,01 8 32,21 14 56,01 1 4,00 3,91 0,38
ЭГЗ 20 4 20,00 7 35,04 8 40,00 1 5,03 2,21 0,98
Итого 69 7 10,74 22 32,12 35 50,07 5 7,18 3,25 1,84
Таблица 4




































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
БГ1 25 3 12,00 14 56,00 6 24,00 2 8,00 3,10 0,65
БГ2 27 1 3,72 10 37,10 16 59,21 0 0 4,91 0,03
БГЗ 24 5 20,91 8 33,31 8 33,30 3 12,50 2,20 0,97
Итого 76 9 11,94 32 42,14 30 38,84 5 6,83 3,40 1,65
Окончание табл. 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЭГ1 24 0 0 3 12,50 10 41,61 11 45,91 4,31 0,24
ЭГ2 25 0 0 5 20,00 16 64,00 4 16,00 4,72 0,10
ЭГЗ 20 1 5,02 4 20,00 11 55,02 4 20,01 3,07 0,71
Итого 69 1 1,67 12 17,50 37 53,54 19 27,31 4,03 1,05
На рис. 3, 4 представлены гистограммы распределения результа­
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Уровни выполнения учебно-производственной деятельности
Рис. 3. Распределение результатов студентов базовых 
и экспериментальных групп (начальный срез):
□ -  базовые группы; □  -  экспериментальные группы
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Уровни выполнения учебно-производственной деятельности
Рис. 4. Распределение результатов студентов базовых 
и экспериментальных групп (контрольный срез):
□ -  базовые группы; □  -  экспериментальные группы
Согласно результатам начального среза средний балл студентов 
базовых и экспериментальных групп не превышал 2,90 и 3,26 балла со­
ответственно, в связи с тем что у большинства из них в ходе выполне­
ния учебно-производственных заданий возникали затруднения.
Контрольный срез знаний студентов базовых и экспериментальных 
групп продемонстрировал более высокие показатели (3,41 и 4,03 балла со­
ответственно).
По результатам опытно-поисковой работы была проведена оценка 
порогового уровня сформированности компетенции по рабочей профес­
сии будущих педагогов профессионального обучения. С этой целью ис­
пользовалась формула Крамера-Уэлча [126]:
где эмпирическое значение критерия достоверности и раз­
личий;
N -  количественный состав базовой группы, чел.;
М - количественный состав экспериментальной группы, чел.;
Д  -  выборочная дисперсия в базовой группе;
Dj -  выборочная дисперсия в экспериментальной группе;
X  -  средний балл в базовой группе;
Y -  средний балл в экспериментальной группе.
Данная формула позволяет определить достоверность совпадений 
и различий характеристик сравниваемых выборок. Полученное значе­
ние необходимо сравнить с критическим значением T0j05 = 1,96:
• если Гэмп < 1,96, то характеристики сравниваемых выборок сов­
падают на уровне значимости 0,05;
• если Тъып > 1,96, то достоверность различий сравниваемых вы­
борок составляет 95 %.
Результаты исследования показали, что на начальном этапе 
7’эші= 1,58; 1,66; 0,68; 0,63. На контрольном этапе эксперимента 
Гэмп= 1,25; 5,37; 12,24; 6,41.
На начальном и контрольном этапах мониторинга учебно-про­
фессиональной деятельности студентов базовых и экспериментальных 
групп был проведен анализ сформированности компетенции по рабочей 
профессии у будущих педагогов профессионального обучения (табл. 5,6).
J n ~M Y - X \
Сравнительный анализ результатов формирования компетенции 
по рабочей профессии у студентов профессионально-педагогического вуза
Груп-
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БГ 17 1 0,14 0,20 1,58 9 1 0,31 0,25 1,25ЭГ 7 1 0,41 0,12 1 1 0,91 0,01
Операционно-деятельностный (репродуктивный) уровень
БГ 34 3 1,05 0,33 1,66 32 3 1,75 0,13 5,37ЭГ 22 3 1,31 0,24 10 3 2,40 0,03
Операционно-деятельностный (продуктивный) уровень
БГ 23 4 2,81 0,25 0,68 30 4 3,05 0,26 12,24ЭГ 35 5 2,90 0,18 39 5 4,20 0,05
Компетентное тный уровень
БГ 2 5 2,91 2,10 0,63 5 5 3,30 0,85 6,41ЭГ 5 5 3,10 0,45 19 5 4,81 0,05
Таблица 6
Оценка уровня сформированности компетенции по рабочей профессии 




















Тя МПX % У % А А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Репродуктив­
ный








1-2 1,41 70 1,93 100 0,10 0,03 4,78
Приме­
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Оценку уровня сформированности компетенции по рабочей про­
фессии определили по формулам средней арифметической выборки и вы­
борочной дисперсии, результаты измерений сравнили с критерием Кра­
мера-Уэлча для подтверждения достоверности полученных данных. Уров­
ни усвоения учебно-производственной деятельности были определены на 
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Уровни усвоения учебно-производственной деятельности
Рис. 5. Оценка уровня усвоения учебно-производственной деятельности: 
□ -  базовые группы; □  -  экспериментальные группы
Результаты начального среза в базовых и экспериментальных груп­
пах совпадают, а результаты контрольного среза имеют различия на 
операционно-деятельностном (репродуктивном), операционно-деятель­
ностном (продуктивном) и компетентностном уровнях. Следовательно,
применение комплекса дидактико-технологического обеспечения фор­
мирования компетенции по рабочей профессии у будущих педагогов 
профессионального обучения в процессе изучения дисциплины «Прак­
тикум по профессии» необходимо для развития профессиональных спо­
собностей, начиная с операционно-деятельностного (репродуктивного) 
уровня.
Различия в уровнях сформированности компетенции в базовых 
и экспериментальных группах позволяют сделать вывод о том, что выде­
ленные нами условия формирования компетенции по рабочей профес­
сии способствуют повышению уровня подготовки студентов профес­
сионально-педагогического вуза по рабочей профессии.
Таким образом, в процессе проведения исследования получены 
следующие результаты:
1) обоснована и разработана структурно-содержательная модель 
формирования компетенции по рабочей профессии у студентов про­
фессионально-педагогического вуза, включающая методологический, 
содержательно-целевой, организационно-подготовительный, методико­
инструментальный, оценочно-диагностический компоненты;
2) выявлены педагогические условия формирования компетенции 
по рабочей профессии у студентов профессионально-педагогического 
вуза: 1) интеграционная целостность учебно-производственного про­
цесса с учетом профессионально-педагогической направленности его 
содержания; 2) построение учебно-производственного процесса, мак­
симально насыщенного учебно-производственными ситуациями, с уче­
том зоны творческой активности студентов; 3) формирование интереса 
к будущей профессиональной деятельности. Доказана эффективность 
выявленных и исследованных педагогических условий формирования 
компетенции по рабочей профессии на основе структурно-содержа­
тельной модели;
3) разработано и апробировано дидактико-технологическое обес­
печение дисциплины «Практикум по профессии»: рабочая программа 
подготовки студентов профессионально-педагогического вуза по рабо­
чей профессии «электрогазосварщик»; курс лекций; методические ре­
комендации по выполнению лабораторных работ по профессии «элект­
рогазосварщик»; комплексные кейс-задания (интерактивные учебно-про­
изводственные задания по дисциплине «Практикум по профессии»); опе­
рационно-технологические карты.
Заключение
Стратегические направления модернизации образования на совре­
менном этапе стали предметом многочисленных обсуждений в Прави­
тельстве РФ. Модернизация образования связана с развитием системы 
образования в соответствии с социальными и экономическими потребно­
стями страны, запросами личности, общества, государства.
Внедрение идей подготовки рабочих по группам профессий, реа­
лизация производительного труда учащихся при изготовлении слож­
ной продукции с применением элементов современных производствен­
ных технологий и связанных с ними форм организации профессиональной 
деятельности приводят к изменению деятельности педагога профес­
сионального обучения. Это, в свою очередь, выдвигает иные требова­
ния к содержанию и организации процесса обучения в профессиональ­
но-педагогическом вузе, в том числе и при обучении студентов по ра­
бочей профессии.
Анализ показал, что теоретические основы проектирования и фор­
мирования компетенции по рабочей профессии студентов в процессе 
производственного обучения в системе профессионально-педагогичес­
кого образования в новых условиях недостаточно разработаны. Таким 
образом, потребности практики, с одной стороны, и неразработанность 
проблемы -  с другой, а также логика развития теории профессиональ­
но-педагогического образования, в которой уже сформировались необ­
ходимые предпосылки для реализации обобщающего подхода к проб­
лемам совершенствования качества профессионально-педагогического 
образования, позволили определить цель исследования -  разработать 
и апробировать в ходе опытно-поисковой работы структурно-содержа­
тельную модель формирования компетенции по рабочей профессии, 
а также выявить условия ее реализации в процессе подготовки студен­
тов профессионально-педагогического вуза.
Предметом нашего исследования являлось формирование поро­
гового уровня компетенции по рабочей профессии у студентов профес­
сионально-педагогического вуза в рамках дисциплины «Практикум по 
профессии».
Под пороговым уровнем формирования компетенции по рабочей 
профессии мы понимаем базовый этап овладения профессиональной
деятельностью, связанной с выполнением учебно-производственных 
работ по профессии «электрогазосварщик».
Формирование компетенции по рабочей профессии у студентов 
профессионально-педагогического вуза должно осуществляться в рамках 
устойчивой педагогической технологии, разработка которой представляет 
собой серьезную научную и практическую проблему. В условиях реализа­
ции новой образовательной парадигмы формирование компетенции по ра­
бочей профессии становится необходимой составляющей подготовки спе­
циалистов различных отраслей производства.
Компетенция по рабочей профессии рассматривается нами как 
совокупность интегративных профессиональных знаний, умений, вла­
дений, качеств, свойств и состояний личности, обусловливающих го­
товность к самостоятельному выполнению трудовых действий и при­
емов по рабочей профессии, связанных с учебно-производственной 
деятельностью.
Теоретически обоснована возможность формирования компетен­
ции по рабочей профессии у студентов профессионально-педагогичес­
кого вуза, состоящей из следующих кластеров: 1) способность исполь­
зовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения по рабо­
чей профессии; 2) способность выполнять работы 2-3-го квалификаци­
онного уровня; 3) готовность к производительному труду; ^готов­
ность к повышению производительности и безопасности труда, каче­
ства продукции, экономии ресурсов; 5) готовность к организации и об­
служиванию рабочего места в соответствии с современными требова­
ниями эргономики; 6) готовность к повышению квалификационного 
уровня компетенции рабочего (специалиста).
В ходе исследования нами выявлены и экспериментально прове­
рены педагогические условия эффективности функционирования 
структурно-содержательной модели формирования компетенции по 
рабочей профессии, включающей методологический, содержательно­
целевой, организационно-подготовительный, методико-инструменталь- 
ный, оценочно-диагностический компоненты.
К педагогическим условиям формирования компетенции по рабо­
чей профессии мы относим: ^интеграционную целостность учебно­
производственного процесса с учетом профессионально-педагогичес­
кой направленности его содержания; 2) построение учебно-производ­
ственного процесса, максимально насыщенного учебно-производствен­
ными ситуациями, с учетом зоны творческой активности студентов;
3) формирование интереса обучающихся к будущей профессиональной 
деятельности.
Опытно-поисковая работа позволила апробировать дидактико­
технологическое обеспечение дисциплины «Практикум по профессии», 
которое включает рабочую программу подготовки студентов профес­
сионально-педагогического вуза по рабочей профессии «электрогазо­
сварщик», курс лекций, методические рекомендации по выполнению 
лабораторных работ по профессии «электрогазосварщик», комплекс­
ные кейс-задания (интерактивные учебно-производственные задания 
по дисциплине «Практикум по профессии»), операционно-технологи­
ческие карты.
Проведенное исследование можно рассматривать как основу при 
внедрении компетентностно-ориентированных основных образова­
тельных программ в профессионально-педагогическом вузе. Данное 
исследование не претендует на исчерпывающий анализ проблемы. Ее 
изучение может быть продолжено в следующем направлении: уточне­
ние структуры компетенции по рабочей профессии на производствен­
ных и технологических практиках с целью формирования ее опреде­
ленного уровня.
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1. Цели и задачи дисциплины «Практикум по профессии»
1.1. Цель изучения дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Практикум по профес­
сии» является получение предусмотренной учебным планом необхо­
димой профессионально-технической, технологической и специальной 
подготовки студентов профессионально-педагогической специальности 
по рабочей профессии электросварщика, сварщика на полуавтоматиче­
ских и автоматических машинах и на машинах контактной (прессовой) 
сварки. В основе практической профессиональной подготовки лежат 
квалификационные требования к рабочим данных профессий, указан­
ные в тарифно-квалификационном справочнике с учетом перспективы 
развития сварочного производства, механизации и оптимизации произ­
водственного процесса.
Тематический план дисциплины предусматривает последователь­
ное изучение следующих разделов:





• газовая резка металла.
Занятия в мастерских проводятся на основе интеграции учебно­
педагогической и производственной деятельности: студенты выполня­
ют основные упражнения, приобретают навыки учебно-производствен­
ной деятельности, реализуют свои умения в процессе изготовления ме­
таллоконструкций, в результате чего у них формируется пороговый 
уровень компетенции по рабочей профессии.
В ходе изучения дисциплины «Практикум по профессии» буду­
щие педагоги профессионального обучения знакомятся в мастерских 
с элементами трудового процесса, с последовательностью приемов, 
способами сварки, способами предупреждения типичных ошибок при 
выполнении простых и сложных технологических операций.
После окончания изучения дисциплины «Практикум по профес­
сии» студенты продолжают совершенствование своих профессиональ­
ных навыков на производственной и технологической практиках.
1.2. Задачи изучения дисциплины
Приоритетной задачей изучения дисциплины «Практикум по 
профессии» является практическая подготовка студентов по профессии 
электросварщика широкого профиля, т. е. приобретение ими умений и на­
выков, необходимых для выполнения на начальном этапе подготовки 
сварочных работ, соответствующих требованиям 1-2-го квалификацион­
ного разряда, а в дальнейшем -  3-4-го разряда.
Для студентов, получивших профессиональную подготовку до по­
ступления в вуз, т. е. в системе НПО, СПО или на производстве, основ­
ной задачей обучения в учебно-производственных мастерских вуза яв­
ляется дальнейшее совершенствование практических навыков и умений 
по профессии сварщика широкого профиля с повышением разряда.
Следующей задачей изучения дисциплины «Практикум по про­
фессии» является подготовка студентов к производственной практике 
непосредственно на предприятиях сварочного профиля, где практикан­
ты в составе рабочих бригад или на штатных рабочих местах предпри­
ятия совершенствуют свою профессионально-техническую подготовку.
Задачей занятий в учебных мастерских является приобретение пе­
дагогических умений и навыков, связанных с методикой показа трудо­
вых приемов и операций при выполнении сварочных работ, с проведе­
нием вводного, текущего и заключительного инструктажа. Одновремен­
но с этим студенты изучают типичные ошибки, встречающиеся при 
выполнении сварочных работ, и знакомятся с мерами по предупрежде­
нию подобных ошибок при обучении учащихся образовательных уч­
реждений систем НПО и СПО.
Таким образом, цели и задачи занятий в сварочных учебно-производ­
ственных мастерских предусматривают приобретение, закрепление и совер­
шенствование знаний, умений и навыков выполнения сварочных работ, оз­
накомление будущих педагогов профессионального обучения с основными 
методическими приемами, повышение уровня их учебно-производственной 
компетенции, что необходимо при организации и проведении производст­
венного обучения учащихся профессиональных училищ.
Дисциплина «Практикум по профессии» позволяет осуществлять 
подготовку педагогов профессионального обучения в сварочных учеб­
но-производственных мастерских и одновременно подготавливать сту­
дентов к профессионально-педагогической деятельности. Занятия в учеб­
но-производственных мастерских способствуют подготовке будущего 
педагога профессионального обучения к проведению производствен­
ного обучения в мастерских и на предприятиях, а также к проведению 
квалификационных выпускных экзаменов в образовательных учрежде­
ниях систем НПО и СПО.
К педагогическим условиям формирования компетенции по рабо­
чей профессии студентов профессионально-педагогического вуза отно­
сятся: ^интеграционная целостность учебно-производственного про­
цесса с учетом профессионально-педагогической направленности его 
содержания; 2) построение учебно-производственного процесса, мак­
симально насыщенного учебно-производственными ситуациями, с уче­
том зоны творческой активности студентов; 3) формирование интереса 
обучающихся к будущей профессиональной деятельности.
1.3. Межпредметные связи
Таблица 1.1
Перечень базовых дисциплин, содержание которых необходимо 







Общие сведения о сварке, сварных со­
единениях и типах швов 
Сварочная дуга, свойства дуги 
Основы технологии ручной дуговой 
сварки, газовой сварки и резки 
Оборудование сварочного поста 
Свариваемость металлов и сплавов 
Сведения по технологии механизи­
рованной и автоматической сварки 




Физика Механика частиц и твердых тел 
Физические основы термодинамики 
Тепловые процессы в металлах 






Химия Строение вещества 
Периодическая система элементов 
Д. И. Менделеева
Общие закономерности химических 
процессов
Физические и химические свойства ме­
таллов, конструкционных материалов
Физиология Биологические характеристики жи­
вого организма
Физиология мышечной деятельности 
и труда
Сведения по физиологии труда 
Физиологические особенности под­
росткового периода
Психология Структура личности, ее проявление 
в деятельности
Формирование способностей личности 
и ее профессиональных качеств 
Элементы психологии труда 
Формирование коллективных начал 
в труде
Педагогика Основы дидактики, профессиональное 
обучение
Методы трудового обучения и воспи­
тания
Формирование нравственных качеств 
и мировоззрения в процессе обучения
Окончание табл. 1.1
1 2
Материаловедение и технология 
конструкционных материалов
Получение и свойства черных и цвет­
ных металлов
Сварочное производство, подготовка 
заготовок, изготовление деталей, свар­
ных конструкций
Строение и свойства металлов и ме­
таллических сплавов 
Изменение свойств сплавов путем из­
менения их состава и структуры 




в производстве заготовок, сварных де­
талей и конструкций
Начертательная геометрия и черче­
ние
Основы машиностроительного черчения 
Основные положения Единой систе­
мы конструкторской документации 
(ЕСКД)
Назначение и основное содержание ЕСКД 
Изображение сварных заготовок и изде­
лий: виды, разрезы, сечения
2. Распределение часов, отводимых на изучение дисциплины, 
















I 1-й 44 25 9,5 9,5
2-й 107 50 26 26
11 3-й 107 50 26 26
4-й 107 50 26 26
Итого 365 175 87,5 87,5
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5. Содержание курса «Практикум по профессии»
5.7. Ручная дуговая сварка (108 ч)
5.1.1. Введение. Цели и задачи производственного обучения. Крат­
кие сведения о сварке металлов. Охрана труда и техника безопасно­
сти в учебных мастерских. Сварочное оборудование и режимы свар­
ки. Виды сварки и области их применения. Сварочные материалы и элек­
троды (4 ч)
Развитие машиностроения и металлообработки как одно из пер­
спективных направлений развития экономики страны. Развитие свароч­
ного производства.
Классификация видов сварки и области их применения. Виды свар­
ных соединений и типы швов.
Типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах.
Режим работы студентов в учебных мастерских. Квалификацион­
ная характеристика сварочных работ. Тематический план и программа 
производственного обучения. Оборудование сварочной мастерской. По­
рядок получения и хранения рабочего инструмента.
Задачи охраны и безопасности труда в условиях современного про­
изводства. Предупреждение травматизма при выполнении сварочных 
работ. Оказание первой помощи при различных случаях травматизма. 
Причины и виды травматизма при дуговой сварке. Правила обращения 
с аппаратурой при дуговой сварке. Заземление сварочных машин. Пра­
вила отключения электросети.
Противопожарные мероприятия. Основные причины пожаров в по­
мещениях учебных мастерских. Меры предосторожности при пользо­
вании пожароопасными жидкостями.
Пожарные посты, противопожарные приспособления и приборы. 
Правила поведения в огнеопасных местах и при пожаре. Правила поль­
зования первичными средствами пожаротушения.
Сварочное оборудование. Планировка сварочного поста в мастер­
ской. Понятие о режимах сварки и наплавки.
Виды сварки и области их применения. Сварочные материалы и элек­
троды.
Внешний контроль за исправностью сварочного оборудования на 
рабочем месте. Правила включения, регулирования, выключения тока 
на посту сварщика.
Зажигание дуги. Упражнения по зажиганию дуги. Самоконтроль 
выполнения учебного задания. Представление учебного сварного изде­
лия для контроля мастеру.
5.1.2. Виды сварных соединений. Подготовка металла к сварке. 
Подготовка сварочного оборудования к работе (4 ч)
Виды сварных соединений. Стыковые, нахлесточные соединения. 
Угловые швы. Изображение швов на схемах и чертежах. Обозначение 
размеров швов на чертежах. Разновидности сварных соединений и швов.
Подготовка металла к сварке. Выбор заготовок. Разделка кромок 
под сварку. Типы разделок, подготовка кромок заготовок под сварку.
Упражнения по правке полосовой стали, стальных заготовок круг­
лого профиля, тонколистовой стали.
Заготовительное оборудование и правила работы на нем. Подго­
товка и наладка этого оборудования. Работа на гильотинах и ножницах. 
Основные приемы работ. Упражнения по разметке заготовок после прав­
ки и резки. Работа на листогибочном станке, гибка заготовок на задан­
ный угол. Контроль качества. Уход за станком.
Ознакомление с оборудованием сварочного поста, с аппаратурой. 
Включение и выключение источников питания для сварки на постоян­
ном и переменном токе. Подключение сварочных проводов. Подбор 
и установка режима сварки. Упражнения по зажиганию дуги. Самокон­
троль качества работы.
5.1.3. Наладка сварочного оборудования перед работой и в ходе 
работы. Устранение неисправностей, текущий ремонт (2 ч)
Наладка сварочного оборудования перед работой. Система кон­
троля за состоянием оборудования сварочного поста перед работой, 
в ходе работы и по окончании работы.
Возможные неисправности источников питания дуги, причины их 
возникновения.
Профилактический ремонт источников питания, балластных рео­
статов, проводов, электрододержателей.
Текущий ремонт сварочного оборудования: ремонт источников 
с отключением их от сети, ремонт балластных реостатов, сварочных 
проводов, эдектрододержателей, наконечников проводов.
Проверка исправности сварочного оборудования после наладки 
и ремонта перед включением его в работу.
5.1.4. Дуговая наплавка валиков в нижнем положении (6 ч)
Упражнения по зажиганию дуги, поддержанию горения дуги до
полного расплавления электрода при определенном угле его наклона.
Наплавка уширенных валиков. Поперечные колебательные дви­
жения конца электрода, положение козырька.
Наплавка параллельных и смежных валиков. Приемы запарки про­
межуточных и концевых кратеров.
5.1.5. Сплошная наплавка (4 ч)
Однослойная наплавка. Многослойная наплавка. Приемы предупреж­
дения деформации металла при наплавке.
5.1.6. Дуговая сварка пластин покрытыми электродами при ниж­
нем положении сварного шва встык и внахлестку, без разделки и с раз­
делкой кромок (16 ч)
Упражнения по сварке пластин покрытыми электродами. Выбор 
угла наклона при сварке. Поперечные колебания конца электрода. Прие­
мы сварки встык и внахлестку. Приемы заварки кратеров промежуточ­
ных и концевых.
Сварка стыковых соединений: сборка заготовок без скоса и со 
скосом кромок. Выполнение прихваток перед сваркой. Приемы сварки 
без скоса и со скосом кромок односторонними и двухсторонними шва­
ми. Сварка пластин разной толщины. Сварка многослойными швами. 
Сварка тавровых соединений.
5.1.7. Дуговая наплавка валиков и сварка пластин в наклонном по­
ложении (16 ч)
Наплавка валиков на наклонную пластину снизу вверх, сверху 
вниз и по окружности.
Сварка наклонных пластин снизу вверх без скоса и со скосом кро­
мок. Сварка наклонных пластин в тавровом соединении односторон­
ними и двухсторонними швами со скосом и без скоса кромок.
5.1.8. Дуговая наплавка валиков и сварка пластин при вертикаль­
ном и горизонтальном положении швов (12 ч)
Наплавка вертикальных и горизонтальных валиков на вертикаль­
ную плоскость. Сварка пластин в вертикальном и горизонтальном по­
ложении встык, в тавр, в угол без скоса и со скосом кромок.
5.1.9. Контрольно-проверочная работа по наплавке валиков и сварке 
пластин (8 ч).
5.1.10. Изготовление простейших сварных конструкций с исполь­
зованием нахлесточных, угловых и тавровых соединений (12 ч).
5.1.11. Сварка труб (8 ч)
Сварка трубчатых заготовок перед сваркой. Прихватка и сварка 
при изготовлении трубчатых изделий без разделки кромок и с раздел­
кой ІфОМОК.
5.1.12. Изготовление сварных конструкций и приспособлений (8 ч).
5.1.13. Выполнение контрольно-проверочной работы 2-3-го ква­
лификационного уровня (8 ч).
5.2. Газопламенная обработка металлов (72 ч)
5.2.1. Задачи газопламенной обработки материалов. Охрана труда 
и техника безопасности при газопламенной обработке металлов (2 ч)
Газовая сварка и резка металлов в учебных мастерских и в усло­
виях производства. История развития газовой сварки и резки. Приме­
няемые горючие газы. Сущность процесса газовой сварки. Достоинства 
и недостатки процесса. Основные области применения.
Газосварочная аппаратура (основные понятия). Безопасные прие­
мы работы при обслуживании ацетиленовых генераторов, баллонов для 
сжатых газов, редукторов, газовых горелок. Крепление газовых балло­
нов и установка в условиях учебных мастерских.
Противопожарные мероприятия. Правила поведения людей в огне­
опасных местах и при пожаре. Правила пользования первичными сред­
ствами пожаротушения.
5.2.2. Упражнения с использованием газосварочной аппаратуры 
и аппаратуры для газовой резки (6 ч)
Практическое ознакомление обучаемых с устройством и правилами 
обслуживания газосварочной аппаратуры. Установка редуктора на баллон, 
регулирование давления. Присоединение шлангов к генератору, баллону, 
редуктору, горелке, резаку. Сборка и разборка газового резака и горелки.
Зажигание и тушение пламени горелки. Регулирование мощности 
и состава пламени.
Установка наклона горелки и ведение ее вдоль шва (маятникооб­
разное и спиральное). Выявление и устранение неисправностей газо­
сварочной аппаратуры.
5.2.3. Газовая наплавка валиков и сварка пластин из стали в ниж­
нем положении шва (12 ч)
Практическое ознакомление с правилами проведения газовой на­
плавки и сварки.
Упражнения по работе с горелкой с наконечниками различных 
размеров (номеров), выполняемые одной рукой. Упражнения по пере­
мещению горелки при сварке: спиральному и маятникообразному. Уста­
новка наклона горелки.
Расплавление металла на стальных пластинах разной толщины по 
прямой линии: справа налево (левый способ сварки), слева направо (пра­
вый способ сварки).
Те же упражнения с участием левой руки и с наплавкой присадоч­
ного металла. Упражнения по одновременному перемещению горелки 
и присадочной проволоки.
Наплавка валиков на металлоэлементы толщиной 3-4 мм из ме­
таллоуглеродистой стали без присадочного материала и с присадочной 
проволокой (по прямой и квадрату правым и левым методами, по кри­
вой линии правым и левым методами).
Прихватка и сварка пластин толщиной 3-4 мм встык без скоса 
кромок. Сварка соединений с отбортовкой без присадочного металла. 
Сварка угловых и тавровых соединений однослойными швами.
5.2.4. Газовая наплавка валиков и сварка пластин из стали при 
вертикальном и горизонтальном положении сварного шва (16 ч)
Газовая наплавка на вертикальную пластину вертикальных вали­
ков движением горелки снизу вверх. Наплавка горизонтальных вали­
ков.
Сварка стыковых, тавровых и угловых соединений вертикальны­
ми и горизонтальными швами. Сварка прямоугольной коробки из пяти 
элементов с последующим испытанием швов на плотность керосином.
5.2.5. Газовая сварка кольцевых швов и трубчатых соединений во 
всех пространственных положениях шва (8 ч)
Ознакомление с правилами сварки кольцевых швов. Упражнения по 
сварке кольцевых швов. Сварка труб диаметром до 100 мм встык и под 
углом при различных положениях элементов изделия в пространстве.
Приварка заглушек к торцам труб. Сварка труб с поворотом и без 
поворота. Сварка горизонтальных стыков труб.
5.2.6. Ручная кислородная резка металлов (8 ч)
Ознакомление с оборудованием и правилами его эксплуатации при
ручной кислородной резке металлов. Организация рабочего моста и бе­
зопасность труда при кислородной резке.
Кислородная резка металлоэлементов различной толщины: подго­
товка кромок, резка отверстий, разделка металлолома. Упражнения по 
резке металла по прямой и по кривой. Резка металла по разметке от края 
и от середины.
Резка по разметке при помощи направляющей линейки и цирку­
ля. Резка металла различного профиля от края и от середины.
5.2.7. Кислородная резка металлов при помощи полуавтоматов 
и автоматов (8 ч)
Ознакомление с устройством, принципом действия и правилами об­
служивания полуавтоматов для кислородной резки металлов. Подготовка 
к работе машин для полуавтоматической резки металлов. Настройка полу­
автомата на заданный режим резки. Подготовка машин для резки труб.
5.2.8. Плазменно-дуговая резка металлов (4 ч)
Устройство, принцип действия плазмотрона. Наладка плазменно­
дуговой установки. Упражнения по резке металлов различных профи­
лей и марок. Резка цветных металлов.
5.2.9. Контрольно-проверочная работа по газовой резке и резке 
металлов (8 ч).
5.3. Полуавтоматическая, автоматическая и контактная свар­
ка (108 ч)
5.3.1. Введение. Краткие сведения о полуавтоматической, авто­
матической и контактной сварке металлов (2 ч)
Сущность процессов полуавтоматической, автоматической и кон­
тактной сварки. Классификация автоматов и полуавтоматов.
Классификация видов контактной сварки. Сварочные машины. 
Правила техники безопасности при эксплуатации оборудования учебной 
мастерской. Причины травматизма. Противопожарные мероприятия.
5.3.2. Упражнения по использованию автоматов для сварки ме­
таллов под слоем флюса (6 ч)
Изучение устройства автоматов для сварки под слоем флюса. На­
значение, конструкция и работа каждого автомата.
Подготовка автоматов к работе в заданном режиме сварки.
Освоение приемов управления автоматами для сварки под слоем 
флюса. Саморегулирование длины дуги.
5.3.3. Наплавка валиков и сварка автоматами под слоем флюса (12 ч)
Упражнения по наплавке отдельных валиков на пластины. Сварка
односторонними швами стальных пластин встык. Сварка нахлесточных 
соединений в нижнем положении шва.
5.3.4. Механизированная сплошная наплавка металла под слоем 
флюса (8 ч)
Наплавка смежных валиков на стальные пластины. Однослойная 
и многослойная наплавка. Освоение приемов, направленных на преду­
преждение деформации изделия при сплошной наплавке.
5.3.5. Автоматическая сварка металла под слоем флюса с раз- 
делкой кромок (8 ч)
Сварка двухсторонних стыковых швов со скосом кромок. Много­
слойная сварка.
5.3.6. Упражнения по использованию автоматов для сварки ме­
таллов в среде защитных газов (4 ч)
Изучение устройства автоматов и газовой аппаратуры для свар­
ки в среде защитных газов.
Подготовка автомата к заданному режиму сварки. Регулировка 
подачи защитного газа. Управление установкой для автоматической 
сварки в среде защитных газов.
5.3.7. Наплавка валиков автоматами в среде защитных газов (12 ч)
Наплавка отдельных валиков на пластины. Наплавка валиков при
различных режимах сварки. Многослойная наплавка.
5.3.8. Автоматическая сварка металлов в среде защитных газов (12 ч)
Сварка односторонних стыковых швов со скосом и без скоса
кромок. Сварка двухсторонних стыковых швов без скоса и со скосом 
кромок в один и несколько слоев.
5.3.9. Выполнение работ по механизированной наплавке и сварке 
металлов 3-го квалификационного уровня (8 ч).
5.3.10. Устройство полуавтоматов для сварки в среде защитных 
газов (2 ч).
5.3.11. Наладка шланговых полуавтоматов и упражнения по их 
использованию (6 ч)
Устройство и принцип работы полуавтоматов для сварки в среде за­
щитных газов. Правила пользования шланговыми полуавтоматами. 
Управление установкой для полуавтоматической сварки в защитных газах. 
Упражнения по наладке и включению в работу шланговых полуавтоматов.
5.3.12. Полуавтоматическая наплавка и сварка в среде защитных 
газов (8 ч)
Упражнения по наплавке и сварке в среде защитных газов свар­
ных соединений в различных пространственных положениях. Проверка 
качества сварки по внешнему виду.
5.3.13. Электроииіаковая сварка (4 ч)
Ознакомление с устройством типовых узлов электрошлаковых уста­
новок. Подготовка установок к работе. Управление установкой на хо­
лостом ходу. Регулировка скорости возвратно-поступательного движе­
ния электродов. Техника сварки. Дозировка подачи флюса, регулиров­
ка подачи охлаждающей воды.
5.3.14. Сварка металлов на контактных машинах (для стыковой, 
точечной и шовной сварки) (8 ч)
Подготовка машин к работе. Сварка на стыковых машинах сопро­
тивлением заготовок круглого сечения. Точечная и шовная сварка лис­
товых образцов толщиной 0,5-2 мм различными способами (прерыви- 
сая, непрерывная и шаговая сварка).
5.3.15. Контрольно-проверочная работа по сварке на автоматах, 
полуавтоматах и контактной сварке (8 ч).
6. Задания к контрольным работам
Контрольная работа 1 «Техника безопасности»
1. Опишите опасные и вредные производственные факторы при 
выполнении сварочных работ.
2. Сформулируйте причины производственного травматизма.
3. Дайте ответы на следующие вопросы:
3.1. Что понимают под понятием «сварочный пост»?
3.2. Как оборудуются сварочные посты для ручной дуговой свар­
ки?
3.3. Какие источники питания используются при дуговой сварке?
3.4. Какие принадлежности и инструменты сварщика вы знаете?
3.5. Почему при выполнении сварочных работ применяют разные 
сварочные посты?
3.6. Что ожидает сварщика при выполнении РДС без применения 
щитка со светофильтром?
3.7. Для чего необходим источник питания дуги при дуговой сварке?
4. Перечислите обязанности сварщика по обслуживанию источ­
ников питания.
Контрольная работа 2 «Ручная дуговая сварка»
1. Укажите преимущества и недостатки РДС.
2. Охарактеризуйте особенности сварки в различных пространст­
венных положениях.
3. Дайте ответы на следующие вопросы:
3.1. Какими способами подготавливают кромки деталей под сварку?
3.2. Какие применяют приемы зажигания дуги?
3.3. Как влияет длина дуги на форму сварного шва?
3.4. Как в процессе сварки управляют формированием шва?
3.5. Какие приемы уменьшения деформации применяют при 
сварке листов?
3.6. Какие приемы применяют при заполнении разделки много­
проходным швом?
3.7. Что такое режим сварки и какие параметры режимов можно 
выделить при РДС?
3.8. Как выбирают силу сварочного тока?
3.9. Как борются с магнитным дутьем?
4. Проанализируйте способы повышения производительности тру­
да сварщика.
Контрольная работа 3 «Газовая сварка»
I вариант
1. Дайте классификацию и укажите назначение ацетиленовых ге­
нераторов.
2. Укажите назначение и опишите конструкцию баллонов для сжа­
тых и сжиженных газов.
3. Опишите и сравните левый и правый способы сварки.
4. Сформулируйте основные условия резки металлов.
5. Укажите преимущества и недостатки газовой сварки.
II вариант
1. Опишите устройство и принцип действия ацетиленовых гене­
раторов.
2. Охарактеризуйте особенности технологии газовой сварки.
3. Укажите назначение, опишите устройство и принцип действия 
резаков для кислородной резки.
4. Укажите, какие движения выполняет сварщик горелкой и при­
садочным материалом в процессе газовой сварки.
5. Охарактеризуйте режимы кислородной резки.
III вариант
1. Укажите назначение, опишите устройство и принцип действия 
сварочных горелок.
2. Охарактеризуйте режимы газовой сварки.
3. Укажите особенности пакетной резки.
4. Укажите назначение, опишите устройство и принцип действия 
редукторов для газовой сварки.
5. Охарактеризуйте особенности газовой сварки в различных про­
странственных положениях.
Дополнительное задание для всех вариантов
Сравните машинную и ручную кислородную резку.
Контрольная работа 4 «Сварка под слоем флюса»
Ответьте на следующие вопросы:
1. В чем состоит сущность процесса сварки под слоем флюса?
2. Какими преимуществами обладает сварка под флюсом по срав- 
' нению со сваркой открытой дугой?
3. Что называют сварочным автоматом?
4. Что называют сварочным полуавтоматом?
5. Что такое сварочный трактор?
6. Для чего служит флюс?
7. Какие бывают параметры режима дуговой сварки под флюсом?
8. Как влияет сила тока, напряжение дуги и скорость сварки на 
форму шва?
9. Какие приемы при сварке под флюсом применяют для заварки 
кратера?
10. Какова основная особенность дуговой сварки в защитных газах?
11. Какими преимуществами обладает дуговая сварка в защитных 
газах перед другими способами сварки?
12. Что входит в комплект оборудования и аппаратуры для дуго­
вой сварки в защитных газах?
13. Зачем и для какого газа применяют подогреватели и осушители?
14. Каковы основные элементы конструкции шланговых полуавто­
матов и типы полуавтоматов по расположению подающего механизма?
15. Каковы основные параметры режима сварки в защитных газах?
16. Какие приемы колебаний горелки применяют при дуговой 
сварке в защитных газах?
17. Что такое сварка углом вперед и углом назад?
18. Какие приемы применяют при сварке вертикальных и гори­
зонтальных швов?
19. Какие приемы применяют при сварке в потолочном положении?
Контрольная работа 5 «Электрошлаковая сварка»
1. Опишите особенности процесса электрошлаковой сварки и тех­
нологию выполнения соединений этим способом.
2. Назовите способы ЭШС и область их применения.
3. Укажите основные параметры, определяющие режимы ЭШС. 
Проанализируйте их влияние на формирование шва.
4. Укажите, чем принципиально различаются электрошлаковая 
и автоматическая дуговая сварка под флюсом.
5. Объясните, почему ЭШС не входит в группу дуговых свароч­
ных процессов.
6. Укажите преимущества и недостатки контактной сварки.
7. Ответьте на следующие вопросы:
7.1. Что называют контактной сваркой?
7.2. Какие бывают способы контактной сварки?
7.3. Чем отличаются друг от друга точечная и шовная сварка?
7.4. В чем разница между стыковой сваркой оплавлением и соп­
ротивлением?
7.5. Как различают машины для контактной сварки по способу 
сварки и по характеру их установки?
7.6. Из каких частей состоят машины для контактной сварки?
7.7. Как подготавливают детали для контактной сварки?
7.8. Какие параметры режима присущи точечной и шовной сварке?
7.9. Почему в зоне контактной сварки выделяется теплота?
7.10. От чего зависит выбор параметров режима точечной и шов­
ной сварки?
7.11. Каковы параметры стыковой сварки?
7.12. Какие дефекты присущи контактной сварке?
7.13. Как контролируют качество сварных соединений, выпол­
ненных контактной сваркой?
7.14. Какие основные опасности существуют при работе на кон­
тактных сварочных машинах?
Приложение 2
Комплексные производственные кейс-задания 
по дисциплине «Практикум по профессии»
Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» 
Машиностроительный институт 
Кафедра сварочного производства 
и методики профессионального обучения
Комплексные производственные кейс-задания 
по дисциплине «Практикум по профессии»
Для студентов всех форм обучения специальности 
050501.65 Профессиональное обучение 
(машиностроение и технологическое оборудование) (030500.08), 
специализации «Технологии и технологический менеджмент 
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